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Newman, Milloncy 1912 
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JOUNRAL. 
FIRS'r DAY-FIRT SESSION. 
Anderson, S. U., November io, 1912. 
Conference met in its one hun<lred and eighth ses~.ion-
since reorganization the Fo1ty eighth, at Tl1orupsotl Crnt€nia] 
Methodist Epi~copal Chur('h, Anderson, S. C., on t,he above 
date at 9 .A. M. Bishop P. D. Leete, D. D., LL. D., presiding. 
The Bishop Jeri the devotion8. Hymn 060 and 556 of the 
Church 1-Iymnal was sung and L. M. Dunton led in fervent 
prayer. 'l1he Bishop assisted by the Dist.Pict Superinten-
dents celebrated the sacrament of our Lords Supper. rrhis 
was a delightful spiritual feast. 
The Secretary by request, called the roll ( 136) one hun-
dred and thirty six were present. J. B. Middleton was 
nominated for Seeretary by T. J. Clark and J. L. Grice. He 
decbtled with thanks aud hearty appreciation owing to physi-
cal conditions; but was nna11imo11Aly re-elected. (The esteem 
and confidence of my brethn,u is highly appreciated, many 
thanks.) The fo11owing ai--sistant secretaries were nominated 
and concured in: N. T. Bowen, Jr., R. L. Hickson, L. W. 
WHJiams, J. A. Glenn, J. 1,. Martin, S. J. Cooper. I. L. 
Hardy wa~ norniuated for Statistieal Secretary by E. B. Bur-
roughs. Ile waR elected and his assistants are J. C. Gibbs, 
B. C. Jaekson, I. 1\1:yen~, L. G. Gregg, C. C. Scott, A. D. 
Brown, C. H. Harl~ston, W. B. Rowers. G. J. Davis was 
re-ele(•ted Trn1f-.n rer If is as~istfn1 ts are as follows: B. S. A 
Wi1liams, A. R Howard, ,J. P. Hooinson, R. E. Romans. 
Newspaper Reporters: J). If. Kearse, S. ,v. C. Advocate, 
I. E. Lowery, State and News and Courier, Southern Re-
porter ,T. L. Dart. 
A beautiful gavel wa8 presented to the Bishop by M. M. 
Monzon from Centenary l\'f. E. Church, Charleston, S. C., on 
behalf of the Conference. The Bishop accepted the present 
in fitting- term8 which were grPatly appreciated. Dr. L. M. 
Dunton delivered the a<ldress of welcome to the Bishop in a 
masterly speech, which p,voked a hearty response from the 
Bishop. 1."he Secretaries were authoriz~d to name their assist 
ant~. 'rhe special committees were nominated and concurred 
in. See lists. Committees on the Jubilee and auditing the 
Treasurers' account were appointfd by the Bishop. Repo1·t-
ers for the Press were nominated and concurred in. See list. 
The time of meeting and adjourning was fixed at 9-30 A. M. 
and 1 P. M. respectively. The bar of Conference was fixed 
to include the a\1ditorium excepting the seats under the gal-
lery. By motion A. Lewis was excused from this days ses-
sion on account of a death on his charge. 
9 
The 14th. Question was announced and the Beaufort Dis-
trict called D. J. Sanders, D.S. passed in character and he 
reported th~ .financial and the spiritual condition of the Dis-
trict. The effective elders passed and reported as follows: 
F. M. H.M.C.E., F.A. Endow. C. C. 
W. M. David 12 12 6 1 
E. Forest, sick no report 
J. T. Wilson 7 6 1 2 3 
,v. M. Stoney, 5 5 7 1 
H. H. ~iattbews 2 3 7 4 
R. E. Romans 15 15 25 15 5 
I. :rtiyers 3 3 45 2 
J. B. Middleton 22.25 7 .25 4 
S. D. Williams 20 20 15 20 4 
A. M. ,vright 10 10 8 6 .,, 2 
,v. G. White 25 20 3 5 2 
E. J. Curry 8 8 8 1 
S. A. Funches 10 15 15 15 3 
G. W. Gantt' 14 11 10 26 2 
J. T. Latson 12 13 25 5 14 
M. O. Stewart 15 20 10 8 2 
E. W. Stratton 10 12 20 13 2 
The Bennettsville Distl'ic·t was called, H. C. Asbury, D._ S. 
passtd in character and reported the District. The effect1 ve 
Elders pasAed and they reported 11s follo_ws: 
L. G. Gregg 65 75 100 100 
D. E. Thomas 45 45 75 5 
C. C. Robinson 25 35 25 10 
C. C. Scott 15 15 78 





B. C. Jackson 25 25 40 4 5 
J. McLeod 22 25 4 10 7 
F. W. Vance 8 37 37 16.50 3 
A. 8. J. Brown 40 40 50 25 8 
W. S. Neil ,20 20 20 15 5 
J. M. Phillips 15 .20 25 10 4 
20 2~ 30 3 J. A. Glenn 20 v 
,J. A. Garey 12 l 7 ~~ 
1
~ ! 
J. McEaddy 20 20 
B. s. Cooper 15 15 10 20 2 
W. B. Romans 20 40 30 5 
s. Green 35 35 32 7 6 
Th Charleston District was called and J. W. Moultri~, 
D. s.~ pasied in character. . By motion of W. B. Rom~ns . 1t 
was voted to publish in full the reports of the D1st~1ct 
Superintel)dents in the S. \V. C. Advocate. The effective 
Elders passed and reported: 
M. M. Mouzon 45 55 
O. H. Harleston 10 16 
R. t. Hickson 20 20 
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11 
F. M. H.M.O.E., F. A. Endow. 0. 0. 
elders passed and reported as follows: I. L. Hardy 40 30 50 25 5 
G. S. McMillan 13 10 4 21 1 F. M. H.M.C.E., F.A. Endow. 0. C. 
A. R. Smith 5 10 5 2 · A. B. Murphy 2 3 3 5 2 
' ... J. F. Green 15 25 25 4 A. S. Cottingham 5 5 6 7 3 ' J. H. Johnson 1 A. D. Jackson 17 16 20 3 -~ 3 1 
J. D. Mitchell ·14 12 13 4 I.E. Lowery 5 5 2 5 1 , '. J. S. Thomas 18 18 30 6 5 T. G. Robinson 16 11) 25 3 
M. Stewart 4 6 4 1 G. W. Covington 8 8 12 5 4 . S. tT. Cooper 5 10 15 10 6 
113 •. 
The Florence District was called and I. H. Fulton D. s. J. S. 'l1yler 3 4.50 9 9 4 
; passed and reported. The effective Elders passed and re- N. W. Ureen 10 10 ln 2 
'' ported as follows: J. F. Page 15 20 25 25 8 . ~\ J 
J. L. Henderson 30 M. B. Mason 8 9 5 1 9 12 13 5 5 
C. B. Lower_y 3 3 o N. T. Bowen, Sr. 13 12 10 4 
D. Salliers 60 60 25 75f 8 J. B. Taylor 9 12 25 5 
W. 8 .. Thompsol} 27 28 24 5 W. J. Smith 5 5 5 1 
T. G. Robinson 5 5 2 2 A. E. Quick 25 25 25 25 5 
~ : W. B. Bowers 25 25 10 35 4 L. M. Dunton 21 21 1,283 
i ~ 
G. J. Davis 60 65 , 25 100. 10 R. A. Cottingham : •* 
J. P. Robinson 35 35 10 5 5 
J. T. Martin 35 30 25 50 8 The Spartanburg District was called and C. R. Brown, D. 
York Goodlete 25 30 20 15 8 S. was not paseed. The effective elders were passed and they 
W. M. R. Eacdy 25 25 10 10 9 reported as follows: 
J. L. Grice 30 30 30 16 10 A. D .. Harris 10 4 4 5 1 
~- S. Sparks 14 - 15 9.50 2 .... J.C. Gibbs 10 10 10 10 2 I; 
Wm. Steele No report. J. I :rtfiller 15 15 25 25 6 
J. A. Harrell 20 21 18 50 4 R. F. Harrington 
. 
18 10 20 40 5 
G. ~.,. Miller 20 20 2 2 5 • -~ D. H. Kearse 10 10 15 3 
S. A. King 20 20 20 12 5 R. F. Freeman 11 11 20 18 4 
L. L. Thomas 25 25 25 25 5 E.W. Adam8 10 10 5 5 3 
N. T. Bowen, Jr. 25 20 10 2.75 2 T. C. Frazier 20 20 25 3 
Greenville District was called and B. S. Jackson, D.S. 
J. W. Groves, No report 
W. Littlejohn 6 6 6 2 
passed in character and he reported the District. 'l'be ef C. C. Clarke 6 6 13 2 
i' fecti ve Elders passed and reported. \'.,, G. W. CoQper 60 50 50 80 10 
A. G. Kennedy 40 4:0 50 50 5 R. C. Campbell 6 6 5 2 2 
J. E. C. Jen kins 15 15 30 5' N. S. Smith 7 13 32 2 
Wm. Baker 12 20 10 6 8 
W. G. Valentine 40 50 35 25 10 The Sumter District was called, J. E. Wilson. D. S. passed i· • • 
I; ,J. C. Martin 17 17 9 1 and he reported. "There is a land that is- fairer than dav" -•I ... ~ W. G. Deas No report 
., 
etc was sung. The effective elders passed and reported. 
tT. R. ftraham 15 10 10 5 
' A. D. Brown 20 28 30 30 3 L. W. WilUams 20 20 25 5 4 • .. B. S. A. Williams 40 . 40 15t 40 6 
10' 
. '{t 
i, C. L. Logan 10 3 a 2 J.C. Burch 20 25 10 12 6 
'/ A. G. Townsend 8 8 7 8 4 C. H. Dangerfield, No report I 
f! Alfred Lewis No report A. R. Howard 10 15 25 90 5 'I r: W. F. Smith 10 10 10 2 7 W. H. Redfield 40 40 50 62 5 r1 
fl J. A. Brown 22 22 20 10 8 G. W. Moore 20 20 25 25 5 fr ,, D. M. Minus, President Sterling College 5 10 201 • 2 i.i P.R. Camlin lQ ,, " 
ti The Orangeburg District was called, E. B. Burroughs D. S. W. McWillie 20 20 31- 60 10 
/ 
passed in character and reported the District. The effective .. W. M. Hanna 20 20 30 78 10 .., ,...., 
5 10 W. H. Jones 5 5 , 
( 
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14\ ll. H.M.U.E.; ~,. A. Eudow. C. C. 
.B. J. McDaniel 5 10 10 1 
Charges against C. R. Brown were euterta.ined and counsel 
for the accused nominated and cuutirmtli to wit: U. 0. 
S.cott, 'I'. G. Robinson, W. G. White. 
Dr. L. M . .Qunton, was called to the chair by the Bishop. 
Miss Lula Hunt of Claflin U uiversity eutt!rtained Uoilferenee 
with several beautiful songs. lly motiou, Friday 10 A.. J\il. 
was made the special order for the Jubilee t;erv1ce, subject 
to the approval of the Bishop. By motion it was voted to 
meet in Statistical Session at 3- 30 P. ~I. Bishop Leete re-
s urned the chair. The committee on auditing the 'freasurei''s 
accounts vras appointed as follows: W. H. Redfield, J. L. 
Grice, J. S. Thomas, and the District SAfperiutendents. 
Drafts from the Chartered Fund for $30.00 and Dividend 
from the Book conceru for $2,436.00, Total $2,466.00, were 
presented, received and passed to the Uonference Stewards. By 
motion it was voted that the tin1e for examination of the 
undergraduates lJe extended definitely. N otites wer~ giveu 
announcements made and by motiou Contereuee adjourned 
with the benediction by Dr. R. E. Jones. 
E'IRST DAY-SECOND SESSION. 
Conference met pursuant to adjourument at 3-aO P. M. 
Bishop F. D. Leete, presidiug. D~votions wer~ ._,1ed by W. 
G. Valentine. The select number 111 the ease of C. R. Brown 
was appointed a.s follows: U. C. Robertsou, F. W. Vance, 
M. 0. Stewart, J. D. Mitchell, J. L. Grice, D. Salters, W. 
U. Valentine, J. S. Thomas, A. E. Quick, B. S. A. \,Vil-
liams, J. ~..,. Page, U. H. Harleston, -1£. J. Curry, J. E. C. 
Jenkins, Jas. McEaddy. 
Counsel for the church: N. T. Bowen, Sr., "T. M. Hanna, 
A.G. Townsend. 
Counsel for the accused: C. C. Scott, '"r. G. Robi~son, W. 
G. White. By motion concurred in. 
The Statistical Session was held. Ur. L. l\I. Dunton, pre-
siding by appointment of the Bishop. '"rhe Statistical Secre-
tary and the Conference 1.'reasurer calltd for and l'eceived 
he reports from the pastors. Notices and announcements 
were given aud made and Uouferen-ce adjourntd with the 
b~nediction by W. S. Thompson. 
FIRST DAY-EVBNING SESSION. 
The se~sion opened at 7-30 o'elock, A. S. J. Brown in the 
chair. '"rhe devotionals were prefaced with a delightful vol-
unter by the choir. Hymn 135 was sung, afterwhicb prayer 
was offered by T. 0. Frazier. The choir rendered in beauti-
ful strains "Give me thine heart'' wbieh was followed by 
hymn 498; a collection of $35.~0 was taken by I. L. _Hardy, 




~bosen words introduced Dr. E. C. Clemons of Chicago, who 
1epresents t_he ~?ard of Conference Claimants. His argu-
ment ~as JU.d1c1ous, forceful and convincing. Announce-
1nents _.w~re made, afterwhich the doxology was sung and the 
benediction pronounced by Dr. Clemons. 
• SECOND DAY-FIRST SESSION. 
Conference met at 9 A. ~L Bishop ~.,. D. Leete, pre.siding. 
J. W. Brown led the devotion. E. B. Burroughs read the 
91st Psalm, upon which the Bishop commented. The list of 
absentees was called. auc~ they responded. The 14th Question 
wab resumed and each one of the District Superintendents 
r~ad elaborate reports of his respective district. The effec-
t1 ve eld~rs wer~ passed and they reported as already shown. 
By motion of R. B. Burroughs a collection for the relief of 
A. B._ Murphy, who suffered a severe loss by a disastrous- fire 
was lifted. R~sult $16.75. '11 hanks were extended. The 
Rev. l)r. ~arv1n of the M. E. Church, South, Dr. E. 0. 
Clemons of the Board of Conference Ulaimants· Mrs. lVI. C . 
B. Mason of Cincinnati and Mrs. Sarah M. DeLane of Cam-
den, both of these ladies representing W. H. M. Society 
were introduced. 
T~e select, number in the case of C. R. Brown reported as 
follows: The select number sitting on the case of C. R. 
Brown weighed the evidence submitted and found the accus-
ed guilty of high imprudence and unministerial conduct. 
Penalty-Reproof .. Signed, A. E. Quick, ,v. H. Jones, D. 
Salters, G. \V. Covmgton, C. H. Harleston, M. 0. Stewart, 
A. S. J. Brown, B. S. A .. \Villiams J. D. Mitchell W J 
Smith. ' ' . . 
The Spartanburg District was called, C. R. Brown, D. S. 
was past~d in character and he submitted bis report of the 
District. ~be ~ft~ective ~lde:s reported as already shown. 
The following v1rs1tors were introduced: Drs. R. E. Jones, 
W. H. Moore, H.K. Anderson and M. C. B. Mason. 
The }nth Question was asked and Charles B. Lowery was 
transferred to the Savannah Conference. The committee· on 
celebration of the Jubilee nominated by the Cabinet and pre-
sented by E. B. Burroughs was concurred in to wit: L. M. 
Dunton, S. A. Funches, A. S. J. Brown, M. M. Mouzon, 
J. A. Harrall, W. G. Valentine, «J. F. Page, G. ,v. Cooper, 
W. M. Hanna. 
Periodicals were passed to the standing committees by re-
quest. By motion an undergraduates of Conference are re-
quired to meet committee promptly. By motion the time was 
extended. Aunouncements-Tbe W. H. lVI. to celebre.te their 
anniversary at 4 P. M. and Dr. M. C. B. Mason to lP.Jcture at 
8 P. M. Subject '.' Afri~a acr?ss th~ Sea." A substitute by 
C. C_. Scott preva1~ed after d1scuss1on and the subject for dis-
cussion w~~ left w1~h Dr. Mason, who gracefully ·yielded to 
the preva1hng sentiment and announced the subject to be 
\ 




discussed as ·'The Setond Emancipatiuu." Noti{'.es we1e 
given, the doxology was sung and the benedictioB pro-
nounced by the Bishop. 
SECOND DAY-AFTERNOON SESSION. 
At 3 o'clock Thursday afternoon the A nniver~ary of the 
Woman's Home Missionary Society was held. lHn, .. M. H. 
Gassaway, President and l\'Irs. Sarah M. De Lena of Camden, 
and ~fr~ . .M. C. B. Mason of Cincinnati, Ohio were the speak-
ers for the occasion. This great Society has done aud fr doing 
a g-reat work in the South. They have several 8(~hools under 
their 8Upervision for the edu<~ation of Negro gills and boys. 
$5.00 ~va.s raised in collection for the Society. 
SECOND DAY-.1-DVENINU SESSION. 
At 7-30 o'clock Dr . .M.. C. B. Mason of Cincinnati, Ohio 
delivered a lecture io a packed house, his subject was HThe 
Second Emancipation." The Rev. A. E. Quick presided, 
and Rev. I. L. Hardy introduced the speaker. It was marked 
with fervent eloquence and fraught with w bolesome instruc-
tion for all the people. The proceeds amounted to over $100. 
THIRD DAY-FIRST SESSION. 
Conference met at 9 A. l\L pursuant to actjouroment, Bish-
op F. D. Leete in the chair. \V. S. Thorn pson led the devo-
tions with singing "Come ye that love the Lord." Dr. R. E. 
Jones read .Luke 15, 3-19, and he addressed conference· upon 
the primary importance of winning souls to Chri~t under ~be 
great commission stated in the Gospel. He emphasized the im-
portance of a bnrning zeal and ever inereasing desire to win 
souls. The minutts of the preYious 8€88ion were read cor-
rected and approved. 
Question 5 was called, aod Solomon Pearson, Lemuel 
Rivel's, Henry J. Kirk, Claybron B. Brown, and Meloncy 
C. Newman were received on t,rial in the ~tndies of the First 
Year. 'rhe Spedal order 'Yas taken np. B. S. A. Willi~ms 
for the committee presented a paper bearii1g upon the im-
portant interests of the Jubilee celebration for Endowment 
purpose (See paper.) Dr. L. M. Duntou waR called to the 
cha fr by the Bk hop. Dr. I. G. Penn was i11trod ueed to speak 
for the. cause. Bishop I. B. Scott of Liberia, Africa entered 
the Conference a complete and pleasant surprif,,e to all. He 
was accorded ~n enthnsiastic and cordial wekome, including 
applanse and the Chautauqu.a salute. Dr. I. G. Penn c~n-
clnded his speech. Bishop F. D. Leete re~nmed the chair. 
By motion a roll call was ordered. Rt-snH $50'1, to which 
was added $507 by a friend. Total $1,014 for endowment. 
Dr. R. E. Jones ~poke in the intere~t of the S. W. C. A..dvo-
cate, impressing the miportance of its support more generous 
ly and generally in the future. He made an earnest and 
forcible plea. 








called and J. H. Summers, J. C. Cox, Simon Bonneau J. H. 
"\\Tilson. James Richards, L. A. Thomas, W. F. Kelli, N. J. 
Brown and E . .M. \Vashington were called. By general con-
sen~ the_question was deferred until 10 A. M. tomorrow. By 
motion 1t was voted to have a meeting,of the committee on 
Ministerial accounts at 3 P. M., L. M. Dunton, chairman. 
The com1nittee on Conference Relations was excused from the 
session to meet immediately. By vote, F. E. McDonald 
was referred to the committee on Conference claimants. 
Charges against C. R. Brown was presented by the chair and 
on motion of E. B. Burroughs referred to the same select 
number as in the ~rst instanee. A motion to reimburse C. 
C. Scott wa~ tabled. By motion of J. W. Moultrie the time 
wab extended. Dr. W. \V. Lucas was introduced. An ad-
ditional a1nount contributed for the ,Tubilee fund was re-
ported. l\iliss Sarah A. ·De Lena represented the W. H. l\L 
Society in a brief ail dress. By vote R. A. Cottingham was 
appointed f·,on nsel for the Ch nrch vs W. 11. Hanna and W. 
F. Smith vs W. G. Valentine on the select number. An-
nouncements. The Aelect num her to meet at 4 P. M. at 
Graded school building. 0th Pr notices were given; Bishop 
I. B. Scott led in prayer and Couference adjourned with the 
benediction by Bishop J. B. Seott. 
'rHIRD DAY-.A.FfERNOON SESSIO~. 
The anniversary of the Southwestern Uhristian Advocate 
convened at 4 o'clock, W. J. Smith led the devotions with 
hymn 354 and 556. Prayer was offered by S. A. King, and 
Dr. I{. E . .Jones <:ame forward and after some brief remarks 
touching the Southwestern Christian A.dvocate, introducPd 
Dr. W. \V. Lucas who spoke somewhat extensively yet con-
clusively for the same cause, which resulted in several sub-
scriptions. The benediction was pronounced by Dr. Kennedy. 
THIRD DAY-EVENING SESSION. 
.A .. t 7-30 o'clock The Freedmen's Aid and Foreign Mission-
ary Anniversary was held. Devotions were conducted by 
J. F. Page. After singing hymn number 382, J. E. C. Jen-
kins led in prayer, hymn 386 was sung and a collection of 
$8.33 was taken. The missionary hymn 294 was sung and 
J. F. Page introduced Dr. I. G. Penn, the Junior Secretary 
of, the Freedmen's Aid Society, and Bishop I. B. Scott 
representative of the .Foreign Mjssionary Board, who spok; 
in strCl't.1g and edifyh1g term for the ea uses above mentioned. 
A collection of $52.00 was taken for Bro. Coleman's work in 
Africa. Announcements were made and the benediction 
pronounced by Bishop Scott. 
FOURTH DA Y-FIRS'r SESSION. 
Conference met pursuant to adjournment at 9:30 A. M. 
Bishop F. D. Leete presiding. The devotions were Jed by 
C. C. Jacobs. Prayer was offered by M. 0. Stewart and L. 
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M D ton The Minutes wer~ read, correC'te~ and ap-
. dun E. B Burroughs presented two resolutions froiµ 
prove . ., • . . dopted Ques-the cabinet. See Resolutions. They were a . 
tion (6) six was called and . . n C 
If. M. H.M.C.E., F. A. Endow. -.1. • 
James E. Stover no report 2h. 5 
B. F. Bradford 16 15 .., l 
2 N. J. Brown 5 5 5 
3
~ 
V. C Dimery 7 6 5 
3 J. Stokes 3 3 1 1 
Cyrus James No report 
2 Wm. T. Kelly 15 15 15 1~ 2 
S E Watson 10 12 5 . · h t d · R A. Cunningham no report, were continued In t e s u ies 
of th~ second year. ' The 8th Questi~u was called3 and 
L A Thomas 15 15 15 lO 
1 · . - 3 3 2 J. A. Summers 4 




E M Washin1J'ton 15 10 
w~re ~d vanced and elected to deacons orders, 





3 John H. Wilson 6 6 
Simon Bonneau 10 lO lO 2 . d Q t· n 
elected and ordained, previously were a~m1tt:o . wa~u~~~~n 
7 was called, and answered none. Question 
up and . 26 5 
H. H. Cooper 20 20 40 57 6 
G. B. Tillruan 12 12 25 l 
p. E. McLaughlin 5 6 ~i 
5
; 2 
T. W. Wi~li~ms 9 ii 13 60 2 
i· ::~=~!~mio r!!ort, was adva°:ced to ~he studies of the 
4ti{ year. The follow~ng . were cont~n ned in the 3rd year 
studies owing to deficiencies: 
2 2 W. C. Summers 5 2 7 
1 Wm. M. Smith 10 10 15 2 
2 Calvin H. Hood 9 · 9 8 3 
2 J.C. Armstrong 5 4 4 4 
I. H. Richardson 4 4 9 
Question 11 was called and 15 
A.H. Hayes 7 7 
S. A. Funches, No report 13 
C. C. Clark 6 6 6 
G. W. Rogers 9 9 l0 lO 
Frank Quick 3 3 






J. A. Curry 











J. A. Murr_ay 
5 
_ 
5 5 D. p. Murphy ~ . · l d t 
were advanced in their studies and e ecte o Elde:rs orders. 
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Question 10 was called and L. J. Bonaparte was advanced 
to the studies of the 41'h year. Question 4 was called and 
Joseph 0. Oox (Elder) was received from the A. 1\1. E. Zion 
Church and his credentials recognized. He met all conditious 
required. 
The Rev. S. A. Donahue, D. D., of the l\,f. E. Uhurcb 
South wa8 introduct'd aud h~ delivered a very fraternal 
greeting, which was highly appn:ciated. The class for full 
membership ad vau<.'.ed to the tb~n<.'.t'l and was beautifu1ly 
addre~sed by the Bishop. 'rhe Vi~t~iplinary qu~stions were 
asked arrd answered affirmatively, and by motion they were 
admitted. (See 8th Question Discipline.) Dr. W. C. Idle-
roan ofClal'k University, Atlanta, Ga., led in fervantprayer 
for tbe candidates and couference. Singing '· .A.11 bail the 
power of J{)sus name" ete, concluded the ceremony. The 
12th Question was taken up ~ud A.vV. Lawton, W. J. John-
son, M. L. flourdine, J. U. Hanua, B. B. Holloway, Joseph 
Jenkins, J. ,v. vVhitt, N. Wm. Hamilton were elected to 
deacons orders as Local Preaebers. Question 19 was called 
~nd vVilliam Steele was reported as having withdrawn. 
Qnestion 18, 20, and 21 were au~wered negatively. 
Question :-32 was aIJnour•ced, and Bennettsville, Florence 
and Oraugeburg Wt'H-' 1icmiuattd as the seat of the next 
CoufereNce. By rnotiou the time was ~xtended. Speeches 
were limited to five miuutes eal'b. E. J. Sawer, repn::.sented 
Bennett8ville, W. S. Thompson, Flo1·ence, 2nd L. M. Dunton 
aud J. F. Page, Onu,geburg. Bennettsville and Florence 
withdrew in favor of the Jai:,;t named and Oi·angeburg· was 
un~11imo11sly chosen. The 24- Qutstion was called aud by 
motion EJlis Forest and J. lHcLeod were placed on the retired 
list and recommended to the Board of Stewards. C. L. 
Logan was also placed on the retired list and recommflnded 
to Stewards (See list, Disciplinary Questions 24.) The 23 
Question was cal1ed and D. M. Minus at his own request was 
placed upon the Supernumerary list. John D. Whitaker and 
T. J. Clark were placed in the effective list from the super-
numerary 
'rhe repo;·t of the select number in the case of 0. R. Brown 
was submitted and received. See report. By motion it was 
voted to hold an exe<~uti ve Ress ion at 4 P. M. It was ordered 
that col1ections for the sexton and for the local church be 
Ufted. R~sult: Sexton $5.00, Church $22.15. By motion of 
W .... G. Valentine, the Stewards were authorized to settle the 
accounts of delinquents dne the Book Concern. By motion 
Conference adjourned with the benediction by the Bishop. 
FOURTH DAY-SECOND SESSION. 
Conference met in executive session at 4 P. M. Fourth 
Days 8e8sion at 5 P. M. The open session began, Dr. L. M. 
Dunton presiding by appointment of the Bishop. The min-
utes of the previous sessions were read, corrected and ap-



















of the Board of Conference Claimants was introduced and he 
addressed Conference in the intereRt of Conference claimants -
and presented a' draft for $300.00 for the beneficiaries. 
Blanks were distributed for an outline history of the mem-
bers of Conference. Bishop Leet,e resumed the chair. A 
collection for the relief of the Uhurehes at Clov€r S. C. was 
ordered. Results, $13.50. By motion F. E. McDonald was 
placed upon tb_e Supernumary list and he was requested to 
locate. By motion it was voted to adjourn until 8 P. M. De-
ferred. By motion James "\\r. White was elected to loca 
deacons orders. John W. Anderson, a deacon from· the Bap-
tist Church was recognized as a local preaeher. Nelson W. 
Hamilton was elected to local deacon's orders. Prayer was 
offered by J. B. Middleton, by request, in which alljoined. 
Notices were given, announcement§ made and Conference ad-
journed with the benediction by the l3ishop~ 
FOURTH DAY-FOURTH SESSION. 
Conference met at 8 P. l\'I. pursuant to adjournment, l)r. 
L. M. Dunton presiding by appoh1tment of the Bishop. Re-
ports were called for; the following reported: The Commit-
tees on General Church Benevolences, Ed ucaiion, Allditing 
accounts, Epworth League, W. H. M. and W. F. M. Socie-
ties, District Conference Minutes, Temperance, and tbe re-
port8 were adopted. The Rev. I. L. Thomas, D. D., Field 
Secretary of the H. M. and Church Extention Board was in-
troduced and he spoke in the interest of the Board with good 
effect. The Rev. S. E. Idleman, D. D., President of Gam-
mon Theological Seminary, Atlanta Ga. was introduced. He 
made a profound address impressing the importance of a 
trained ministry for our people as for all people. By motion 
of A. G. Townsend it wa8 voted the Secretary be authorized 
to edit and publish the Minutes and that the usual appro-
priation be made for detailed Mi~sionary information, $60. 
Notice of a meeting of tbe,Preachers' Aid Society was given 
by A. G. Townsend. Mrs. M. C. B. Mason and Miss S. A. 
De Lena spoke in the interest of the "r. H. M. Society. The 
addresses by these elect ladies were of a very high order. The 
Statistical Secretary reported. The report was remanded for 
correction. The committees on the State of the country and 
the Church and Public worship reported; adopted. The 
Bishop resumed the chair. Qnestion 2 was coii.~idered and 
A~ P. Gailiard from the Savannah Conferenc~ aud E. C. 
Funches from the Washington Oonference were rec,dved by 
transfer.- The 15 Question was called and C. ll Lowery was 
transferred to the Savannah Conference. The 24 Question 
was called and Ellis Forrest, J. McLeod, Thomas Sims, C. L. 
Logan, B. F. Millan, J. Burroughs, B J. Boston, A. J. Rob-
erson, B. G. Frederick; P. ~itherspoon, M. lf. Black, S. 
S. Lawton, G. W. Beckham, J. ,,r. Brown, G. W. Gray; 
S. Simmons, B. Brown, and A. Fuller were continued upon 
the retired list. 
• 
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The 2;th Question was called a d th 
$14,768 as the aggre ate t r n . e Treasnrer reported 
Secretaay reported a! follo o . Be;tev?Ie:nces. The Statistical 
tary of Uonference. ws. at1shcal Report to Secre-
Foreig"n Missions 1911-$2 7U0 1912-$?. 138 
Decrease $532. ' · -, . Increase. 
Home Missiovs 1911-$~ 946 
Decrease $57 4 ' · 1912-2,372. Increase. 
Freedmen's .:~ id 1911-$451. 1912-~558. 
·• Decrease- 'lP Increase $107. 
Board Sunday Schools 1911 $-12 
$92.00. - 0 • 1912-420. Decrease 
Total Benevo1ences 1911 $ 
creasie $4,613. - 18,267 · 1912-13,554. De-
Membership-Probations 1911-8 436 
crease 10,350. , · 1912-18, 793. In-
Members 1911-45 815 1912 4.., Church Property ' 191i_ _ -- 0,324. Decrease 491. 
creaAe $3i, :-320. · $o56, 190• l912-$588, 510. In-
Support of PastorP- 1911 ~83 5 crease $4 221 _ T L _._,H_ -qr, ' 32 · l912-$79,311. De-
' • .1. • ard Y, S. Secy. Ado ted 
The 30th Question was caPad d h :-.p . 
See report of Stewards B .1•~ tn ~ e Stewards reported. 
be apportioned to the Distiic1fsot io~ It w~s voted that $1,000 
poses. An additional re ort fro o e raised for local pur-
disbursement of funds fof the re: t:e ~o~rd of Stewards on 
and orphans was adopted A t e fm1n1sters, the widows, 
Clemons was passed. Th~ con1;~t:e o thanks to D~·. E. C. 
Resolutions :reported. e on A. B. Society and 
The following minutes we b . 
trict 100. Bennettsville 200~e ~~ s1nbed ft>1; , Beaufort Dis-
Orangebu~g 1257\ Greenville 200.arSeston 120 .. ~lorence 200. 4 
125. Clafhn University 25 S t ~artanbu1g 100. Sumter 
The Bishop resumed the ·cha~~re ~[ 50 ·1- Total 1250 copies. 
ed the case of c R Bro 8 · e se ect number report-. ·. wn ee report o · 
passed in character. 'I'he ~om. ·tt . n 1:11ution he was 
ported, See re ort B . mi ee on pnbhc worship re-
the benedictioJ by .Bisliopmtt1otn conference adjourned with 
ee e. 
FIFTH D.A_l--SUNDA.Y SERVICES 
Love feast was conducted b J W . . . 
~!e former presided, th1ci Jatt~r ·led· ~~~w~e~~fi~~/·JID
8
g, 
ompson read 1st Cor 1 o l\'Ia l . . . . 
given. The collection ~a~ .lifted? gJorious testimo?ies were 
Hardy and W B R R Y · W. Moultne, I L At . . . omans, esult $10 00 . . 
ll A. M. The Bishop a a .H . 
sung. C. C Jacobs led i nnounce ymn 180 which was 
read. E. B. Bnrrou hs le~ rra~er Eph. 2nd chapter was 
the choir followed gN t· n piay~r. A beautiful chant by 
· o ices were given H N 2 announced and read b ~ D S · ymn . o. was 
~reached from Ephesiin 2-rio · 1~· Idleman. The Bishop simple form and di vine power_. It ~afls a grea~ sermon in 






of the Board of Conference Claimants was in trod need and he 
addressed Conference io the intereRt of Conference claimants -
and presented a 'draft for $300.00 for the beneficiaries. 
Blanks were distributed for an outline history of the mem-
bers of Conference. Bishop Leetie resumed the chair. A 
collection for the relief of the Churches at Clover S. C. was 
ordered. Results, $13.50. By motion F. E. McDonald was 
placed upon tb._e Supernumary list and he was requested to 
locate. By motion it was voted to adjourn until 8 P. M. De-
ferred. By motion James W. White was elected to loca 
deacons orders. John W. Anderson, a deacon from· the Bap-
tist Church was recognized as a local preacher. Nelson W. 
Hamilton was elected to local deacon's orders. Prayer was 
offered by J. B. Middleton, by reqyest, in which all joined. 
Notices were given, announcements·made and Couference ad-
journed with the benediction by the Bishop. 
FOURTH DAY-FOURTH SESSION. 
Conference met at 8 P. l\'I. pursuant to adjournment, Dr. 
L. M. Dunton presiding by appointment of the Bishop. Re-
ports were called for; the following reported: The Commit-
tees on General Church Benevolences, Educaiion, Auditing 
accounts, Epworth League, W. H. M. and W. F. M. Socie-
ties, District Conference 1\'Iinutes, Temperance, and tbe re-
ports were adopted. The Rev. I. L. Thomas, D. D., Field 
Secretary of the H. M. and Church Extention Board was in-
troduced and he spoke in the interest of the Board with good 
effect. Tht1 Rev. S. E. Idleman, D. D., President of Gam-
mon Theological Seminary, Atlanta Ga. was introduced. He 
made a profound address im·pressing the importance of a 
trained minist.-ry for our people as for all people. By motion 
of A. G. Townsend it wa8 voted the Secretary be authorized 
to edit and publish tbe Minutes and that the nsual appro-
priation be made for detailed Mi8sionary information, $60. 
Notice of a meeting of tbe Preachers' Aid Society was given 
by A. G. rrownsend. Mrs. M. C. B. Muson and Miss S. A. 
De Lena spoke in the interest of the vV. H. M. Society. The 
addresses by these elect ladies were of a very high order. The 
Statistical Secretary reported. The report was remanded for 
correction. The committees on the State of the country and 
the Church and Public worship reported; adopted. The 
Bishop resumed tbe chair. Question 2 was considered and 
A~ P. Gailiard from the Savannah Conference and E. C. 
Funches from the Washington Conference were received by 
transfer.. The 15 Question was called and C. B. Lowery was 
transferred to the Savannah Conference. The 24 Question 
was called and Ellis Forrest, J. McLeod, Thomas Sims, C. L. 
Logan, B. F. Millan, J. Burroughs, B J. Boston, A. J. Rob-
erson, B. G. Frederick, P. Witherspoon, M. F. Black, 8. 
8. Lawton, G. W. Beckham, J. ,v. Brown, G. W. Gray; 
S. Simmons, B. Brown, and A.. Fuller were continued upon 
the retired list. 
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Th~ 27th Question was called d 
$14,768 as the aggregate f Ban the Treasurer reported 
Secretaay reported as foll or,. e;ev?le_uces. The Statistical 
tary of Uonference. ows. tat1stical Report to Secre-
D 
Foreig·n Missions 1911-$2 790 
ecrease $532. ' · 1912-$2,138. Increase. 
Home Missim}S 1911-$2 946 
Decrease $57 4. ' · 1912-2,372. Increase. 
Freedmen's ?-Lid 1911-$4f51 -. Decrease- ' · 1912-$558. Increase $107. 
$9
B2.ooaor.d Sunday Schools 19 l 1-$512. 1912-420. Decrease 
Total Benevolences 1911 $ 
creaAe $4,613. · - 18,267 · 1912-13,554. De-
Membership-Probations 1911-8 436 
creas_e 10,350. · , · 1912-18, 793. In-
Members 1911-45,815. 1912-45 324 
Church Property 1 911_$- , · Decrease 491. crease $32,320. · .L 056,190• l912-$588,510. In-
Support of Pastors 1911 $83 5 crease $4 221 -I L H - ' 32 · 1912-$79,311. De-' . . . ardy, S. Secy . .A.do t -
The 30th Question was called a d -, P eo · 
See report of Stewards B . n ~he Stewards reported. 
be apportioned to the DistJc:02onb it w~s voted that $1,000 
poses. .An additional re ort f. o e raised for local pur-
disbursement of fundE fo; the ;~; t~e ~o~rd of Stewa:ds on 
and orphans was adopted. .A vo~e fm1n1sters, the widows, 
Clemons was passed. The co~mit;eo thanks to D~·· E. C. 
Resolutions reported. e on A. B. Society and 
The following minutes were subsc .· b 
trict 100. Bennettsville 200 Ch 111 ed ftir: Beaufort Dis-
0 b · · j ar eston 125 , Flor 200 range urg 125;,\ Greenville 200 S J. • . ence . 4 
125. Claflin University 25 S . t partanborg 100. Sumter 
The Bishop resumed the ·cba~~re ary 50. Total 1250 copies. 
ed the case of C R Brow S . The select number report-
d 
. · ·. n. ee report On m t· h 
passe In character. 'rhecumm'tt . . u 10n e was 
ported, See report B m . I ee on public worship re-
the benediction by. Bisliop 1t~~~-conference adjourned with 
lfIFTH D.A-Y-SUNDAY SERVICES 
Love feast was conducted b J '\V . . . 
The former presided, the Jatier .led· ~~ow~ a_~?; S. A. King. 
Thompson read 1st Cor 13 l\.'I _e e-v ..,~tons. W. S. 
given. The co11ection ~as .lift ~nJ g7r1ous testimo~ies were 
Hardy. and W. B. Romans, R:sulty$10.o:. · Moultrie, I. L. 
.At ll A ... M. The Bishop 0 sung. C. 0. Jacobs led in a~~o~:ce Hymn .180 which was 
read. E. B. Bnrrou hs led fu ~ Epb. 2nd chapter was 
the choir followed gN t· pray~r. A beautiful chant by 
• o ices were given Hy N 
announced and read by Dr 8 · mn o. 2 was 
~reached from Ephesian 2-io. · 1:· Idlema~. The Bishop 
simple form and divine power - It ~afls a g.t·ea~ sermon in 






















be p~rmauent_. Dr. L. :VI. Dunton led iu prayer. "Blest be 
~he tie that hinds'' etc. was sung heartily amidst shouts of 
Joy and gladness and then "Comiug- home to Jesus" thrilled 
every heart. 'l1he benediction was prououuetd by Dr. S. E . 
Idleman. 
At 3:30 P. M. the ordination serviees wel'e held. The 
h_y~n ''I love to tell the story" was heartily ~:mug. J >r. J.E. 
\v1lson Jed the devotion. TLe choir theu rendered a beauti• 
~·u1 sele~tion, "A_bide "':ith me,'' ete. Tbe Bidwp using· the 
11npress1 ve se~·v1ces of the church a1H] as~isted by several 
elders proceeded to elevate t,o the orders of tht eL urch the 
cand~dat~s d nly _elect'- d and :i;1esen ted hy the Secretary. A 
pleasing 1nnovat1on of the service inbesed in the pe1·rnh!siou 
granted the candidates for eldership to make iudividual 
cboiee o~ the assistauts of the Bishop iu the i m po~ition cf 
hands. The deacous and elders in the 9rdt1· ~tated wt:-re or-
dained. (See List.) The services were very irupr,:,~~i re· and 
evoked hearty respolll:-.t."'8 from the large audience. 'fhe close 
?f the service was anuounced by Bishop Leete, hearty gT~et-
1ngs were tendered the recipients of the order8 and the meet-
ing resolved itself into Memorial Services for deeeased 
ministers. A public colle<'.tion realized $4 .45. At this 
service R. L. Hickson, D. D., presided assi~Led by J. A. 
Brown. 'rbe following order was ohsPrved, Singing '' Rock 
of Ages'' etc., prayer by J. A. Brown. IutrodLwtion of E. 
\V. Stratton whoreudere~ a_loviur~ tribute to the memory 
of lames L. Chestnut. S1ng1ng ''Servant of God well done" 
etc. was sung. 'I'he life, work and death of ,loh n F. \Voods 
was portrayed in eloquent terms of affe<·tion by I. L. Hardy. 
~r. _E. ~V. Rtratton ~aid a very hig·h tribute of Jove and af-
fection 1n memory ot the late Bro. ,T. L. Chestnut who fell 
asleep in J es?s an~l pasHed to his eternal rew0rd aftf'r many 
years of service fa1thfuJly and patiently 1~ndere<l. Hymn 
''Neare~ 1ny C?orl to thee" e_tc. was snug. ,J. E. Wil~t'1J paid 
a beant1fnl tnhute to a loving anrl tn1sted friend: the late 
Mrs. M. M. ~ouzo?· ''Asle~p in J'-'Sn~" etc. was snng. 
J. A. Brown 1n eho1ee words 1m mortal ized the life of Mrs . 
.T. R. Graham. Mr. Robert L. Hickson was spoken of iu 
terms of love and affection by A. R. Ifoward. Dr. N. T. 
Bowen in most pathetic ar~d fol'(~efnl termR elo~ed the beauti-
ful and impressive servif>e; tendering words of roosolation 
to t?,ose bereft of loved ones. Sing-ing ''Come ye d isconso-
]ate etc .. The benediction was pronounced by Dr. N. T. 
Bowen, Sr. ., 
. A .. t 8 P. M. The Anniversary of the Board of Home Mis-
sion~ ~nd Church ~xtension was celebratt>rl. N. T. Bo~eu, S,·. 
pre~1d1ng. l)evot1ons were led by J. P. Robinson. · The· 
choir rendered very charming music, al"o several spiritual 
~ongs were sung with tremenduous effect. A collection by 
W. H. Redfield and I. L. Hardy resulted in $23.00 cash. Dr. 
I. L Thomas, Field Secretary of the Board was introduced 
by the chair, and he proceederl to speak eloquently, for?ibly 




and convincingly, in the interest of the cause he represents. 
U. C. Jacobs, D. D., Field Secretary of the Sunday School 
Board made a thrilling speech for his cause. He was well 
received and applauded. 'rhere will likely be fruitage. 
A collection for the '~ TJ. S. Southern Rescue Home," located 
at Bennettsville, S. U., resulted in $14.05 cash. 
At 10 P. ~I. Sunday, The Conference Session was resumed. 
Bishop F. D. Leete, presiding. 11he minutes of the previous 
session were re~ul and approved. '£he standing committees 
were t10minated and eonfirmed. By motion the case of F. E. 
McDonald ,vas reopened. A letter from him to conference 
signifying his withdrawal from Conference was accepted. 
(See letter.) The committee on Missionary appropriations 
reported, and the report was approved. The triers of 
appeals were appointed as follows: J. F. Page, J. L. Griee, 
L. G. Gregg, G.W. Gantt., A. G. Townsend, Confirmed. 
By motion it was votied to adjourn sine die, after the 
reading; of the appointments. The Bishop rnade a few appro-
priate remarks in which he defined the word appci1.ttments 
as adjustments and at 12-30 .A. M. Conference adjourned 
subsequent to the "adjustinents'' and the benediction being 
pronounced byRishop F. D. Leete, D. D. 
Signed, F. D. LEETE, President. 
Attest, J.B. MIDDLETON, Secretary. 
I do hereby certify the above to be true and correct. 
Edited Dec. 20, 1912. J. B. Middleton. 
EVENING SERVICES. 
vVednesda.y, N ovem her 20, 1912. The services opened at 
7-30 P. M. Rev. A. S. J·. Brown in the chair. The choir ren-
dered a beautiful voluntary, "Give me thine heart''. T. 0. 
Frazier led the devotioni. A collection by I. L. Hardy, W. 
B. Romans, and W. H. Redfield resulted in $35.00 cash. 
W. S, Thompson, in well chosen terms introduced Dr. E. C. 
Clemons of Chicago, Ill., In his judicious. forceful and con-
vincing p]ea the ronference Claimants have a strong ad-
vocate. It was no difficult task for him to ''remove the 
dilapidated linen from the shrubbery'' in his inimitable ut-
terances. A vote of thanks tendered him was gracefully • 
accepted. l\Iay his tribe inc>reasie; for he loveth our nation 
and un~elfishly seeketh to build them a name among men. 
Announcements were made, the doxology sung and the bene-
diction pronounced by Dr. E. C. Clemons . 
2d Day-Thursday, 8 P. M. A. E. Q\!ick, presided. The 
devotions were led by J. L. Grice. The choir charmed the 
audience with entrancing music. The chair introduced I. L. 
Hardy who in turn, in classic phrases introduced the speaker 
in the person of Dr. M. C. B. Mason,· Extremes met in, a 
great man with a great theme of which he is the master. 










plead for humanity, for a seeond ema~<'ipation _along politi-
cal eflucational and moral lines as a felt waut 1n our_ coun-
try'. The amo.uut of $1_1.00 was contributed voluntarily for 
the work to which he has recently been eleeted as ~e~retary 
of the National Association for the advancement of Colored 
people. More than $100.00 was realized as a result of the 
lecture. The benediction was pronouuce,l by Dr. ~Ia~ou. 
2D DAY AFTERNOON SERVICES. 
The W. H. M. Society held its anniversary servieefil, • Mrs. 
1\:1. H. GasE!oway, presiding. rrhe devoti_onal 8ervil'e was led 
by C. C. Scott, Psalm 23rd was impressively read and the 
hymn "Pass me not o gentle Saviour" etc was sung. Mrs. 
Gassoway was introduced and in turn in trod U(:ed Mrs. Sarah 
M. DPLena who spoke iu a happy manner ot the work at 
Browning InclnRtrial Home, Can1<lf'B, S. C. Her ad(11:ess 
was fascinating and illuminating to a degree It was a sim-
ple 8t.ory well told and many hearts were won to the s~waker 
and her Eai bject. God bless these good and true \\· omen, 
their devotion to ot11· yonths ad van cement n1ay be paralleled 
but cannot be surpassed. Mrs. 1\1. C. B. Ma~on was the next 
speaker introduced. Her plea f?r preparation for· greater 
usefulness in life was franght with profound thought_ and 
sane expression. . Her deli~eati~n of an ~mpty(,' C1?a:.- b1n at 
Bro" ning Home fouod fru1tage 1u ~n o~~r1n~ 01 $1~:00 en-
thusiastically given. Her declaration I will go with_ my 
husband to the humblest appointment in th~ con □ {\<•t1~n" 
was applauded and cheered to the echo. It is a be:~ut1f11l 
sentiment worthy of practi<~al_ fulfilment by good and true 
women. The benedi~tion was pronounced by C. C. Scott. 
RESOLUTIONS. 
(1) Resolved, That the Boar.d of Stewards be autho:ized 
to pay in part or the whole as the Board may deem nght, 
.all debts due by Conference Claimants to t~e Boook Concern, 
sueh debts to be paid out of money due claimants. 
W. G. White. 
(2) From the Cabi.net. Resolved, ~'h~-t no charge $400 
salary Aball receive ~f.1ssionary appropr1at1on. 
· , E. B. Burrotighs, Seey Cabinet. 
(3) Resolved. That conference be reqnes~ed to ask the 
Board of Home l\Iissions and Church Extensions to grant ns 
an• appropriation of $2,000 for next year. 
E. B. Burroughs, See' y. Cabinet~ 
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REPORTS. 
DISTRICT CONFERENCE MINUrrES. 
Your Committee on Di~trict Conference Minutes begs 
leave to submit the following report: The Minutes of the 
sessions of the Bennettsville, Greenvil1e, Florence, Spartan-
burg, Charlest,on and Sumter District Conferences are care-
fully compiled and neatly printed. The Minutes of the 
Orangeburg District Conference bave been compiled but not 
printed. The Beaufort Distri<it has a District Preachers' 
Meeting. All are i'u good shape. 
Re~pectfully submitted, 
H. H. CoopeL R. F. Freeman. 
WOMAN'S HOME AND FOREIGN MISSION SO-
CIETY. 
Your Committee on "1"". I-I. Mission Soc_iety and W. l( Mis-
sion Soei~ty would respectfu]]y recommend that each Dis-
-trict Superintendent and the Pastor of each charge in com-
pliance with the Di~cipline of our Church make just pro-
visious for these emineut organizatious of the noble women 
of our Church in the interPst of world wide humanity Their · 
cause should be our cause. Help these Godly woman in• 
their Christi~n work next vear. ,, 
Respectfully submitted, 
L. Riee, M. 0. Stewart, M. B. 1\Iason, A. M. McCollum, M. 
Stewartj_, ,J. A. Murray, J. \V. Groves~ A. B. Murphy. 
A_UDITING D. S. ACCOUNTS. 
,ve, your Committee on Auditing District Superinten-
dents' Accounts, report that we have carefully examined 
each of their books and vouchers. We find them correctly 
kept -and properly Bigued. 
Respectfully submitted, 
,v. M. Baker, W. B. Romans, S. D. '\Villiams, 
C. H. Ifarleston. 
GEN~JRP1..L CHURCH BENEVOLENCES. 
Your Commtttee on .General Church Benevolenees wishes 
to emphasize the importance of a hearty compliance in every 
respeet with the Disciplinary provision for raising our be-
nevolences, by the District Superintendentj the PaFitor and 
the laity. For this is the channel through which the Church 
must obtain its revenue. Therefore, Resolved-First, That 
the District Superintendent be and is hereby urged to see 
that each Pastor organize his charge and appoint '4is com-






















plead for humanity, for a second ema~:wipation . along politi-
cal eflucational and moral lines as a felt waut 1n our_ coun-
try'. The amo.uut of $1_1.00 was contri~>nted voluntarily for 
the work to which be bas recently been elected as ~e~retary 
of the National Association for the advancement of Colored 
people. More than $100.00 was realized as a result of the 
lecture. The benediction was pronounced by Dr . .Ma~ou. 
2D DAY AFTERNOON SEitVICES. 
The W. H. M. Society held its anniversary servieefl, "Mrs. 
l\f. H. Gasboway, presiding. 'rhe devoti_onal 8ervite was led 
by C. C. Scott, Psalm 23rd was impressively 1·ead and the 
hymn "Pass me not o gentle S~viour". etc ~'a.s sun~. Mrs. 
Gassoway was introduced and 1n turn 1ntrodl1~ed Mis. Sarah 
M. DP Lena who spoke iu a happy manner of the work at 
Browning Indn~trial Home, Camden, S. C. Her adc11:ess 
was fascinating and illuruinatir.1g to a degree It was a sim-
ple st.ory well told and many hearts were won to the s~1eaker 
and her subject. God bless these good and trne ~omen, 
their devotion to ot11· yonths advancement may he paralleled 
but cannot be surpassed. Mrs. l\L C. B. Ma~on was the next 
speaker introduced. Ber plea f?r preparat,ion for· greater 
usefulness in life was franght with profound thought_ and 
sane expression. I-Ier delineation of an ~mpty roaj_- b1n at 
Bro" ning Home found fruitage in an offerin~ of $--lo:00 en-
thusiastically given. Her declaration "I will go with_ my 
husband to the humblest appointment in th~ conne<'h~n" 
was applauded and cheered to the echo. It 1s a beautiful 
sentiment worthy of practical fulfilment by good and trne 
women. The benediction was pronounced by C. C. Scott. 
RESOLUTIONS. 
( 1) Resolved, That the Boar.d of Stewards be autho~ized 
to pay in part or the whole as the Board may deem right, 
.all debts due by Conference Claimants to t~e Boook Concern, 
such debts to be paid out of money due claimants. 
W. G. White. 
(2) From the Cabi_net. Re8olved, ~'b~-t no charge $400 
salary Ahall re.ceive ~f1ssionary appropnatlon. 
· , E. B. Burrotigbs, Secy Cabinet. 
(3) Resolved. That confer~nce be reqnes~ed to ask the 
Board of Home l\-Iissions and Church Extensions to grant ns 
an• appropriation of $2,000 for next year. . 
. E. B. BnT1·ongbs, See'y. Cabinet~ 
2:3 
REPORTS. 
DISTRICT CONFERENCE MINU'fES. 
Your Committee on District Co:oference Minutes begs 
leave to submit the folJowing repor'C: The Minutes of the 
sessions of the Bennettsville, Greeuvil1e, Florence, Spartan-
burg, Charlest,on and Sumter Distri,ct Conferences are care-
fully compiled and neatly printed. The Minutes of the 
Orangeburg District Conference have been compiled but not 
printed. The Beaufort District has a District Preachers' 
Meeting. All are i'u good shape. 
Re~pectfully submitted, 
If. H. Cooper~ R. F. Freeman. 
WOMAN'S HOME AND FOREIGN MISSION SO-
UIE'rY. 
Your Committee on"'.,.· I-I. Mission Soc_iety and W. l( Mis-
sion Society would respectfn1lJ re<'.ommend that each Dis-
trict Superintendent and the Pastor of each charge in com-
pliance with tbe Di:.;;cipliue of our Church make just pro-
visious for these emi11eut organizatious oft.he noble women 
of our Church in t,he interPst of world wide humanity Their · 
cause should be onr cause. Help these Godly woman in' 
their Christian work next year. 
Respectfully submitted, 
L. Ri<'e, M. 0. Stewart, M. B. 1\fason, A. M. McCoUum, M. 
Stewarti, ,J. A. Murray, J. \V. Groves, A. B. M nrpby. 
A.UDITING D. S. ACCOUNTS. 
,v e, your Committee on Auditing District Superinten-
dents' Accounts, report that we have carefully examined 
each of their books and vouchers. vVe find them correctly 
kept -and properly sigued. 
Respectfully submitted, 
,v. M. Baker, W. B. Romans, S. D. Williams
7 C. H. Harleston. 
GEN11.JRAL CHURCH BENEVOLENCES. 
Your Com1ntttee on Genera] Church Benevolenees wishes 
to emphasize the importance of a hearty compliance in every 
respeet with the Disciplinary provision for raising our be-
nevolences, by the District Superintendent, the PaRtor and 
the laity. For this is the channel through which the Church 
must obtain its revenue. Therefore, Resolved-First, That 
the District Superintendent be and is hereby urged to see 
that each Pastor organize his charge and appoint 4is com-
• · mittees. Second, That the ehairman of each committee be 
I 
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requested to submit a report of the progress made at each 
· Quarterly Conference. 
Respectfully submitted, 
W. McWillie, A. S. J. Brown, H. H. Matthews, Sec'y. 
REPORT OF SELECT NUl\ilBER. 
(No. l.) The Select Number in the case of C. R. Brown. 
After carefully hearing and weighing the evidence submitted 
in this case we have reached the just conclusion that C. R. 
Brown is not guilty of immoral conduct as charged; but he is 
guilty of high imprudence and unnlinisterial conduct. Pen-
alty, reproof. ,,, 
Signed, 
M. 0. Stewart, J. D. Mitchell, D. Salters, W. F. Smith, A .. 
E. Quick, G. W. Moore, D. E. Thomas, J. C. l\fartin, B. 8. 
A. Williams, W. H. Jones, J. F. Page, C. H. Harleston, A. 
S. J. Brown, G. W. Covington. 
(No. 2.J The Select Number in t~e case of C. R. Brown 
(number two) gave .patient and attentive hearing to the ac-
cusation brought and our finding is that C. R. Brown is not 
guilty of immoral conduct as charged; but that he is guilty· 
of hig·h imprudence and uuministerial conduct. Penalty, re-
proof. 
Signed, 
A. lt Quick, vV. H. Jon.es, D. Salters, G. W. Covington, C. 
H. Harleston, M. 0. Stewart, A. S. J. Brown, B. S. A. Vvil 
Iiams, J. D. Mitchell, W. F. Smith. 
COMMITTEE ON SUBILE F'. .A. SOCIETY. 
L. l\,f. Dunton, 
M. M. Mouzon, 
J. F. Page, 
S .. A.. Funchus. A. S. J. Brown, 
J. A. H arrall, W. G. Valentine, 
G. W. Cooper, W. M. Hanna. 
By E. B. Burroughs. 
BENEVOLENT COLLECTION. 
Board Foreign Mission ..................................... $2 138 00 
Board Home Mission and Church Exteusion .......... 2 372 00 
Board of Education . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. 390 00 
Board Sunday School.. .... .. .... ... ..... .... .. ......... ... 420 00 
Board Conference Claimants Per Funds............... 267 00 
Freedmen's Aid Society .... _... ........ .. ... ............ 4 027 00 
American Bible Society. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . . 33 00 
Woman's Foreign Missionary Society.................. 27 00 
Woman's Home Missionary Society ........ ...... ..... . 95 00 
Local Educational Interest................................ 2 879 00 
General Conference Expenses .. ; .............. ~............. 131 00 
~worth League................... .. .. . . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . 112 00 
Episcopal ·Fund........ .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . ... .. . .. . .. .. .. . 238 00 
Total Benevolent Col1ections as ordered by General Con-
ference $14, 768. 
G. J. Davis, Conference Treasurer. 
25 
Benevolent Collections Contributed by the South Carolina 
Conference .Organization: 
March 1866, to NoveJnber 23, 1911 .................... $266 626 77 
November 24, 1912 ................... .- .. ...... .. .. .. 14 768 00 
---
Grand Total. ................. $281 394 77 
Detailed for 1912 as follows: 
Board Foreign Missions ........................ , .......... $2 138 00 
Board Home Missiorn; and Church Extension ........ 2 372 00 
Board Educatiou .. ... . .... .............. ... . .......... ...... 390 00 
Boar<l Sunday Schools .... .. .. . . .. .. . ... .......... . .. . . . . 420 00 
Boa.rd Conference Claimants, Connectional purpose 267 00 
F A Society ................................................ 4 027 00 
A. B: Socitty . . .. . .. . . . . .. .. . . . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . . . . .. .. . .. . .. . 33 00 
W . F. 1\-'I. Society. .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . . . . .. . .. . .. . . .. . .. .. .. . . 27 00 
W. H. M. Society............ .. ...... ..... ................. 9!5 00 
Local Ed 11catjoua 1 I u terests...... . . . .. . . .. . .. . . .. .. . .. .. 2 879 00 
General Conference gxpenses ............... .. :..... ...... 131 00 
Epworth League.:..... .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . 112 00 
Episcopal Fund .. .. . .. .. .. . .. . . .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . . . .. .. 238 00 
Total. ..................... -- ..... $14 768 
,T. B. MiddJeton, Secretary. 
PREAMBLE AND RESOLUTIONS. 
In view of the faet that the Rev. J. C. Martin, A. M., has 
served the South Carolina f'onfert>nce in the capacity of Sta-
tistica] Seeretary for a nnml:t>l' of years, and during those 
veal's he has provf'n himf.ie1f usefu J and reliable in tal.rnlating 
~nd compiling the rnammut.l}. fignres and intrieate reports. 
· And further in view of the fact that the Rev. ,J. C. Martin, 
being duly re-e1ett€d at thfa ~es~jon, de~]ined the important; 
. office owing to hnpairment of h1s eye s1~ht. '!her~fore, _Be 
it ReRolved. First that ,,·e acet:•pt h1s res1gnat1on with 
peculiar regi·et. Second, thAt we t:,u~er our hearty and sin-
~ere thanks and unauin1ons a.pp1 et1atJon to the Rev. J. C . 
Martin for his ind(-fatigable labors and errorless r€cords npon 
our Conference Minutes. 
J. C. Gihbs, For the committee on resolutions. 
F. A. SOCIETY AND J1JBILBE CELEBRATION. 
Whatever may he the differeneeR of opinion as to Phe solution 
of the "Negro Prohlem" so call:-d, the Negro a~d _his friends 
know, by practical results obtained, th.at Christian educa-
tion is one of the chief solutions. Now ~Ince we are all agreed 
upon this proposition, then it u~tnrally follows that the F. 
A. Society which has been dunng the past 47 years, the 
chief age.~cy in Methodism eugag-ed in this laudable enter-
prise, through such School~ as onr beloved Claflin U~iversity 
of which every loyal .Am~rtcan hav~ r~ason for pride, and 
also for gratitude to Almighty Qod 1n its P.rofoundest aspect 
ii 
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can be substantially justified. But this justifica~ion mus~ be 
based upon our continued and loyal support of t~e S~c1ety 
in the future as in the past. The record of the Society 1s an 
open book, composed ot living n1oving humanity, read and 
known by all men. 'rhe Society hreathes, pulsates and ac-
tuates through the impulse of her notaries of both sexes of 
the Negro race and her past achievements is an. earn_est o~ 
her equipment for future con9-uests in th_e subJuga~1on of · 
ignoranee and vice and the general uphft of subJ1:1~ated 
Amerieans along physical, intellectual, moral and sp1ntual 
lines and with a permanent reflex influence exerted upon 
political lines and th~ inheren~ rights of Amer~~an citizens 
irrespective of race hnes. This doubtless she wul do for her 
sable sons and daughters. Now the opportunity is open to 
the Negro to make possible the gr~ate~ and 1_arger succes~ of 
the Society. Our gr~at Church, 1n view J>f the c_eleb_rat1on 
in the year 1913 the semi-centennial of the Emanc1pat1on of 
the American Negro, by the immortal Lincoln presents to us 
one of the greatest opportunities the Negro race has ever 
supervened. The action of o~r General Confer~nce auth_or-
izing the Freedrnens Aid Jubilee and that a Jub1_lee offering 
of $500 000 independent of the regular apportionment be 
raised for repairs equipment aud endowment of our institu-
tions of learning is the supreme opportunity for the Negro in 
Methodism. In this opportunity there inheres a great 
challenge to the Negro, for we are expected as a race to raise 
$100 000 and the white membership will give $400,000. 
Thu~ facing our opportunity and the challenge it contains. 
R,esol ved-First that we heartily agree to and with the pro-
position to raise the ~n1ount above sta~ed for t_he purpose 
named in harmony with the regular J nb1lee plans inaugurated 
bv the F. A. Society and that we pledge to raise $1.00 per 
m.,ember extra from the regular apportionment, the same to 
'be applied to the endowment fund of Claflin Univer8ity. 
Resolved-Second that an annual Conference Jubilee Com-
mission of three ministers and three laymen from each Dis-
trict be appointed by the Bishop aBd the Di~trict Superin-
tendents of each Distl'it~t be ruembe1 s of t,he commission ex-
officio, be constituted the S. C. Conference Jubilee Com-
mission for 1913. Resolved-Third that a local Jubilee be 
appointed in each church the pastor being chairman, that 
clubs of 10 persons be formed for th.e purpose of collecting 
$1.00 per mem her for endowment pt,rposes from members 
and friends of the Church. Resolved Fourth that on Wed-
nesday January lEit a meeting of the Cluh-local be held and 
announcement made by each member of the success achieved 
and that the occasion be rendered a general celebration as far 
as praeticable. That on January 5th each pastor be request-
ed to preach a Jubilee sermon conforming to the request of 
the Juhile~ Commission of the F. A. Society. Resolved-
Fifth that Sunday February 9th 191~-Lincoln's day be 
observed in each church by 'fOrld wide Methodism and that 
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the special program prepared by the Society be used as far 
as practicable. Resolved-Sixth that the Conference rejoices 
in the increaAed collection for and decreased indebtedne8~ of 
the Soci1>1by and that the outlook for the schools is bright 
hopeful and encouraging. Resolved Seventh-That we re-
cognize fully the heroic work of Dr. and Mrs. L. M. Dunton 
for Claflin ·university. ·rhey continue in our affection, 
honored and esteemed servants of God. Their work is ever 
before us, and we pray for them al ways and assure them of 
our continued affection and support in the work. in which 
they are engaged. 
Respectfully submitted, 
G. W. Cooper, Wm. M. Hanna, M. M. Mouzon, W. G. 
Valentine, J. F. Page,. 8. A. Funches C. H. Dangerfield, 
A. S. J. Brown. J. A. Harrall, B. S. A. Williams, Sec'y. 
AMERICAN BIBLE SOCIE'rY. 
vVe, your committee, beg leave to submit the following re-
port: Whereas the American Bible Society is doing great 
and untold good by publishing Bibles, Testaments, and other 
1eligious Literature for the furthering of the cause of Ohr::.> 
tianity. And since the Holy Bible is our spiritual guide 
from earth to Heav6n. 
And whereas we are taught the way of salvation from sin 
by the Holy Scriptures. 
Be it resolved that we urge our people to use Literature 
from the Society. And that each minister take a collection 
on his charge for the same. 
Respectfully. 
W. S. Neal, P. E. McLaughlin, N. W. Greene, W. M. R. 
Eaddy, E.W. Adams, A. D. Jackson, A. D. Brown, 
W. M. Stoney. 
EDUCATION. 
Your Committee on Education begs leave to make the fol-
lowing report:-To grapple well and wisely with the prob-
lems of this age of adyancing civilization, to bring upon the 
world a nation, a people able to measure up to the exacting 
requirements iu the moral, ethicalJ religious and industrial 
activities of life require power. That power by which"" na-
tions degraded by ignorance, vice and superstition is lifted 
in to prominince and efficiency is Christian and ind us trial 
education. 
.. Th~ one mission of the Church of God in all age8 is to lift 
up humanity bring them into thP knowledge and image of 
God and fit them for service on earth a.nd citizens of heaven. 
To know God aright and Obrist Jesus hi8 son is eternal life. 
The truth sets free, The Christian Colleges and schools of all 
grades, the pulpit and the Church, press are the efficient 
agents in training the youth of the age. With delight and 
gratitude we hail every agency, effort, and help eruployed 
within the bounds of-the South Carolina Conference to train 
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our youth. Our hearts go out in warmest and profound 
gratitude to Dr. and Mrs. L. M. Dunton f~r the noble and 
self sacrificing services they have rendered 111 the rnarvelo~s 
development of Claflin University. \!\' e thank them. for then· 
unselfish labors among us and shall ever cherish with ardent 
affection the monuments they have erected not alone in the 
brick marble and stone whieh enter into the oonstruction of 
the s~bstantial, commodiou8 and attrattive buildiugs on the 
Campus, but the men and women everywhere \\-ho have grad-
uated from or attended this great school. ,v e comn1end the 
faithful teachers there employed, many of" hem are the pro-
duct of the University . 
We are in deepest sympathy with the End·owrnent n1ove-
. ment and pledge our support and co...operation. 
We are especially proud of the young brilliaut and pro-
gressive Secretaries of the Freedmen'~ Aid Society, ,J. ~-
Maveety and I. Garland Penn and will stand by them . 1n 
their efforts to enlarge the borders aud increase the usefu 1-
ness of this great institution of our Church. \Ve heartily 
endorse the great Jubilee movement inagurated by our 
Church to celebrate the Fjftieth year of the Negro;s e1nanci-
pation by raising three hundred thousand dollars ~or the 
Freedmen's Aid Society and will put forth every possible ef-
fort to effect its eonsu1nation in a brilliaut triumph. '-'7" e 
commend the great ,vork that is being done at Browning 
Home for our girls, under the manageme11t of the Women's 
Home Missionary Society and urge most earnestly that local 
auxilaries of this Society be organized on all of our charges, 
and the collections for this Society be increased. 
We are especially grateful co God for Garnmon rrbeologi-
cal Seminarj· which affordR such excellent opportunities for 
the training of onr young men who are coining into our Con-
"ferences and would urge upon all who feel that they are 
ca11ed· to preach, to first attend sorne one 0r the s<•hoo1s of our 
great Church and then enter Gammon. · . 
Drew Theological Seminary -is pre-eminently one oi onr 
best schools for t}le training of the miqistry an<l. is not with-
out its claims upon us for our share of patronage when and 
wherever that is practicable. 
All of which is respectfully suhmitted, 
D. H. Kearse, J. P. Robinson. 
EPWORTH LEAGlJE. 
I 
We, your Committee, beg leave to 8ubmit the following re- -
port: 
After personal observation and a.fter listen1ng to the re-
portR of our District Puperintendents and the facts given us 
in the addresses of Drs. Lucas and J ocobs with re~ards to 
the Young People's work not only within the bounds of the 
South Carolina Conference but also throughout the Soutb, 
we make this report with sorrow, and witih joy because of 
the encouraging reports of some, that many extinct chapters 
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of the Epworth League had resumed active operation and 
new and promising ones organized where there ,vere none. 
"\Vith sorrow because of the, reports of some that on 1nany 
charge8 no League exists. 
vV e believe that the Epworth League is designed to sup-
ply a unique want in the development of Christian character 
and the formation of religiom~ thought among our young· 
people which eanuot be fully met by other organizatious and 
can be made a n1ighty force in the formation of strong re-
ligious develop1nen t as well as moral, social and intelleetual 
development of our yol1ng people, who will in turn prove in-
valuable recruits to the Army of the living Ood. 
"\Ve, Therefore respeetfu lly recomn1end that our pastors 
co operate heartily with Dr. Lucas, assistant secretary of · 
Epworth League in his untiring effort to make this institu-
tion. one of magnitude and far reaching importance. 
The Sunday School, the great organization whieh bas done 
so rnueb in the training of the ,roung people for usefulness 
not only in the church as a sode.ty bnt in the world of activi-
ty is still doing a great, grand and noble work, but we be-
lieve that with the united ~ffort on the part of both pastors 
and laymen, it can and will do a greater w<,•rk iu t,he future. 
We are prond of our Sunday School Literature published by 
our Book Concern and we urge that only Literature publish-
ed by our agents be u'3ed in our Sunday Scbools. 
We alFm urgP: that in all our Sunday Schools the catechism 
of our Chnreh ~hall be taught thoroughly iu connection with 
the International Sunday Sehool Lesson. 
,:ve <'ommend the work of Dr. C. C. Jacobs, as field Agent 
in the EaRteru Seetion of our Sunday School work, with the 
hope that in the future by thf' help of God
7 
he may be able 
to devote n1ore of his prec·ious time to tbe srnaller charge, 
many of whi{·h have smaller seho0ls or no schools at all, and 
we pray God\:: l:1es~ing upon hin1 and Dr. ,~T. vV. Lucas snd 
pastors in_ this great effort to promote the work in these 
great institution of the church. 
A.ll of which is respectfully submitted, 
J. F. Page, G. R. Tillman, ,v. C. Sunnners, D. E. Thomas, 
S.S. Sparks, J. E. C. Jenkins, J. I: l\filler., 
STArrE OF TIIE CHURCH .A.ND COUNTRY. 
The limitations of time and spa.ee fo1.bid us at this time to 
1nake more thhn a brief report. The distinctive business of 
the chureh is to bring this wor}rl to <Jurist. Just before his 
ascension to heaven Chrfot gave co1nm~~ndment to his disci-
ples and their successors to go into .~n the world and preaeh 
and teach ap.d baptize in the name of the Father and of the 
Son and of the Holy Ghost. From that handful on the 
Mount' of Ascension bas sprung a miJ!hty host num berin~·, 
now, of all creeds of ch1~istians some four hundred millions. 
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labor and brought about conditions favorable to the spread 
of christianity that have amazed the christian world. 
"We are living, we are d~elling 
In a grand and awful time 
In an· age of ages telling 
To be living is sublime." 
At home and abroad the. church is undertaking to 
strengthen her bulwarks and enlarge her borders and she is 
oxpecting and requiring every individual church, every in-
dividual minister to do their full duty. Let the cry be Ad-
vance! Occupy! Let eac•h of us endeavor, God helping us, 
to go to our appointments at the adjournment of this con-
ference, fully determined to face the conditions that covfront 
us at home and abroad as we have never done before. 
The political revolution through which the eountry has 
just passed is un-paralled in its histo-ry-. More unrest ap-
pears to have existed in this country and in fact throughout 
the entire civilized world than in the past forty years. The 
Social and political conditions in the South, which so serious-
ly affect 12 millions of people in this country, cause many of 
us to depair. The social and political conditions of our col 
ored people in the north is but little, if any better than that 
of those in the south. But let us take courage. The Lord 
of hosts is with us, the God of Jacob is our refuge. 
Respectfully submitted, 
C. C. Scott, for the committee. 
SABBATH OBSERVANCE A.ND TEMPERAliCE. 
'\\
7 e yonr committee on Sabbath Observance and Temper-
ance beg leave to submit the following report,: 
That we are iratefully acknowledge the blessing of God 
upon our temperence endeavors and rejoice over the increas-
ing co- operation among temperance workers. The progress 
of the past four or five years strengthens our convictions, 
increases our zeal and renews our faith for the greater and 
final struggle yet to come. In the language of the Episcopal 
address. 
All the w·oes of perdition lurk in the bar-room. All that 
conspires against decen(.~y of living, peace at home, good of 
country, progress in achievement, honor in men, purity in 
women, and hope in humanity has there its haunt. Ruin 
writes iis record, despair and death are the closing chapters. 
Language has been exhausted in denunciation of it, souls 
h.tve been dissolved in tears by reason of its deadly ravages, 
but the monster's jaws still drip with the blood of the inno-
cent as well as the guilty; therefore" e ul'ge upon our pas-
torsJ Sunday school Superintendents, teachers and all leaders 
of our young people the importance of emphasizing the value 
of total abstainance from the use of acoholic liquors and nar-
cotics in any form. To this end we urge the most vigorous 
and constant prosecution of pledge signing work through our 
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Sunday schools, Epworth Leagues~ Junior Leagues and other 
young people's Societies 
T. W. Williams, for the Committee. 
REPORT OF BOARD OF STEW .ARDS 1912. 
Receipts: 
Book Concern Di vision .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. .. . ............. $2436 
Charted Fund............................................ 30 
Support Conference Claim an ts............. .. ..... : : : : : : : ·::::: 272 
Connectional Fund..... .. . .. . .. . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . 300 
Total Receipts ..................................... ..... : . $3038 
Disbursements: · · ....... . 
Annuities ........................................................ $2264 .00 
Necessitous Distribution..................................... 739 .00 
Conference Percentage.................... ....... ........... 14.00 
Funeral Expenses. . . . . . . . . . . . . . ... . . .. . .. . . .. .. . . .. . . . . . .. .. .. . 5.50 
Expenses Board of Steward~......... ........ ............... 15.50 
Total Expenses ................................. , ...... $3038.00 
We recommend that $600 he raised the coming year for 
Ru pport of Conference t Jlaimants and that the District Su-
perintendents apportion this to the charge. 
W. G. v·allentyne, Chairman. 
\V. l\iI. Hanna, Secretary. 
RESOLUTIONS. 
Resolved Th~t the District Superintendents arP hereby re-
quested to obta1n through the pastors on their Districts the 
names and ages of all t,he children under 15 years of age of 
deceased pastors on their districts and teport the same to the 
Board of Stewards at the uext Annual Conference. · 
C. C. Scott. 
We _the committee on Resolntions beg leave to submit the 
~ollowi.ng r~port: " \Vhereas through the inestimable bless-
ing-A of almighty God who not withstanding· the difficulties 
and tro°:bles through whieh we have passed, ha8 permitted 
us by H1~ great love_ to assemble in another Annual c~,nfer-
ence ~ess1on fill;d w1th new zeal and inspiration to advance 
the kingdom of ~qr blessed Cb~ist, and whereas God's pre-
sence has been with us and n1an1fested itself with us in giv-
ing us great victory over the influences of the world. 
_Therefore, Be it resolved, ~""'irst, That we gi\it praise to 
H!m w~~ has redeemed us and saved us by His grace and for 
His gn1d1°:g hand that has led us and for a greater know 1-
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Second, That we tender our most hearty thanks to Bishop 
F. D. Leete, _D. D., LL. D., for his kindness and fatherly 
counsel, patience and ronsideration- in presiding over the 
Conference . 
1'bird, 'fbat we express oui· gratitude to the late General 
C?nference for its. con~ideration of our needs in sending 
Bishop Leete to reside with us during this quadrenium. 
Fourth, That we express our tban:ks to the citizens of 
Anderson, the men1 bers of all denominations and friends for 
their cordial reception and hospitable entertainment given 
us while in their midst. 
Fifth That we tender our most earnfst thanks to Brother 
A. G. Kennedy the faithful and worthy pastor of the Thomp-
son Ceutenial ChnrC'h in which we now meet and his faithful 
wife and flock f~r thefr unt~ring effort to make.,,us happJ and 
comfortable during the session of this Confrrtn('e and also to 
the choir for the eharming music furnished us and the faith-
ful Sec~etaries who worked so faithfully in keeping the 
record for us al~o to the sexton who rendered us faithful 
service. 
Respectfully submitted, • 
C. C. Robertson, I. L. Hardy, V\T. Littlejohn, Silas J. Cooper, 
W. H. Jones, D.S. Salter, E. J. Curry and.L. W. Williarus. 
PLEDGES. 
Will you wholly abstain from the use of tobaceo? Answer, 
Yes. 
William T. Keely, Lemuel A. 'l'homas, John H. Wil~on, 
J. "\V. ,vhite. S. E. ,vatson, R. L. Brower, Wash John-
son, S. Bonneau, E. A.. Generette, .James Richards Lem-
uel A. Rivers, R.H. Cunningham, J. W. Anrlerson, Thomas 
R~bin~on, Joseph Charlie Cox: Edward P. Brue~, E. }I. 
"ash1ngton. Solomou Pearson, }Jelloncey Newman Benty 
W._ Glover, Mansliel~ Butler, Claybron Brown, Anihony T. 
Quick, Henry W. K1rk, L. R. JenningF, J. A. Summers. 
- Are you in debt so as to embarrass you~ Answer No. 
William_ T. Kelly, Lemt!~I A. Thomas, J. A. suU:mers, L. 
R. Jennings,, John H. ,\i il&on, 8. E. Wat1-1on, R. L. Brower 
J. W. ,vhite, S. Bonneau, Wash Johnson, James Richards: 
Edward P. B~nce, E. A.. Generette, R, .. H. Cunningham, 
Lemuel A. Rivers, I. W. Anderson, Joseph Charlie Cox, H. 
W. Glover, E. M. Washington, Solo1ncn Pear!_-.on, M. C. 
Newman, Thomas Robinson, Mannsfield Butler, Clabron 






Mrs. Josephine Graham was born in Marlboro County Jan. 
.·27, 1874. Her parents were Uhristian people who mani-
fested deep interest in Josephine's early training. She at-
tended the common schools of h~r neighborhood and was al-
ways a favorite "itb her teachers. Most of her teachers 
were devout Christians who were greatly int~rt:sted in reli-
gions training of their pupils. These .tea<·hers impressed 
their guod habits upon Josephine and thus assisted her pa-
rents in her religious training. She attended the Sunday 
Sehoo1 regularly and was al ways a bright and interesting 
scholar. At the age of 13 years she was converted and 
joined the l\iethodist Epi~c·opal Churth. Ber devotion to 
the church was remarkabl~ and attraded the admiration of 
all who knew her. On the 27th day of Ai,1·il 1899 she was 
married to Bro. J. R. Graban1 with whom she lived as a de-
voted wife for 13 years. She s11rTendered all of her early home 
comforts and associations and went with her husband into 
the ministry and cheerfully bore the sacrifices of a minister's 
wife. She was the mother of six rhildren, all of w horn are 
living and were left mot,herln~~ when she fell asleep in Jesus 
on Saturday February 3, 1912. Her last words were ''Jesus 
lover of my soul, Let me to thy bosom fly." 
J. A. Brown. 
MJSSIONARY APPROPRIATIONS. 
BEAUFORT DISTRICT. 
Aiket1. ................................................................ . 
Beaufort .................................... ·: ......................... . 
Barnwell................................................ . ........... . 
0 k' M" . 100 8 l 1ssion.......... . . . . . . . . . ................................. . 
Orabamville and Hardeeville ............... ; ................ .. 
Hampton ............................................................ . 










Society Hill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... $ 50 
Pal met to................................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Mentnon and l.\'lanning.. ... ... .. ... .. . . ... ... .. .. .. ... ... . 60 
$150 .. 
CHARLESTON DISTRtCT. 
Charleston ~lission ............................................... $ 20 
Charleston, Macedonia ............................................ ". 20 
Maryville.............................................................. 32 
McClellanville............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 





Brook (}reen ....................................................... $ 
Georgetown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
St. Luke ................................................ -~·-••,•······· 







Abbeville........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... $ 60 
40 Oen t1·al. . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ~ ..................................... . 
Green vi He, Bethel. . . . . . . . , . . . . . . . . . ............................. . 
St. 1\n(lrewe;..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Lowndesville ........................................................ . 
Pickens....................... . .................................... . 








Colu1nbia l\'Iission.. ....... . ... .... .. . ... . . . ..... . . . ... . .......... $ 10 
Lexington and Swansea.......... . . . . . .. . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . 40 
Neeses and Cherry Hill........ . . . . .. . . . . .. ... . . . .. .. .. . . .. . . .. .. 50 
St. J\ilatthews........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 30 
Copes and Canaan. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . 15 ---
$145 
SPARTANBURG DISTRICT. 
Blacksb11rg ............................................................ $ 26 
Campobello......... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. · t: J 
McClellanville .......................... : .. . . .. .. .. . . . . . . . . . .. .. . .. 24 
Newberry and Wil!!:!on ................. /)).. .... .. ..... .. .. ... . 50 
Rock Hill ................................. ,/!.................... ..... 50 
Spartan burg Mission ................... ~ .................... ·....... 28 
Wilkinsville... .. .. ......... .. .. . . . . ... . .. ..... ... . .. . . ...... ........ 36 
Yorkville Ct .. ·!·····.. ... .. ........ .. . . .. . . .. ..... .. . .. .. ... ....... 36 
$310 
SUMTER DISTRICT. 
Blaney .........•........................................................ $ 20 
Borden.................................................................. 36 
Longto,v11...... ........................................................ 20 




The South Carolina Annual Conferenoe· of the Methodist 
Episcopal Chureh held in Anderson November 20th to 23rd 
1912. Bishop F. D. Leete, Presiding, J. B. Middleton, 
Se<;retarJ. Post Office of Secretary Aiken, S. C. · I. L. Hardy 
Statistician. Post Office of Statistician, Charleston, S. C., 
146 Smith Street. 
1. Is this A.nnual Conference Incorporated Aceording to 
the Req u~rements of the Discipline1 Yes. 
2. Who have been Received by Transfer, and from what 
Conferences? A. D. Gilliard from the Sa,1 annab Conference .. 
Edward C. Fnnches from the Washington Conference. 
3. Who have been Readmittedi None. 
4. Who have been received on Credentials and from what 
Churches? Joseph C. Cox (Elder) from the A. M. E. Z. 
Obu.rch, John \V. Anderson, Local Deacon. 
5. Who have been Received on Trial? a. In studies of 
First Yeart Solomon Pearson, Lemuel Rivers, Henry J. 
I{irk, Clabron B. Brown, Maloney Newman. 
6. \iVho have been Continued on Trian a. In studies of 
First year. None. b. In studies of Second Year. James 
E. Stover, Benjamin F. Bradford, Norris J. Brown, Virgil 
C. Dimery, Julius Stokes, Cyrus James, ,vnliam T. Kelly, 
Silas E. Watson, Robert A. Cunningham. c. In Studies of 
'rhird Year. None. d. In Studies of Fourth Year. :N·one. 
7. Who have been f)iscontinued~ None. 
8. Who have been Admitted into Full Membershipi a. 
Elected and Ordained Deacons this year: Lemuel A.. Thomas 
James A.. Summers, Rossie L. Brower, Ja1nes Richards and 
Emanuel M. vVashington. b. Elected and Ordained Deacon 
previously: John II. Wilson, Simon Bonneau. 
9. What Mero bers arP. in studies of Third Year? a. A.d-. . 
roitted into Full Membership this year: Lemnel A.. Thomas, 
John A. Bummers, John H. Wilson, RossieL. Brower, Simon 
Bonneau, James Richards, Emanual M. Washington. b. Ad-
mitted into Full Membersbip previously: William C. Sum-
mers, William M. Smith, Calvin H. Hood, James C. Arm-
strong, Isiah H. Richardson. 
10. What Members are in studies of Fourth Year? H. 
H. Cooper, Gabriel B. Tillman, Thomas W. Williams, 
Pinckney E. McLaughlin, Howard W. °\\7 illiams, Laurence 
J. Bonaparte. 
11. What Members have Completed the Conference Cour~e 
of Study? a. Elected and Ordained Elders this year: Arch 
H. Hayes~ Shadrack A. Funches, Cbarle8 C. Clarke, George 
W. Rodgers, Frank Quick, Sa.muel M. McCullum, Lawrence 
Rice, James A. Curry, James A. Murry, Daniel f. Murphy. 
b. Elected and Ordained Elders previously: None. 
... ,1 
,t ·._ .... ,..,. 








12. What others have been Elected and Ordained Deacons! 
a. As Local Preachers: Alexander \Y. Lawton, Washing-
ton J. Johnson, Middleton L Gourdines, J. Cyrus Hanna, 
El,ias B. Holloway, Joseph Jenkins, James W. White, N. 
Wm. H_amilton~ b. Under Missionary Rule: None. c. 
Under Seminary Rule: None. 
13. Wh4t others have been Elected and Ordained Elders? 
a. As Local Deacons: None. b. Under Missionary Rule: 
None. c. Under Seminary Rule: None. ·' 
14. Was the Character of each Preacher examined1 Yes. 
15. Who have been transferred, and to what Conferences! 
Charles B. Lowery· to the Savannah Conference. 
16. Who have diedt James L. Chestnut, Apr. 6, 1912, 
John F. Wood, Feb. 18t, 1912. 
17. Who have been located at their own requesU None. 
18. Who have been located? None. 
19. Who have with<lrawv? F. E. McDonald, 1Villiam 
Steele. 
20. Who have been permitted to withdraw under- Charges 
or Co1nplaints? None. 
21. Who have been expelled! No one. 
22. '-"That other personal Notation should be made? John 
W. Auderson, Local Deacon. 
23. Who are the Supernumerary Preachers? Daniel 
Minus, F. E. McDonald, G. W. Williams. 
24. Who are Superanuated Preachers? Ellis Forrest, 
Jeremiah McLeod, rrhomas Sims, Charles L. Logan, Bei;ija-
min F. Millan, John Burroughs, B. J. Boston, Adam J. Rob-
erson, B. G. Fredrick, PolydoreWitherspoon, M.F. Blaek, S. 
S. Lawton, George W. Beck barn, Jan1es W. Brown, George 
W. Gray, Stuart Simmons. Benjamin Brown, Andrew \V. 
Fuller. 
25. vVho ar-e Triers of Appeals? J. F, Page~ J. L. Grice, 
G. W. Gantt, A.. G. 1:.rownsend, L. G. Gregg. 
26. What is the Btatistical Report for tbis year? See 
Statistics. 
27. "\Vhat is the Aggl'egate of the Beuevo]ent Co1l€ct,10:ns 
ordered by the General ConferencE", as 1'epol't€d by the Con-
ference Treasurer? $14,768. 
· 28. What are the Claims on t,be Conference Fund? :Four 
Thousand dollars. 
29. What bas been Received on these Claims, and bow 
bas it been Applied? Received $3,038; Expended $3,038: 
30. What is the Amount of the five per cent of Collectiorn; 
for the Conference Claimants Connnectional fund paid by the 
Treasurer to the Board of Conference Claimantf-.? $14.00 
31. Where are Preachers Stationed? See list of appoint-
ments. 
32. Where shall the Next Conference be held? Orange-





✓ BEAUFORT DfSTRICT. 
D. J. Sanders, District Superintendent, P. 0., Bamberg. 
Names or Charges !Name of Pastor\ Rank 
Aiken .f. B. Middleton 
Allendale H,. E. Homans 
Appleton J. A. Curry 
Haruwell E. D. Generett 
Bamberg Ct. A. M. Wright 
Bamberg Sta. H. D. WHliams 
Beaufort W. M. Da\'id 
Uottageville M .. 0. :-,tew:ut 
Cook's Mission Hupply 
Ehrhardt W. G. White 
Grabamv'le and Hardev'le J. A. ~ummers 
Hampton and ~t. James H. H. Matthews 
Jacksonboro L. A. Rivers 
Greenpond J. T. Wilson 
Lodge c. H. Dangerfield 
Springtown .J. '.l'. Lat~on 
Heigl1ngvi11e I. Myers 
Walterboro E. W. ~tratton 
Ulmer E. J Curry 
l{uffin G. W Gantt 
Yemmassee W. M. ~toney 




































































--~---------- ··-· -----s. M. McColum Elde1 BishopvUle R. 6 2 
Bethel and Ebenezer 
Bethume 
Bleuhien and Spears 
Cheraw 
















Tatum and Lester 
L. G. Gregg " Bennettsv11le 2 
D. E. Thomas " Cheraw 2 
S. A. King " I Bethnne 1 
B. S. Cooper " Bennettsville 2 
A. S. Cottingham " Cheraw 1 
B. C. Jackson " Clio 2 
L. A. Thomas Deacon CbE:-1:1terfield 1 
A. 8. J . .Brown F~lder Darlington 2 
C. C. Robertson ' 11 Dillon I 
J. M. Phillips " Hartsville 2 
IJ. A. Glenn '· Hartsville 2 
I




J. A. Gary " Jetferson 2 
1s. Green " Little Rock 3 
Ii-,· J. Cooper " Hartsville I 
IJ. A. Murry " Little Rock 1 E. Washington Deacon Htnnettsvllle 1 
Frank Q,ukk Elder · Pageland 1 
J. D. Whitaker " '.fimm onsville 1 
W. B. Romans " :,,,yracuse 2 
J. C. Cox " Cheraw 2 
J. Mc Eaddy " Bennettsville 1 
CHARLESTON DISTRICT. 
J. W. Moultrie, District Superintendent, P. 0., 8umter. 
------------ . -
Brook Green N. J. Brown Deacon Georgetown 1 
Charleston, Centenary I. H. Fulton Elder Charleston 1 
Charleston, Macedonia Simon Bonneau Deacon Charleston 4 
Charleston, Mission J. H. Wilson " Charleston 3 
Charleston, Old Bethel T .. r. Robinson Elder Charleston 1 
Charleston, Wesley H,-. L. Hickson " Charleston 4 
Cooper River Daniel Brown " Uordesvll le I 3 
Morris Htewart " Reevesville 
I 
4 Dorchester 
I Georgetown A. P. Gillia.rd " 
Georgetown 1 
Greele.vville w. B . .Bowers " Greelyville 3 
Holly Hill w. c. Summers Deacon Reevesville 2 
John's Island I. L. Hardy Elder Charleston 4 
Lanes . (). W. Rodgers " Lanes 2 
Maryville B. Jf. Bradford Deacon Charleston 2 
McC1ellan vHle L. J. Bonaparte " McUlellanville 2 
P1nopol18 G. s. McM1llan Elder Plnopolis 4 
Ridgeville A. B. Murphy " summervUle l 
St. John J. F. Greene " Charleston 3 
St. Stephens A. D. Jackson " St. Stephens 2 
8t. Paul and Wln;vab E. C. Funches . " Georgetown 1 
St. Thomas Thomas Judge SuPtely Exchange 4 
Summerville J. D. Mitchell El er Hummervllle 2 
Washington and Ladson A. R. 8.mith " Summervllle 1. 
1 ., 
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M. M. Mouzon, District Superintendent, P. 0., Florence. 
Na mes of Charges !Name of Pastorl Rank Post Office 
Black River M. B . .Mason Elder Kingstree 
Cades D. Salters " Kingstree 
Florence w. 8. Thompson " Florence 
Kingstree G. J. Davis " Kingstree 
Klngstree Ct. J. P. Robinson " K1gstree 
Lake City J. T. Martin " La e Uity 
Latta York Goodlet " Latta 
Mars Bluff N. w. Greene " Mars Bluff 
Marion J. L. Grice " Marion 
Mullins S. s. Sparks " Mulllns 
Salem and Wesley J. A. Harrall " Florence 
St. Luke I. H. Richardson " Lake City 
St. Mary G. F. Miller " Kingstree 
Springville C. R.Brown " Marion 
Timmonsville L. L.Thomas " Timmonsville 
Turkey Creek '" W. M. R. Eaddy " Fowler 
GREJiJNVILLE DISTRICT. 
B. S. Jackson, District Superintendent, P. O,;; Greenvill~. 
Abbeville J. W. A. Butler 
Anderson •. A. G. Kennedy 
Belton J. E. (). Jenkins 
Cent.ral D. F. Tillman 
E~~y W.M.&k~ 
Greenville, Bethel S. M. Brown 
Greenville W. G. Valeutine 
St. Andrews G. W Gray 
Liberty J. c. Martin 
Lowndsville W. G. Deas 
N. Greenvllle 8. E. Watson 
Pickins J. C. Gibbs 
Pendleton P. E. McLauglin 
Rock Mill J. R. Graham 
Seneca L. W. WiIJiams 
8. Greenville M. O. Newman 
St. Mark A. G. 'l'ownsend 
Westmtnister Lawrence Rice 

















































































E. B. Burroughs, District Superinte.ndent, P. 0., Charleston. 
_ .. Branchville -!T· G. Robinson 
Columbia (). (). Scott 
Columbia Mis. J. H. Johnson 
Copes and Canaan T. J. Clarke 
Denmark I. E. Lowery 
Edisto Fork - N. T. Bowen, Rr. 1 Jamison ... G. W. Covington I 
Lexington and Swansea G. Livingston 1 
Macedonia ..... W. J. Smith l 
Midway J. S. Tyler I 
N eeces and Cherry Hill - R. Cunningham 1 
North N. T. Bowen, Jr. 
Orangeburg J. F. Page 
Orangeburg Ct. - J. L. Henderson 
Plnevllle c. H. Harleston 
Reevesv1lle H. H. Cooper 
Rowesvtlle 'J. B. Taylor 
Springtleld - F. W. Vance 
St. George ~ A. E. Quick 
St. Matthews Mis. - J.E. 8tover 


























































R. A. <Jottingham, Professor Claflin University. 




J. S. Thomas, District Superintendent, P. 0., Orangeburg, S. C. 
!Name of Pastorl I 
(1) 
Na mes of Charges Rank Post Office s ..... 
~ 





~ ' .~: .. 
SUMTER DISTRICT. 
✓ J.E. Wilson, District 8uperintendent, P. 0., Florence, S. C. 
Antioch and Sheppard A. D. Bro 
Blaney V. C. Dim 
Bordon James Ri 
<Jamden B. S. A- W 
Camden Ct. J. C. Bure 
Lamar A. R. How 
Longtown A .. H. Ha 
Lynchburg P.R.Cam 
Mayesvme "N. H. Red 
Mechanicsville G. W. Moo 
Mt Zion and Salters S. A. Fun 
Rock Hprings G. B. Tillm 
Abiloh W. McWi 
Rt. James and Coakley L. R. Jenn 
8t. Matthew and Smithv'le T. W. Wil 
Sumter W. M. Ha 
Rumter Mis. B. J. McD 
Wateree W. H. Jon 
wn Elder Oswego R. ~'. D. 3 
ery Deacon Lngoff 2 
ebards " Sumter 8 illiams Elder Camden i 
h " Camden 3 ard " Lamar 1 .ys ,, Longtown 3 
lin " Lynchburg 1 field " Mayesvme 3 re " Oswego 
ches " Sumter ] an '- Camden 4 
Ille " Lynchburg 2 ings Supply Oswego I 
Iiams Elder Camden R. F. D. 3 
nna ,. Sumter 8 
aniel " Sumter 4 es " Camden 3 
C. C. Jacobs, Field Agent Hoard of Sunday Schools, Member Sumter Station 




ROLL OF HONORED DEAD. 
SOUTH CAROLINA CONFERENCrn M. E. CHURCH. 
They Rest From 'fheir Labors and Their Works Do Follow Them. 
Names I Places of Deat.b \ Dates \ Relation 
W. J. E. Fripp ·~:harleston, S. c.'"" i 867 • - ~iiective 
Timothy W. Lewis Charleston, S. C. Sept. 30, 1871 Sffective 
Richard Townsend - Charleston, S. C. Aug. 26, 1868. )n Trial 
W. E. Cole jlar,blehead, 1\Iaiss. Aug., 18 8 6 Jn Trial 
George Newcombe Beaufol't, S. C. Oct.. 12, 1871 -u-:ffective 
John Hamilton Charleston, S. C. Nov. 11, 1871 ,Jn Trial 
Joseph White .:;umter, S. C. Nov. 13: 1880 On Tria.l 
:ill. V·./. Jackson ~uiddletown, Ma..ss. Nov., 1873 ·;u.~:ernurnerary 
Themas Ivans O::i.ldy, S. C. Dec., 1873 'Effective 
Chas. E. Butler Union, S. C. '·1 ov. 10, 1875 FHfective 
C. '-.V. Luca.a Colleton, S. C. Nov., 1887 Jlffective 
Thomas Phillps Orang·eburg, S. C. July 3, 1878 Supernumerary 
Francis A. Smith Charleston, S. C. Jan. 4, 1881 1:Dffective 
Jas. K. Wagener Yorkville, H,. C. Mar. 19, 1881 =\urernumerary 
Benj. L. Roberts Kingi;tree, S. C. N'ov. 5, 1881 Effective 
Samuel Weston Charleston, S. C. Ti"e-b. 5, 18 9 2 Effective 
H. B. Kershaw rnorence, S. C. i uly, 1883 ~ffective 
Lewis Rivers Johnson, S. C. A.pril 17, 1884 <Jffective 
G. W. Brabham \iltndale, S. C. }'lay 13, 1884 ln Tria.1 
Wm. Darrington Kingstree, S. C. July 2 3 ,, 18 8 4 u pern umerary 
E. M. Baxter Charleston, S. C. May 10, 187 8 1n Trial 
Nepthalian Scott Spartanpurg, S. C. May, 1879 ln Tria.l 
wm. H. Harris Orangeburg, S. C. Feb. 4, 1876 'n Tria.1 
Henry Cardoza Columbia, S. C. Feb. 21, 1886 ·:rrective 
G. M. Freema:u St. Step hen, S. C. June 1 6, 18 8 9 \ 1n Trial 
Patrick Fair Senece.. S. C. · ept. 9, 1 8 8 8 Eff eet1v0 
Robert G. Clint•lU Wellford, S. C. Oct. 10, 1888 ">n Trial 
Vinr.ent H. BtuHdey Oaroden, S. C. r1ct. 18, 1886 SffPctive 
Tboma11 Wright Jr a ugeburg, S. C. Nov. 5, 18 8 6 'ffective 
Alonzo Webster Br a ttle boro, Vt. Aug. 1, 18 7 7 <\ Jectlve 
Stephen Jett ¼Orril 1.on, Ark. Aug. 1 8, 18 8 7 u •· e rn umerary 
William Evans Charleston, S. C. Nov. 2 9, 18 88 "1fl'ective 
J. w. White Charleston, S. C . .J~n. 7, 1890 Effective 
z. L. Duncan Jacksonville, Fla. June 16, 1890 'u cernumerary 
1l. F. Blakeney Orangeburg, S. C. Nov. 5, 1890 'c"'ectlve 
J. S. Garrett Mount Holly, S. C. Feb. 21, 1891 s1ffective 
S. Thomas ')rangeburg, S. C. '1°r. 3, 1891 'i]ffective 
P.eniamin Gupple T ,ydia, S. C. Sept. 1 0, 1891 ~ffectivo 
G. F. Frederick Bamberg, S. C. ''ov. i, 1891 "1:fective 
Wm. H. Scott '_(I ngstree, S. C. · ~- 2 ~, 18 91 Su rern u merary 
E. J. Snetter ,t. Andrews, S. C. '•n. 13, 1892 "19'ectivP-
Cnles H. IIopkir.: Greenville, S. C. '.c.c. 29, 1892 Su"rrirnmerary 
Burrel James ·•'.•sley, S. C. ·'ov. 4, 1892 'Cffective 
J. A. Salters Kine•stree, S. C. Tnly 6, 1894 On Tria.l 
S. W. Beard .\iken, S. C. ~ec. 19, 1894 Superannuated 
S. T. Harrison Georgetown, S. C. ~'eb., 1895 Superannuated 
K J. Frederick Appleton, S. C. ' ~ril 2 9, 18 9 5 S uperan n n a ted 
E. C. Jones St. George, S. C. Feb. 23, 1896 'luperannuated 
R. J. Scott Walhalla, S. C. Mar. 20, 1896 On Tria.1 
J. C. Tobias Gaffney, S. C. Aug. 12, 1896 Effective 
L. Arthur 3umter, S. C. Sept .. 21, 1896 Superannuated 
A. Adams '1ornsboro, S. C. Dec. 11, 1896 Effective 
41 
Names Places of Death Dates 
J. A. Sasportas a.m en, S. C. J:i"e b. 2' 18 9 7 
A C ~1;1mmerville, S. C. Oct. 21, 189 8 
J. . Dutton h?e~and,_ ,~;. J. Dec. 16, 1897 
. W. Connelly Se1ghngv1lle, S. C. June 17 1898 
f;cis:e~i:don ~reenville, S. C. Aug. 11'. 1898 
H ~t: Ste:phen, S. C. Oct. 21, 1897 
. M. Murphy Midway, S. C. July 12, 1899 
E. M. Pinckney Camden, S. C. April 2 2' 19 0 0 
A. ·M:iddleton _?rangeburg, S. _C. Aug. 3, 1901 
J. R. Rosemond · • t A. B. ·Fra.nklin :::;-pa~ anburg, S. C. Aug. 5, 1902 
Cades, .S. C. Dec. 15, 1902 
Henry Baker Bi1mberg, S. C. July 6, 1904 
S. S. Butler Anderson, S. C. 1907 
A. H. Harrison Murr~yville, S. C. Jan. 7' 19 08 
F. L. Biaxt{::r; Jr. Redville, S. C. Mar. 18 1908 
Waities McIntosh C'amden, s. c. Feb. 12,' 1908 
F. L. Baxter, Sr. Florence, S. C. Oct. 7' 1908 
I. S. Elps Dorchester, S. c. March, 19 0 8 
J. J. July Erhard~, S. C. Nov. 11, 1908 
B. F. Witherspoon Greenville, s. c. April 25 , 1909 
Wm. H. Greer Black,sburg, S. C. April 24, 1910 
M. V. Gray Cheraw, S. C. June 26, 1910 
Wm. R. Jervay Summerville, S. C. June 7, 1910 
Absolam Cooper Kingstree, S. C. Sept. 22, 1910 
B. M. _Pegues Kingstree, S. C. Oct. 1, 1910 
Washington Thomas Charleston, S. C. Oct. 8, 1910 
J. B. T·hom~s Camden, S. C. Feb. 6, 1911. 
Mol~ste: Wilson Lake City, S. C. Jan. 3, 1911 
BenJamin Robinson Greers, S. C. Jan. 7, 1911. 
R. A .Thomas Sumter, S. C. Mar. 6, 1911 
B. F. Gundy Swansea, S. C. Sep., 1911 
J. R. Townsend Orangeburg, 3. C. July 20, 1911 
Francis D. Smith Orangeburg, S. C. Oct. 10, 1911 
J. F. Woods Chesterfield, S. C. Feb. 1, 1912 
J, L. Chestnut Walterboro S. C. April 6, HH2 
W.W. Adamson c d 
Relation 
-Superannuated 















































The following paid 5 5 c: Ann Stoney, A. R. Stoney, M.i~ti.e 
Studds, I'l'.larion :Maddell, Nannie Nicholson. E~la G. Sawye;:,.~!: \· 
\\Tilliams, SallY McNeal, L. D. McKay, :\1amie Sawyer, \v 11:1~1u 
Camp beli, George St udds, 1·1 ary Thomas. Della Crosland. V 1na 
Green, Thomas Edwards. . , . io- . . 
The fellowing paid 5 :2c: J cnn:e C.1i ~- J. ~- Sm.oht, ~'.li~ni~ 
H 
"/fantra ,\n c~ray , 0 <::: 1·e 1 0 v . W C. Coric Edward Mu,ner a.ynes, ... l'.L ,.vi "',.. , ., .., , - •. ' • . 
J:yn, Dora L. Rowe, MantrJl Thomas, Mary_ Mcr,Kay, R1c;1ar_d 
Grant Earnest Robinson, Sarah Rowe, Celia !\icLeod, carry 
Malachi, Georgia McCall, :Martha A. P~gues, ~n~a J. Thomas, 
w. F. Fairly, Fanny Adams, Lydia Bristow, L1~zie Adams, J?r, 
Edwards, :Mary Edwards, L~,etFe '1'ovvnsen~. P. R1ch~rdson, Alice 
Richardson, JuUa Townsend, Rilla Morrison, Calvin Jefferson, 
Jerry Morrison, Allen Stoney, George LeGra_~d, Mary Thomas, 
Carturine LeGrand, Lily White, R. T. McLeod, A. B. Green, 
Virginia 1\IcT.,eoci, \foses McLeod, W. E. Green, Walter Jones, 
J. McGreen, Della Rogers, Lily Gillis, D .. T. Brayboy~ S:1rah J~~~~s~ 
Ella Quick, Hattie McLeod; R. J. Brewer, ~.l~en Green, Jo._,e .. h 
ine Green, s.' R. Holliday, 1B. H. -Green, W1lhe ,Pears~n, Belton 
Thomas, Q. T. rrownsend, Chloe Ro,binson, Donnella Richardson, 
Jamie Richardson, H. M. :dc1ntyre, Xeziah Moor, Thadeus Jones, 
Henry McCollough, Hettie \Vall, Amy E. Graham, G._f· St~ne~, 
J. G. Bradden, Josie Mnmerlyn. Frances ~,1I0\C?han, 1
1
• M~c _.eo(~. 
E. w. Hatcher, J. w. Irvine, Charley -Moor, H. L. Alexander. 
Andrew Thomas, R. C. Mallory, Blanche M_allo~Y- . 
The fo1lowing paid 5 Oc: Logan :viach, l!~r:1et Hodge~. Ehza-
beth McCall, JiJlizabeth Pegues, George W11lrnms, Hattie Hug-
gins, Shockley Spears, Simon Smoot, Bell Thomas, N~tta Smoo~, 
Major C. LittlP-s, Nanny Hones, Boston Douglass, ~dmt.1n~ Full~
1
, 
,Mitcheli T~llebee, Henj. David, Alice -Spears. Ansmsh Zmek, \V1l-
1iam Town;;end, Hattie Faulks, f:athefine ColPm'.ln. Sarah La~.v-
son Caroline Burrett, Lula Eaddy, T .. L. Eaddy, Bettie Thomas, 
S Greg·g, Carry P,. ~-T2.1achi, .T. :T 1-tr.11:·,~r,r'!l,, 1\n~ns K. Thomas. 
c'onnelly McCoiJum, 1B'. J. \Vall, Walter Townsen~, 1Sally !rvi~g, 
Raxanna Rogers, Florence Robinson, W. L. Baldwm, Peggrn D1n-
cey, Austin IJolmes, Laura Smith, Ellen '\Villiams, J. B. Thomas, 
Henrv Willjams, S. 0. Brien, Spencer ,McCall. 
Th·e following paid $1.?i2: Fr~nces L. McKay, Dr. E. J. Saw-
yer, Lani a M cCol1 um, Richard ".\'TcKay, R._ 1C. ~o~ve . .., . 
The following paid $1: H. C. Barrentine, ,s. P. ·1. homas, Eliza-
. beth Thomas, Thomas Brayboy, Nathan Thomas. 9 
Other amounts: Gracie "8. Thomas, $2.25; A. 8. Thomas, $'"'; 
Channie Th0mas, $1.47; F. C. :\faddell, $1.35; J. W. Thomas, 
$1,35· A. Vl. Covington, $1.25; B1ef!sie Brayboy, $1.02; S. R. 
Roger~, ~G(l; Mary Moor. 80c; Alma Thomas, 77c; Eliza Rogers, 
77c; . ✓e1·O Rogers. 77<>: llrnf. Fi. J. Sawyer, 75c; F-_mma Br~yboY, 
75c. A. L. Alexander, 7fic; Mantra Alston, 64c; Friday Robinson, 
53c: Richard Cain ,53c; P. B-. Turner, 50c; J. T. Bright, 50c; 
~ earl Stoney, 75c. 
Smglingville Charge. 
The following paid 50c: Mack Patterson, Bessie Patterson, 
c. P. A llP.n, A. Bellamy, :master Allen, Ben. Johnson, Harriet 
Johnsm1, ~ick Caves, Mary Riley, Edith Cave, Purvis ,Cave, John 
·w. Manigault. Loui~a Sadler, Janie Johnson, Grant Johnson, Wil-
liam Allen, Willis Hayes, Po-sey Johnson. 
Lane:~, Charge. 
Tbe follo\dng pc1j11 ;J_c: .J_t:11cs JJW 1.1 L, J. Brockington, Lula 
Brnwn, E. Chestnut, Loyd \Vard, Mary vVard. 
·l'he follovYing paid i")0c: J. T. Darby, ·w. K. Williams, 
Leona Brown, Ellen '\Villiams, Lula Giles, \Vm. Kinder, Dorcas 
Garden, Jose1)11ino Bishop, 1). !s. !£vans, 1~ver ~-v1ay vVilliams, Joe 
MeDried, vVni. Garden, B. F. Tisdile, 'Yl. G. Kinrler, Moses Darby, 
James Darby, N. Brown, E. York, Sue York, \\ m. Darby, Emma 
Nelson, Mary Drown, Wm .F,ilmc,ur, ~vI. G. 1F'ilmoor, vV. McRay, 
L:nvrenc-u Epps, Lizzie Epps, J. T. Broughton, Joe Shaw, G. Shaw, 
Tom Carolina, F. Robinson, ·Miney Tisdile, :Vlaria Urown, Law-
rence Brown. 
Other Am()unts: Rev. G. W. Rodgers, $1.50; :Mrs. I. W. 
Rodgers, $1.S0; \\T. S. Giles, $1; H. Fulton, 55c. 
Fcen~svHle Charge. 
The follo\dng p~icl 5Uc: H. H. Cooper, I. Harrison, P. A. Rus-
Fe11, M. l\L Harri:on, Lucinda Rufse-11, Mable Russell, Rachel 
Rhett, i\1:attie Harrison, Mary J. Jenkins, Harriet Green, Lula 
Herry, Dgllas Sm:dl, Lacie Green, Rosetta Green, Laura Kelly, 
IFabella Green, l\'Iilclred Rivers, Rebecca Kershaw, Fanny Green 
lo,ura Brown, Adgie Jennings, Sarah Jennings, Levenia Jen-
nings, Walter Jennings, Ga:briel Jennings, Charles Brown, Jaki 
Kersha,v, Annie Rivers, F:: nn v : a r:H,r:.cn, ,}fr:.nmi Jamerson, Daisy 
Brooks, Oda Brooks, Gertrude Shnmon, l'dary Singletary, Estelle 
Si'.lgl12tary, Angy Cohb. •:\faggie Cob.b, :\1ildren l.ar,son, Charlotte 
Latson, Ethel Hankins, Violal Jamerson, Annie Barton, Mary 
D1.rton, (Je0rg ia Rivers, ~Taud Cobb, CHrrie Cobb, Dora .T enl{ins, 
Missouri Cobb, Maggie Rhett, ·Maud Rhett, Annie Limehouse, 
Erma Limehouse, Rachel Limehouse, Lily Bolten, Mattie Wil-
liams Tilla GJover, Alice Glover, Idella Henderson, Delphene 
Henderson, K. VvT. Henderson, S. ".\'.l. Clayton, P. C. Clayton, Kate 
Clayton, \Vm. Williams, Levenia '\Villi8ms, P. Grant, Erma Grant, 
Minus Jamerson, Goel Rivers, C. Bro\1,'n, A. D. Barton, 1\i.attie 
Warren, G. Garner, Margaret Brc.wn, Emma '\Varren, Daniel Sin-
gletary, E. D. Stewart, G. E. Cobb, T. 1B. Brown, Susan Brown, 
Joseph Williams, 1Mary Williams, S. 1M. Rol>erts, E. Roberts, Mor-
gan Cobb, Archie Bolton, ;Mary Bolton, Georgia Rivers. 
R(m·esville Charge. 
The following paid 50c: Carrie Cain, P. F. Fuches, A T. 
Cain, D. 8. Shuler, Frank Bradley, Jpsse ,Carn, C. G. Garvin, A. 
\V. Garvin, C. M. i\1ack, E. P. Pn1ce, Mary B1·uce, Henrietta Gar-
vin, Hattie Garvin, Anna Raynor, S. Raynor, R. Baxter, F. D. 
Bellenger, P. S. Jones, S. Jones, F. D. Brown, Ellen Jami.so:~ . 
Henry RhodGs, E. D. Stokes. Ts~ac Rhodes, P. F. Utsey, Tena F,~1-
der, Olivia Moo:rer, E. M. Rhodes. 
Other amounts: Seleria Mil12r, $1. 
Rp,arta11hur2; Circuit. 
The followh1g paid 5 ~!': R. G. Camp bell, S. A. ~-~ampbeli. 1. 
Campbell. F'.. L. Tanner, Robert Smith, ".\T. IB,rewton, I. E. Simn::5. 
Robert V~nce. Alma Brewton, Susie Careton, William Json;e, 
\VHliam Brewton, Sam Bobo. 
Other amounts: N. B. Linder, N. J. Mills; each 50c. 
i\'f'cBee Charge. 
The following paid 50c: M. C. Newman, Violet Dorsey, Jame11 
Laney, Ellen Blackmon, Ma1issie Newman, Frank Albert, Z. A. 
Adderson, J. · N. \Villiams, E. S. Seagers, Annie Dixon, J. B. 
King, C. E. Newman, Nettie Terley, Claud Albert, G. K. Seagers, 
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Bamberg Station. 
The following paid 50c: S. D. Williams, 1\-Iayne C. Williams, 
Anna •B. Spells, Julius Mack, Charity Culeb, Hattie Brunson, C. 
K. Kearse, R'.-tssie L. CurrY, Delia s·.11nter, John Smalls, Lon 
Tyler, J. P. Berry, ,Richard Wright) Nannie Mountgomery, Jos-
ephine Wright, Paul Reddish, J. A. Nimmons, Carrie Nimmons, 
P. G. Gilmo!·e, Jane Redford, Rosanna Johnson, C. R. Brunson, 
P. Ryal, Essie B. Twiggs, Louise D. T,wiggs, .Samuella Williams, 
Mrs. J. S. Grant, Alma Milhouse, Lucy Phillips. 
Other amounts: Additional, 3 5c. 
St. Stephen Charge. 
The following paid 50c: A. 1\1. Pinke,y, S. Davis, J. M. Weaver, 
S. P. Sumter, :\''f. L. Goudine, B. M. Goudihe, ,S. C. Goudine, L. 
Goudine, Ella Goudine, Lutha Goudine, J. M. Goudine, Davis 
Jefferson, ,Martha Brown, iM. J. Goudine, P. W. Breach, A. L. 
Breach, R . .Jefferson, V. Wilson, Sam Simmon-s, Elias Jefferson, 
M.ary Jefferson, Catharine 1BTown, Victory Jacksj>n, Louise Cleave-
land, Joe Musterpher, Ella 1\1usterpher, Russell Lukus, Irene 
Ladison, Ennie Eady, Einma Freeman, Richard Williams, R. 
Murry, Maggie !Boone, P . .J. Boone, T. P. 1Freeman, J. Freeman, 
Ravert Freeman, Jessie Freeman, C. F. Croker, Celestia Davjs, 
Lizza Rogis, Samuel Sumter, J. S. Jefferson, Rose Grain, Juliu~ 
Grain, Elizabeth ·Snipe, r~. Cammel, E. Johnson, A. Ji.,riend, M. 
Sa1bb, Isaac Region, J. W. Wallace. 
Other amounts: E. A. Jackson, $1; E. 1M. J&ckson, $1; A. 
D. Jackson, $~: Miss S. E. Banks, $1. 
St. Thomas Charge. 
The following paid 50c: Rev. Thomas Judge, Nat Vv'"at-
son Jr., James Blake, J. Heyward Jr., Jake Alston, Sam Alston, 
Isaac Cromedy, Fred Payass Jr., Joe Walker, Plenty Simmons, 
Bien Wright, Moses Lockwood, Peter Singleton, Stephen Fraser, 
Natt Nisliet, Phillis Carynm, Isabella Watson, Isabella Edward, 
Diana Grant, Abbie Nisbett, Laura Wright, Emma Heyward, Vic-
toria Simmons, Carolina Payass, Rebe-la Walker, 1\iary Coaxam, 
Mary Wilson, Rebecca Braughton, Sarah Martin, Seasure Gant. 
Other amounts: Collections, $15 .2 0; Additional, 80c. 
Kingstree Station. 
T'he following paid 50c: Willia David, Mack McClary, 
Susan J .. 1\1:r.Clary, J. P. Fuller, Betsy Gamble, Lizzie Pal:mer, Mary 
Fulton, Lena Bradley, Maggie Rivers, George Carroll, Jane Car-
roll, Phillip Fulton Sr., Luna ·Fulton, Lena Fulton, Peter Ful-
ton, Sarah Brockington, Nancy ·)-1.urphy, Porter Fulton, Annette 
Blakely, 1Cecei1ia iBllakeley, Robert Singleton, James Salters, J. H. 
Fulton, Cicero Cyrus, Martha Wilson, Jane Salters, Calvin Har-
rison, Benj. Fulton, Hattie Burroughs, 1Sa,rah Byrd, Anderson 
General, Mrs. W. H. Brockington, Bennie Fulton, Cary Salters, 
T. J. Pendergrass, Ella David, Mamie Davis, Anna Bradly, Lelia 
Blakely, James McFadden, Rebecca Fulton, Elvine Murphy, Hes-
ter Cooper, Janie ,Fulton, Henry ,Dri1ffiu, Le Ache Driffin, Mary 
Jones, Lelia McClary, Hattie Frierson, 1Moore Fulton, Lily Mc-
Clary, J. B. Fulton, Anthony Tisdale, M. Salter, Mrs. ·Mott .Salters, 
Elsie Burrough, Henj. Brockington. Ellen Fulton, Hattie- Dozier, 
Clara David, Irene Tharps, Alice Hanna, Fred Rusher, Ruth Sal-
ters, Mrs G. J. Davis, Sandy Burroughs, Phillip Fulton Jr., 
Jake Gyles, Mack Scott, Charlie Montgomery, Aaron L\1ontgomery, 
Patsy Bradley, Wafh Miller. CC?-orge Salters, ·Martin Cooper. 
Bennie Salters, Frank Fulton, R. S. 1Stubbs, Ethei Stub,bs, Bert~a 
PearsoJJ, Ad1ine Driffin, Mrs. James Salters, A. J. Fuller, Maud· 
David. 
-lo 
Other amounts. G. J. Davis, $1; Waties Brockingion, $1; 
John 1Hr,Jckington, $1. 
North Charge. 
The following paid 50c: Ella 1vicMichael, Selina Charley, 
Mary Walker, S. N. Johnson, A. J. Livingston, Sallie Paulin, J. 
H. Thompson, J. A. Charley, James 1\1cMichael, J. D. Treadwell, 
L. A. 'l'readwell, Alice JeJfcoat, Martna Porterfield, David John-
son, .Josephine. Shivers, Loui£e Gis8endanner, W. H. Jeffcoat, 
Ephriam Seawright, Ramel ,\7alker, N. G. Martin, W. L. Charley. 
Ellis Mc-Michael, D. D. Charley, E. Charley. . 
Pt. And1·ews Chal'ge. 
The following paid 50c: G. W. Gray, Louise Gray, John 
Gray, Lilla Williams, Charley \,Villiams, Jennie Gets, Fanny 
l?isher, Jda Clark, Ismor Holloway, Lottie Bates, Almer ·Blas-
garne, John Henry Howard, Lewis Gray, Jackson Gray, Louise 
Evans, Lizzie Evans, Sarah Montgomery, Charley Montgomery, 
Mary Jo!1nson, Henry Carson. 
Other amounts: ~unday School, $1.50. 
Darlington Charge. 
The following pai.d 50c: Sarah }'IcLeodon, L. Smyrl, Hallie 
L. Brown, ~T. R. Johnson, L. Bonapart, Sarah Rowe, Collins 
Taylor, S. Samuel, George Lyde. 
Ot!rnr amounts: Peter ~malls, f 1; J. L. Cain, $1; I. !\/foses, 
$1.05; L A. Cain, $1; M. liJ. Gordon, $1.50; A. S. J. Brown, $1: 
Gaffuey Charge. 
The following paid 5 2c: Abram Smith, William Smith, .T. L. 
E. Beard, .James Callaham, Cooper Smith, Ellie Corry, \:Vill Lee, 
Amelia Littlejohn, Mahalla Latlejohn, Armintha Beard, Bessie 
Cast1e, Sarah Smith, Annie Smith, Jane Callaham, Rebecca flutch-
esson, Henri et ta .Smith. 
The following paid 50c: Rev. R. F. Freeman, Mrs. Queen 
Jones, Ida Littlejohn, Mary Hawkins, Gertrude Woods, Mary 
Lyles, Laura White, 1Mary Gowdelock, Elile Jeffries, Hewlet 
Gowdelo1>k, A. Knuckles. 
Pacolet Charge. 
The following paid 50c: Classie ~orris, May J-iJ. Rice, Cor-
nelius Littlejohn, Crecy Littlejohn, Mary Littlejohn, 1\1. Wood, 
John Littlejohn Mattie 1Bi1ack, Annie M. Thacker, E. Littlejohn, 
Ezra Harrison. 
Other amounts: Emma .Bi. Clark, $2.10; P. C. Clark, $1; 
Cora Dawkins, $1; Virgie Norris, $1; additional, $3.24. 
Longtown Char~e. 
'I'he following paid 50c: T. W. Williams, Mrs. T. "\V. Wil-
liams, JuliR RPnson, -Mattie Burton, A. Garland Hayes, R. B. Har-
rison, C. 1 \L Moore, 111.rs. H. Bell. 
Other Pmounts: St. Celia Bensor, $ 8: Hariette Stark, $1 .40: 
Jennie VlilUamR, $2.05; Mrs. R. L. English, $2; Mrs. Ella Harri-
son. $4.55; H. D. Nelson. ~4.75; Mrs. Auther Williams, $1.55; 
Mrs. A. H. Hayes, $1; Lillie Windom, $2; A. H. Hayes, $2. 
Bradley Charge. 
The following paid 50c: John C. Gi,bbes, Jannie Callahan, 
Walker Callahan, Commilla Call[\.han, Mary Jane Callahan, Lona 
Callahan, Mary Poley, Thomas Polley, Georgiana 1Masagne, W. 
H. Henderson, W. S. Thompkins, Timothy Settlel, Lilltan Belcher, 
Robert Blanks, Rebecca. Thomp1dns, Martha Callahan, Fair To~· 






The following paid 50c: Willie Boyyous, Ev.\, 1.,rown, L. C. 
Hrown, Other amounts: B. W. Beckham, 75c; additional, 25c. 
Lowndnnilie Charg:e. 
The following paid: J. A. ~Jaulden, 50c; ,Wary Thomp-
son, $1; Arma Williams, 52c; James Oliver, 50c; George ·Car-
son, 50c; W. G. Deas, 75c. 
Smitlnrille C1rnrge. 
The following paid 5 Oc: Georgia Gam1ble, Helen •Moses, 
Sarah Moses, Hasie Moses. 
Ma(~edonia c:1al'f!;C, 
The following paid 5 0c: Miss P. Bonneau, Mrs. ·\1. Trewell, 
Mrs. E. Bcngall, Mrs. L. Green, Mr. S. Young, Mrs. M. Barnett, 
Mr. E. Barnett, Mrs. ,Susie D. Allis, P. Dallis. 
Other amounts: Rev. S. Bonneau, $2.52; \Ylrs. •M. Bonneau, 
$1.52. . { 
Gre.e~· CI1arr.?;,,., 
The following paid 52c: Viola T. Adams, Eliza ureer, Emily 
S. Butler, Susan Rosemand, Eva Fair, ;\1ary Fowler, r .i.ili'tn Leafn-
erwood, J. D. ,McElrath, Alice McElratl!, Fannie Landrttn~. Lillian 
Q. MrElrath. Othe:r amounts: ,Mrs. J. F. Adams, $1; B. S. Robertson, ~)Oi•; 
M. D. Fov:rler, 50c; F.~. B. Foster, 50c. 
Pendleton Cha1·ge. 
The following paid 5 Oe: !\'IrP1 gte Ailz"ens, Li11le ::I cGee, Mary 
Stari:, Nessie McGee, Jack~on Aiken, Re1)ecca Randolph, James 
Randolph, J. C. Connelly, Viny Connelly, .J. R. \Vordlaw, Lula 
Worrlla·;:, S. F. l'/Ioss, Eliza Lawrence, Joseph Webb, Mary "\Vebb. 
E. ~..,. Reen, C. Reed, Nettie Recd. Luc,v Reed, Daniel Reed. 
Lizzie M~Gee, Anna Aikens, Walter Web,b, Christine Aikens, S. F. 
McGPe. 
"TiJkinsville Charge. 
The following paid 52c: E. Smith. Josie Peeler, ·,Yfrs. Hai--· 
.1'iet Love, Mrs. Sallie Curry, Mrs. Austin Harrie, ,Mrs. Mary Har· 
ton. The follow1ng paid $1: Katie Norris, J. A. Norris, SundaY 
School. The following paid 5 0c: Miss R. Harris, Grace Hartor~ 
Etney Curr:v. 
AhbevilJe Char!!;e. 
The following paid: Rev. I. B. Taylor, $1.55; L. R. Hom 1.11, 
50c; Edward Brown, 50c; A. W. Enwright, $1; additiotfal, $1. 
Latta Charge. 
The following paid 50c: John Berry, Stenhen B:1rr, Ceorge 
Barr, Abraham Coleman, D. G. Melvin, A. F. Willis. 
Other amounts: Robert \Berry, $1. 
St. James Charge. 
The following 11aicl: Amanda Brown, $1.24; E:nma Alex-
anler, $2.05; Lizzie Ealker, $1; 1\1. Lawrence, $1.20; Mattie 
Wright, $1.6S; Li.z:T.ie Alexander, 50c; Georgie Ross, $3.40; Ber-
tha Smith, nOr; Katie 1B'yers, $1.84; Nancy Lowe, 60c; ,Mary Rus-
sell, $2.50; Hester Smith, 85c; Jeff M. Moore, 52c; Mrs. Howarrd 
W. Williams, $ 2. 
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. JUackslnug Charge. 
. The follow~ng paid 5 0c: A. D. Harris, J. D. Smith, Eliai. 
Sr.~ith, I. R. Smith, \V. M.. Good win, C. E. Littlejohn, Tina Boyd, 
Allee Forakerger, S. J. Forakerger, J. A. Adams, Ida ,McGee J. 
R. Curry ' 
Sumter Charge. 
_The fol1ov:·.ing Intid 50c: Rober Yates, \Vife and Daughter; 
s .. Smg1etcn, ,~. C1lery, J. Sumter, Sanders, W. V\Tillis, Warren 
Binger, Eu~enc ~~mter, Levenia Willie, Preston Willis, w. M. 
~ane,. Harriet W 11len, Nancy Richard, Israel Sanders, Mattie 
hradf01 d, H E'ft~:· _James, Cloe Dunham, Emma James, Nancy 
Jones, Dosah_ Vv 1lhe, Rober Bryant, Ella Bryant, Carrie Single-
ton, Hope Miller .Jr., Hope Miller, Maggie Richard, Elsie Wil-
Eon, Emma Ballard, Harriet ~liller, Ned ,Miller, Carrie Single-
ton, Rose Loyd, Vernee Singleton. 
Other amounts: Rebecca Nelson, $1; Jones Davis, $1. 
)lechanksvill~ Cha1·ge. 
The /oll<nving paU $1: E. J. ·~cDuffie, Cato Albert, Hannah 
,Albert, l·ho_ehe .l o~nson, ReePe Johnson, Tobe Lowery, P. E. 
Capers~ David Jen_krns, M. M. Sumt_er, M. J. Holmes, W. M. War-
t en, v\. I-I. Herno1t R. A. Hamilton, A. T. \Elutler, Essie L. 
Moore, Rev. C. vV. ,Moore. 
--
Other amounts: A. S. N[cDuffie, $1.25,· Ananias p earson, 
;d) c; -T~tn' <.=:s Porter, 60c; Julia E. Hamilton, 5 2c. 
!1.J.c follcwing paid 50c: J. I. Hamilton, 1\1rs. P. E. Capers, 
Lennie Baker, Clara ,Sumter, Adline Johnson; Denis Gass Julia 
Pearson, E. L. Porter, Mrs. A. T. Butler, Thomas J. Baker' Sr . 
Aiken Charge. 
The follov:ing paid 50c: Mayme Brown, E. P. Stoney, .Minnie 
Connor, ~ora Fraser, Charlotte Watson, M. E. ,Small, S. D. Smith, 
M. J. Smith, .T. Maye, Emma .Jackson, Mary Perry, F. Middleton, 
Gertrude Brow~;. E'1~1ma_ Connor,_ <?ctavia Briggs, Harriet Badger, 
C. G .. Johnson.· 1:. G. Knby, Fehc1a Sapp, El1en Stoney. 
Oth'-'r rrn1enrntE: Sunday School, $3.89 · J. B Middleton 
$15.50. ' . . ' 
Clio and Tatum. 
The following 112id. ~:1: Pi. iC. Jackson, A. E. Jackson Hattie 
~Vnde, A\ C. Cottin_gham, '.\1innie Gandy, Georgia Joy, T. 'c. Cov-
ington, ~ oster ·~ovm?:tcn, :\1ilton ~cLourrin, Annie Simpson. 
. The following paid 50c: Ether Gandy, L. R. Gandy, Thoma!!! 
Smith, .1. A. ,McRoe, John Wooton, Sarah Fletcher, .John Fletch-
er. John. Fletcher, D. D. McPhotter, Christian ,McGill, Lydia 
Harlee, Ji ufus_ Mr.Gill, E. K. Cooke, Jessie Cooke, Prof. L. F. High-
land, Et.hal H1ghl~nrl. Alex Pone, Frank Leek, :VIartha Loyd, Beetis 
Leggett, J. W. ·Mallory, M. C. Loyd, Julia Leggett, Carl Coving-
ton, James Covington, Ro.bert David. Lula Irby, Preston Irby, 
::vl~ses Eller?ee, A .... :,Calhoun: Fannie Covington, Thaddeus Wright, 
W1.lso~ Dnvin, H. ti-. n::ildw111, H. ~:fousoe, .Tenet Alford, Sherman 
BaJdwm, T. S. Session, Wilson McCoy, J. D. Bdllings, C. J. David 
N. D. ,.\.1allo~y, Es~ie Billin~s. A. R. Billings, . .Truss Leggett, H'. 
D~~a~. Bettie Covington. Hattie Thomas, Francis Leggett, Lizzie 
\V1llia_ms. 1-Pethe Leek, Everline Cole, H. ,F. Calhoun, Silas Mc-
Lanrrme, Fr3nk David, Maggie David, L. R. Alford, Hattie Alford 
J. R. vVrite, Annie Wright, Annie ,Simpson, Bessie .Jackson. ' 
~wa11sea and Lexington Charges. 
The}o~1owin~ p~irl 50c: Gr,~en Livin~sto-n, Joe Passon. Rally 
Passon, ~- •?nders, Ramuel 1Borns, Dalia Jeffcourt, E. C. Corley, 
Ge01:ge Bl:t1_':'r, R. P. Butler. ·!vfinnie Williams, Ben~amin Pou, 
Ferhssa L1vrng~ton, Green Livingston Jr. 
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Appleton Charge. . 
The following paid 50c: Julious Lawton, Hattie Battles, 
Henrietta Battles, Elix Gill, Matilda Gill, Ella Sanders, R~sella 
Sanders, Alice Sandera, Bessie .Sanders, An!-1.a Sanders, ·C. W • 
Gramlin, Alvin Gramlin, C. H. Thompson, Zilla L. Curry,_ Fred 
Battlels, Vl. H. Hogg, Albert Cave Jr., C. J. Johnson, !ndi~ An-
derson, Luke Harden, Callie Bunion, _Mik~ Oberry, _M. ·C. Mixson, 
HPnry Lawton, Jimmie Lawton, Sallle Bing, Henrietta Cave, T. 
K. Kirkland. 75 Oth,~r amounts: Mamie Simms, 8 5c; Anna Thompsan, c; 
James H. Batt.Jes, 5 5c. artditional, 3 5c. 
Lih(~rty Charge. 
The following paid 52c: J. C. 1W.artin, Zfon Coxe, Mary 
Coxe, James Miles, George ,Biyrd, A. G. Bowen. 
Other amounts: J. W. Johnson, 55c. . 
The following paid 50c: Frank Reed, J. W. Ha_ddon, Mattie 
Gillum, Allen Gillum, Riley Ferguson, W. A. Blass1ngane, Mar-
garet, Johnson, Irvin ,McDowell, William R~ne, Frank Ashmor~, 
Lonie Bowen. Hartence Kilgore, M. J. Jenkins, Mary Rosamo~u, 
Olive •M. Rosamond, Susie Anderson, W. M. Anderson, Ehas 
Bowen, il\'lary B,owen, Dora Bowen, Texanna Anderson, E. ~ol-
bert, Alephire Bowen, James Austin, Flora E. Bowen, Viola 
Bowen. 
Ca1nden Charge. 
The follo"1 ing paid 52c: Hannah Murphy, Mary -G_ibbs, Sarah 
Reid, J. H.. Reid, M. Blfevard, Ellen Adamson, ·S. Reid, :-"1· Ba!,-
lard, Ross Dennie, Jake Richardson, J. J. Nelson, J:Iarri~t Ba•-
lard, Churry Furman, King Allen, Hager Allen, David Bns,bane, 
Elizabeth Cary, Emma J. Richardson, ~Tillis James, James Jerls, 
Carity Lawson, Janie Carolina, Joseph William•s, Ella Murphy, 
Edward Carolina. 
Other amounts: ,Prince Canty, 65c. 
The following paid 50c: Jerry \Bowen, Ro,bert Jnhnson, 
Matilda James; Harriet Patterson, -Manda :Mitchell, S. Lawso1;1-, 
Judy Debrewer, Jo!ln Little, Rebecca Loyd, Calop Edwards, Elsie 
Holomon, Hattie Loyd, Flora \Bradford, W. D. Thompson, Mary 
E. Thompson, Green \Villiams, James Gettys, Adlena Gettys, 
Thomas Hris,bane, Melia Bris,bane, .Sue Tate, Thomas Wesley, R. 
Thompson, Berk Davhi, I. C. -Stanley, S. WiJliams, Lena Wil-
liamg- Charlev James, Bella Wesley, Maggie Lawson, George 
Brow~. Ame~ia Byrd, Lucy 1Brisbane, Lena Dinkin, Essie Collins, 
August Ross, "\Villie Smith, Sangry Wiley, A. Nelson, William 
Richardson, F. Dennie, T. A. Ross, Anna1bel Roach, Manda 
Dubose, .Julius Hampton, Elizabet!:! Ha·mpton, Rachel Burch, 
Amanda "\VaHace, Rosa Dubose, Lucy Adam,s, Lena iGriffin, John 
Nelson, Biner Dinkin, Tony Bradford, Willie Bedrewer, Mary 
Mickl~, ·:Maggie Powell, William J. James. 
Ninety-Six Charge. 
·The following paid 52c: Rev. W. Littlejohn, 1Y.J:rs. Ella L. 
Littlejohn, Elizabeth •McC'utcheon, T. Tober~, C. L. Lindsey, John 
Hill, Jim Doijer. 
Yorkville Station. 
The following paid 52c: Dora Ervin, Adeline Barnett, Noak 
B,anks, Lizzie Banks, Annie ,Miller, C'lara Hughes, Mary Davis, 
Fannie Wright, Collie Reid, Mary .Ross. · 
The following paid 5 Oc: Sue Adams, Nettie Low, Elijah 
Choate, Samuel Jackson, W. H. Hagle, Cls.yton Pharr, Julia 
Adams, Malinda Wagoner, •Mary Franklin. 
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1:ine,·ille Charge. 
:rl.:le following paid 50c: 1:\1aggie 1Biruce, John IE'ruce, Wil-
liam ~Tones, H~chel Jones, Delia Jones, V. B. Bowman, Eliza 
Bowm2n, Samuel Jones, M. :\1. Bowman, Susan Mack, Fleming 
Herry, Carrie Nix, Laura Bow:11nn, Em·mg Glover, I. H. Friday, 
Anna Hayne, \\lilliarn Nix, G. G. Bovn:n[1n, Ri .. ranna Miller, \Vil-
liam Cawley, n. S. Sum1ners, F·~·onie .Summers, Alex Robinson, 
Vv. J. Bradley, Daniel Thomas, Gabriel Felder, Charley Herry, 
Amanda Brandenberg, .T. L. '"fbPff.as, George Jamison. E. D. Bran-
denbo!'g, William Ro,binson, Cora Felder, Wesley Shuler, B. F. 
PhoPnix, Joi111 Robinson, ~mrna Robinson, Eliza Jones, Robert 
PinkneL E. D. Robinson, Grant Thom,as, Missouri Summers, A. 
B. Glo-vcr, Ada Berry, Weeley Riley, Frances Riley, Amanda 
F,air, F. ,::\1. Glover, Laura Miller, Daniel Davis, ·Charles Robinson, 
\Villiam Derry, N'.'lomi :\i,.i:1er, Magi?;ie Frederick, Mary Herry, 
Anzora Pelzer, Peter Pelzer, Henry Shuler, Emma 1Berry, R. F,ers-
HE·r, ,vesley Collier. 
Other amounts: E. M. L. Keitt, 52c. 
,vashington and Leason Charges. 
The following paid $1: J. E. Ed wards, A. E. Ed wards, 
Glass Seven. 
The following p8id 50c: Corbet Edwards, T. C. Robinson, 
Anna Robinson, Isabelle Connagum, Lindy Bradley, .Celia Des-
f:iso, Frank McDaniel, A. Bradley, ,M. Managault, FranP~s Aikf!n, 
Sarah Moses, H. Major, Pralean, J. Sally, Louisa ·Moses, J. G. 
Pinn2cle, Junus Cooper, Eliza Green, Sarah Mosley, Su::;uan 
Stevens, Ever Major, Renner S::-Jley, Lizzie Bryant, W. H. Ayers, 
Frank Fields, Roxanna Pinnacle, S. Johnson, Annie G. Williams, 
.lane Zeigler, ,vlartha Zeigler, John ·Folk, H. Gadson, Harriet 
Pinnacle, Hester BJack, Nellie Folk, Geo. Williams, D. McAn-
derson. Ka-tie GadRon, E,1 Willinms, Jane HarriEon, Susan Gad-
fl.OD, 1Charlolte \Villiams, Patsey Cunningham. Martha Nelson, A. 
H. Moora, Geo. Gordan, Anna Frances, Cornelia Miller, P. Nelson, 
R. Bennet, Rafe 11'1ennett, R. Holmes, S. Daise, James Nelson, 
Jam8s wnson, Frank BolJen, EliJzabeth Spann, Kissier Spann, 
Anna Black, Rosa Henry, Irvin Henry, Emmaline ,Mitchell, S. A. 
\lil(:heH, M. \'T,)ultrie, Julia Thompson. Venies Williams, J. 1Pre-
1eau, T. Bohler, Elizabeth Grant, .Carrie ·washington, :F'anuie 
McDaniel. Binlrny Collin, Rebecca A. Johnson, :\iargaret Birown, 
Easter Willi~ms. Ella Mack. J. ,8. Phelp, James Phelp, !S. Gadson, 
Amanda HamHeY, Q. Gadson, IB'. Wright 
Ba.n1berg Ct. Charge. 
Th,:,} folloy.ring paid 50c: J. 1'vlitchell, J. Ninons, I. S. 
Ninons, S. E. Vvright, Tobie Irons, Young Wright, Clara Wright, 
9usie Sally, Mary .J. Rivers, Ella Wright, Lalia Stewart, M. S. 
Stewart, C. \V. Able, Flora Kearse, Lula Generet, James Keen-
heel, Eugene Williams, A. TL Able, Bi. Jyles, E. D. Generet, Ella 
Mitchell, R. '.\T. Williams, C. Alhrine, Josephine Vernon, Maggie 
Generett, R. Hayes, Rachel Mitche11, Tom Rivers, Nancy Rivers, 
R. Able Jr., A. D. Generet. 
l\! ullins Charge. 
The following paid 50c: 0. E. Edwards, Hannah Ed-
wards, P8ter Paye, An1ey Paye, Martha Scott, J. P. Belthea, 
Nellie· nooih~on, W. M. Monroe, Shephard Scott, S. M. Waters, 
E. D. vVaters, R. B. Bethea, V. J. Johnson~ Walter James, John 
Davis, Ada Davis, "\Vilson Israel, W. P. Curry, Walter Winning-
ham, L. •M. Johnson, additional, 50c: 
Other amounts: S. S. !Sparks, $1; ,Sandy Edwards, $1; W. 
D. •McClenden, $1; Nathan Edwards, 52c. 
. '. ' ; 
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Spartanburg l\Ussion. . . 
The following paid 50c: C. B. Brown, Mrs. P. White, Eliza-
beth Brown1 David Linder. --
Hartsville Charge. . 
The following paid 5 0c: Caesai· Prince, Irvin Mannin~, 
Lucy Johnson, Lucile K. Poole, Samuel Poole, Reathea Wood .... , 
·\1. B. Byrd, •Mindia Robinson, A. J. K~tter, Nap_?l~on He~son, 
Renly "VVilliams, J. M. Phillips, Ivy W1ngate, W1lhe Williams, 
Nolean Stokes, N. M. Turner, Hester Gains, Martha Sutton, N. 
M Burns Ella M,clver, Elizabeth King, Armetha Johnson, Jac_k 
J~hnson, 'Lucy Jackson, Eugene 1Mclver, _Erasmus Sparks, Mamie 
Ketter, Lee Sparks, Willie Thomas, Minnie Clark. 
FMisto Circuit. 
The following paid 50c: . Rosa •Muck,. Julia Po~,. )i·:3-rY 
ialleY, Emma Lehby, Olive Reddish, Ella Re_dd1sh, ~aud ~cdd1sll, 
Della Moody, Lula -Pendarvis, Berkela Reddish, Daniel Briggman, 
E. A. Rorrest. Janie Muck, Olin Mack, Lul~ ~yler, Fr~nces Van-
zego, Lizzie Wright, A. Fleming, Renc1 ~1l11ams, ~a1:.ra Mye~s, 
Richard Hair, A. J. Rivers, Glen Reddish, Camlln. Pendarvis, 
Scott Harrison, Horace Briggman, Sarah Rivers, Ja~ie Da~tzler, 
Eunice Busby, Lottie Harrison, Esther Osborne, ·Mane lBiel11ng~r, 
Lillie Harrison, Mamie Harton, lsabel K~n1;1erly, Luellen Wil-
liams. Sarah Felder, M~rtin Pon. Leat W1l~Iti!fiS,. Peter Jacobs, -
Ella Reddish, .T. W. Leb,by, Johnnie Tyler, L1zz1e Hampton._ H. ~-
Butler, :\1 .. D. Cleckley, C. 'N. Murdaugh, M. T. Thomas, _V1ctorrn 
Thomas, George Fisher, ..Samuel Jackson, B. W. 'P~ndarv1s, J. W. 
Hampton, Silla Cleckley, Jessie May lMil~Y, J~seph1n~ Sharperson, 
Lavinia Jones, Marianna Butler, Lewis Bnggs, Lila Func~as, 
Grant Myers, Julia Myers, Janie Kennerly, Rosa_ Myers, Sil~a 
Kennerly, H. ,v. Glover Jr., Emma Glover, Ella H1cks?n, Attnc 
summers, I,sabella Jamison, Rost Elps, Rebecca Fran'klu~, Luella 
Mitchell, Lue1len Pendarvjs, Sallie Wright, Rosa ~rankhn,, Bart-
lette Culler, Louisa Rose. Beston Rose, Catherine_ M cCle:lan, 
Blan~he Myers, Ella Funchas, 1\1:amie Harton. ~aggie Harr1so~, 
Eugenia Baker. Rebecca Middleton, Rosa Winningham, .Maggie 
Other amounts: J. S. Thomas, $1; 1Mrs. J. S. Thomas, $1; Winningham. 
William Pendarvis, 5 2c; .Maggie Pendarvis, 5 2c. 
Spenrs and Smyrna Char~es. 
The following paid 5 Oc: Mrs. Betsy. ~cNeal: D. ~-. Stub bl!!, 
Silas Cook, Anna Da"rid, F. T. Pearson, Phillip David, J. M. M?rri-
son, D. Pearson, L. G. Pearson, William, Pearson. Ann3: S. Cook, 
. Li:l,zie Pignes, Helen McCall, E. V. McCall, Polly Covington. J. 
H. Snears, •l\iarv Riggins. Rena Breeden, Hannah Hubbard, E. 'J. 
Spears, R. B. E1reeden. F1or:1 Breeden, D. J. McRay Lawrence 
,McClauren Jane McClauren, Wyman Kary, ,Lucy Spears, Mary J. 
MeCoy, A.' Covington. Robert Radcliff, Amanda Whitfield, D. P. 
Davis. J. S. McNeal. Other an
1
ounts: Rev. Bl. G. Cooper, $2; ,Mrs_. Rena Cooper, 
$1.50: J. W 'l'aylor, 80e; Henrietta Pears.on, 7uc; Mrs. ,M. A. 
o
8
witt, 60r: J. ,v. Crage, $1; W. J. ~m1th, 52c; Mrs. Eliza 
Brown, $1; S. A. Dewitt, 75c: Mrs. Fannie Pearson, $1. 
Antioch and Shepherd Charge. 
Tlrn following paid 50c: Julia C'apers, Lizzie Montg?mery, 
.James w. Brown, Maggie Wheeler, ,Sam McLeod, N. C. 1M.cLeod, 
Cornelius Jenkins. Rose Long, Carrie Montgomery. Paul Cook. 
J. H. AndeTson, Florence Nelson, Rose Anderson,. William Mick-
ens, Eliza Fraison, Sylvia Davis, Norah Gass, Maria White, Sarah 
Bradley, M. Conjous, Daniel ~racHey, S\le Whit~, l)antel Anderson, 
/ 
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F. L. Porter, J~mily Anderson, Hazel Winrlom, Solomon Mc.Daniels, 
Joe .Tenkin, S. \Vhite, P. A. Anderson. 
Other amounts: Rev. A. D. Brown, $2: Arthur Wheeler, 
75c; William White, 76c; E. F: White, 75c; Fletcher Lonnon, 
25c; M. L. Brown, $1.50; Jennie Jennings, 52c; P.H. Brown, 52c. 
52c. -Fannie ,.vrickens, $1; additi.onal, $1.25; William Wheeler, 
25c. 
The foll~wing paid 50c: A. White, Henry Birown, Rose 
Conjous, Thomas Wilder, Moses Fraison, Rebecca Brown, Waiters 
Maintough, Mary J. Scott, Elie King, Jane Mickens, Marion King, 
Ed Eaven, ~,lora Porter, Rhodie Williams, Adla Porter, Francis 
Mickens, '8. M. Porter, E. C. Cobagestock, David Porter, Mar-
garet 1Cobagestoc1.;., ~ett B ·l1 tler, A,i a '-;o bagcstoc !;:, Elis Mont-
gomery, "\Villiam Lonnon, Dave Dix, J. H. James, Beller \.Vatson, 
Alice \iVhite, 1\'.rarathon Brown, Blanche Brown, Tama Porter. 
Rranchville Charge. 
The following paid 50c: A. W. Vance, Julia Phillip, Samuel 
James, _'vV. A. Phillip, Charle,s Byrd, F. S. Funch us, Benj, James, 
Mary .James, Samuel Kelley Sr:, :Margaret ,vesley. 
Other amounts: Henry James, $1. 
Easley Charge. 
The following paid 50c: Abraham Earle, W. B. Valentine, 
S. M. Valentine, Vl. M. Murphy, Carrie Ferguson, Josie Bowen, 
Frank Bowen, B.. B. Bowen, Susie Bowen, H. Fergmwn, Willie 
Butler, Bl. 1Bowen, B. Bowen, L. ,Fer-guson, 'N. C. Vallntine, V. L. 
Langston, A. ,C. Johnson, vV. ·lVL Pegg, T,veety Pegg, Janie Ford. 
The following paid 52c: J. L. Smith, Annie Thompson, 
Henry Muligjn, William Long, John Brookens, P. K. King, Janie 
King, Hannah Hunt, Annie Ross, V-.l. E. Ross, Emma Brookens, 
Mamie CornP,r, Samuel Blassingame, N. C. Jackson, V/. W. Sutton, 
Ester Algood, Joe Ferguson. 
Other amounts: H. Ferguson, $2.25; 1Biurdie Williams, $1.6{1; 
Florence Jackson, $1.20; Maggie Sutton, $1.05; Maud Jackson, 
£Ge; V. Jackson, 75c: Sadie Earle, 80c; Addie 'Coldmon, 1.16; 
B. Ro,binson, '7 Oc. 
:Blaney Charge. 
The following paid 50c: H. Grant, Lilly Jefferson, Nellie 
Allen, Lucy Gla.dden, Henr:,- Bracey, B. J. Jefferson, I. H. Jeffer-
son, Ishmael Jefferson, R. B. Roberts, George ,Porter, Lewis Allen, 
Binky Cunningham. A. J. Cunningharv1, A. Phillips, Edmund Jef-
ferP,on, Nathaniel Cunningham, Laney Fleming, Annie Gadson, 
Ella Jefferson, E . .Fleming, Handy Glabourne, Lawyer Flemin~ • 
Samuel Fleming, T. Pim,pleton, Martha Pimpleton, -Cornelius 
James. Grant Levy, Ben,iamin Tillman, Edward 'Bieckharn, Elsie 
Goff, 0. H. Turley, Bracie Jones, Rebecca Williams. 
rimer Charge. 
The following paid 50c: E. J. Curry, ,B. Spelman, P. M. 
Kearse, Jane Tratty, Nettie Kearse, Adda Mathney, C. D. Mathney, 
Janie Kearse, T. S. Brobhow, Mary A. Hogg. 
\Vest Charleston Cbarge. 
The follff\Ying paid $1: Benjamin Camp1bell, Florence Smith, 
Pauline Sjmmons, Samuel Singleton, Nancy Green, A. ,Simpson, E . 
Heyward, RE-becca Brown. 
Other amounts: J.C. Wilson, $1.50; George tB:rown, $1.25; 
Martha Brown, $ ! . 3 5: Phyllis H. Wilson, $1.3 0; Clarence Palm-
er, $1.55; J. A. Als·ton, ,,l.05; N. Manigault, 75c; Cecelia Wat-
son, 72c; Eliza,beth Seabrook, 52c; E. Dailey, 50c; Thomas Prit-
chard, 75c.· Louisa ,Morris, 75c. • 








The following r,aid 52c: ~1:ary Anderson, J. E. Berry, Roena 
Anderson, K Williams, ,Sadie n. Wilson, Katie Roleson, Isabella 
Walker, Rebecca Moore. The following paid 50c: James Meek, same Smith, Thomas 
Vlilliams, Resie Greer, Snoda Tate. 
Lodge Cha1•ge. . 
The following pald 50c: L. Johns, B. W. A be!. George Km· 
sey, B. J. Jones, W. ~ 'll1l~~':<• J. G._f''.eorge, _s .. B. Br~n.son, H:r-
veY Henderson, C,emie w,1,iams, r,,.,hctt Williams, Ne,her _,h" 
derson G. W. Hen,;erson, Hattk nr .m,•on, G. W. G:ntt, CaHi_e ,1. 
Warrell, William Abel, Maltie Aleel. Uirtie Bryam. DuJ,,r JV1;rrgo, 
J. 1\f. Warren, Lula Carter, Florence Carter, J . ,1: M c~hll~ ~, 
Viola McMlllan, ·Gassie M0Millan, L. Abel, G. W. Carter, V-•Jl· 
liam Henderson. 
Hartsville (;i.rcnit. 
The following paid 50c: John Mack, Luther Osborne, Lou\sa 
Osborne, Annie Osborne, Julie Baket, Thomas •Brunson, Allee 
Jackson, S. Rivers, ·Maria Sparks, Hickson Rogers, L. Roberts, 
Willie M<lC1ellan, W. C. Robertson, Hen;ietta Osborne,. Mary 
Osborne, Katie Allen, Lula Osborne, Gohe Robert>:, Juh'.' _Os-
borne Corinna Osborne, Norman Irvin, Ja1),ie Irvm, W1ll1am 
Green', Mrs. Holloway, •Mrs. Cathe~ine Mac~, Mill)e :&,cote, Le~er 
Mack, Solomon Mack, Elijah Swmton, Pmk W1l!1~ms, Caro1,_ne 
Williams, Wade Washington, Samuel Hyms, W1!l1ams DeWitt. 
Nathaniei Irvin. ". Otber amounts: Carrie Glenn, $2; J. A. Glenn. $0. Jos-
ephine Mack, 75c; George Os•borne, 75c; Lillie Chern·. $1.50. 
---,v ellf Orfl Charge. 
The following paid 52c: Mary Pickiugpack, Patri<:k 1Bw_in~, 
.Janie Bwins, Georg::, Nesbett, -Mary ·Gaston, A. Brut:n, Lt!\e 
Parks, Deanda Parks, Frank Bwins, J. H. Dean, Charlie Bwm
0
, 
John Bwlns. Harrison Williams, John Davis, Ja~es ?a.ston, 
Columbus Coon, George £,cock, James nallenger, Jessie w,nrnms. 
Mary Bwins. . The foL-,wing paid 50cc -Msrb Lealrn, 1p,erry Payto_n, Anme 
Cleveland, Nina Walker, Bertha. W21'·"" "'c 'nPas, Minnie Luc_as. 
W. M. Mc'Nllckens, Robert Gaston, Charles Ballenger, EmmaJme 
Ballenger, Lizzie Miller, Hickman B~llens-e.,r. ·C1a;ence Ballenger. 
C. B11llenger, Honor l)awsh, Lela Bwrns. A. ,1",. Bwms, T. M. Greer, 
Gabella Greer, Mary Wings. Samuel Ballenger, S. Nesbette, A. 
~es,bette, Margaret Bwins, ,Scott Ballenger. . 
Other amounts: Eloise Kelly, $1; W. L. KellY, $1; T. E. 
Ma,berry, Josephine Craft, 5F,c~ Ven!e ---, 55c. ---
Black R.iYer Cba.1'V:e. 
The fol\oy.,lng paid 50c: J. H. Hamlet, Frank Wilson, Mar-
tha Simmons, Clara Flagler. Mary Hamlet. Jane Shaw, InPv. 
Hammond Francis Brown Salina ·v!cClary. Valine Shaw. B. R. 
Wilson, JV[~ses Shaw, Lane Shaw, Henrietta Strong, 'Blinkie Strong, 
E. Strong, Rosa Wilson, Betsy -S.cott. . 1 Other amounts: St. Paul S. S .. $2; N. J. L1sdel, 7 5c; Mac.< 
Hammond, 52c; Louisa Hammond. 52c. ---
Ehrharclt Charffe. 
The following paid 50c: W. G. White, E. S. C. Murdough, 
Elizabeth ,Murdough, C. R. Murdough. Minnie E. Murdough. D. 
Ayer, Hattie Hay, lll. C. Sumore, Alice f!,s.cter, Si~vester H,w. 
Carrie Murdough, Mary Williama, Grant Hay, Su~1e Stephens. 
w. K. Wilkie. Daisy WHkie, Icie r\furdough, Judie Campbell, 
. .) 
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Boscom Ho1mes, Conway Smith, Leola Coxum s wa h' at w 
Joh,1s,F, r1,itt;., ., ,, Cl . . ·, · s In-=, on, . 
Roib.srt'-r·r·,,~t-·'-=H JOC1,nJr-on, emie vVash1ngton, Cornelius Jones 
.. _ ; « , • • ones, Do1·a Murdough Eli C 1.r · ' 
J .. •tttlnlon°h Jerry GPrt Q ,~ \'' . P , •. ' · o~um, -i.attie 
er vnpin;l 'c:•mitl Dul C. >-JB• 1. .:L l,' ' .11:m:·dnugh, Ii011l'Y \Valk-
E
, ,\ · •·,a . u •1 , , ), . r~wn, G. B. Cooper, Robert 
1
Ekyant 
:.illa Bn ant, A. n .. Abel, Julia Pavis S T Davis JC!,_ a ,-. ;th' 
john A yr-r J~:rnm T~ 
1 
G ' · _._.. , .. a c -om, , 
M' . · .- ; · ~'· • , ... ear!c• rene , rant, Docia James, James Cole 
1nn1e Copeland, Anme L. 1Copeland C:irrie 'Black or · H 1' 
George \Valker R C '{T T ' ' , 1v1a . aze ' 
• J•, . • • ,, arn, N. ·C. Murdough Pretta A w·u· 
H. "\Vr1ght, 0. Mingo, A. Mingo. , . I iams, 
Marion Charge. 
The follo:wing paid 60c; 1Mrs. Beulah R. Grice Mrs M E 
Taylor, G!enm,e Taylor, An:iie· Taylor, Thomescn'.l T~ylor · Is~iah 
Taylor, Mrs. -:\tartha L. T::iylor, Mrs. 1Carrie G. Coleman ' 
The following paid 50c: George Taylor T E T., 1 J Mrs No B ,x~ E . , • • ay or r. • ra . o"rnn, n'. . Gibson, C. C. Graves. Bertha Frierson' 
Celeste Davis, L. p,_ Curlev H. F G Gri' ,., 8 r,,•·hel c G · J ' B o · . · ' · · ' · ,, l • rice esse 
• rr1ce, M~ses 1~. GncP, :Ylaud A. Grice, Ida B. Reaves, M~tthew 
Graves, .T. r. Ridley, ~.Iaria L. Ridley, Sophia 1Bowen G \V 
Bowen, Henry Durant, Myrtle :\{oses, Gloria Goleman' J · w · 
Coleman, H~rrison Powell, Marvin :.-r ocr'ly. Drsd 1 Pag~, B•etsy 
,8arter, Clarissa Murry, L11la Murrv. Maguie Bl!:l.ck J c ·C· · bell B t E J O a , • . amp-' e sy vans, . ~· Brazier, Phoebe James. Tony ,McDuffl-e, 
Ste~hE1~ •• ';alker, Nell~e, Johnson. Celia Moses, C'brissa t"Biurnett. 
~aJ11~, .,Ithon, ~·inry Wilson. L. Holloway. Henrietta Adams, Vance 
\TcG,.il, Enott Po,"·0-ll, J. Noah James, vV. C. Ellerbe. John \Vil-
son, Phoohe. Taylor, Caroline Owens, Gilliard iColeman, \Vright 
Rogers, Lourna Kinlow. , 
. ~ther a1,;1ou~ts:. J. L. Grice, $1; T. W. Taylor, $1; F. w. 
L1ttl~ ohn, 6.:>c; ~allle Evans, 75c; Prof. S. \V. Ladson $1 · Sun-
day School, $25.30. ' ' 
Macerlonia Charge. 
The following pajd 50c: H. Kennedy. Rebecca Lawton, J. 
H. C. Lawto!1,. J. H. C. Jamison, C. Pow, Jane Pendavis, Eliza 
Bonnaprirt, S. Freeman, Frnncis Dennett, Matilda Jamison. El-
berto Tohin, .Ma:ia Rush, Ida Ash, 1Perc-y Knight, Candy Smith, 
Lena ,Pow, Je~s1~ _,Blune, J. LfYingston, Alice Bennett, Lillian 
Btlune, Phoe,be L1vmgston. A. W. Kennedy, H. Seabrook, G. W. 
Blune, F'. V. Goldson, S. Jamison, ,T. Jnckson, Jeff Stedman, F. 
R. ~ennett, E. '1\ Jamison, -Cornelia Jones, \V '.'L Myers. Shel-
don1a Isler, R. L Isler, M. A. Anniker, T. Robinson, I. Carson, 
S. J. Cooper, $1. 
Seneca Charge. 
The following- paid 50c: L. W. Williams. Anna Williams S. 
:M. Gayett, E. L. Kibler, W. C. B•nwn. T ,,la Williams. J. C. ien-
k:ns, Y. Groves, Melvin, Arthur, ,Carrie Choice, Cora D. Jenkins, 
W_. A. J0h_nson, Carrie Choice, E. C. Lovin{rood. James ·Choice, 
':101et Lovingood, Vl. D. Jpnkins. Jussie Jenk1ns. Edmund Owens, 
N_· Agnew, ~mma Agnew, Cnroline Groves. T ,yvinia Parks. Pauline 
North, Leola North, Dora Ki,bler, Rachel McAlvin, A. H. Sloan. 
Id~ Sloan. Viu1et Lov1n~oo-l, Nathaniel \Villiams, ''\L G. Perry, 
H. D. Blassangame. 
~ummer,·illc Chavge. 
The following paid 50c: A. WE>ston. C. S. Edmonston. Anna 
Aiken, Caleb Brown, Elizabeth Greer. Eliza Howard, Julia M. 
R~dcliffe, L. Cohen. iifqry CohPn. Kate Dawson, Alice Massry, 
Titus Vose, Elizal"'"th Vose, Neither Gallashaw, Henry Rivers, 
Harry Gallashaw, Mamie Lee, F. M. Lee, Sampson Rivers, Henry 
Black, MalCroma Brown, Rachel Rivers, Omie L. Vose, Nelson 
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b • ht J D. ,:\1.itchell, C. Lessens Elizabeth Fraiser, J. ,M. La~ rig ' . 
·C. Mitcb.~11, Edith Weston, Congregiation, $1.15. 
Ruffin Charge. r B \-rr 
. . . R •McTeer' S. A. ::\1:c reer, ,. '! . 
The follo-\nng paid 50c. DS. 1· Green Dora Green, Carne 
H r, en H Green, u a ' c St het iMcTeer, - · t:.-re ' · · . 1 .T. H. Stephenson, L. · • ep 1 , 
Lawton, L. Jones J. ,S. _Bet~:, Emma Funches, :Margaret Wash-
Mary Hay?-es, L. Wash~~g. -Steward, Moses Bn~"!.twrirht, ~- A. 
ington, R1n:1 Tucker, o1a Princess, W. Davis, _B. R1sher, 
Funches~ M1lton Steph~n, Lara ette Broughton, Anme Brough-
Oliver Broughton, J. Risher, nn 
ton, c. Broughton • 
, 
Lynchburg Charge. F D vis H. '\1:-cFad-
The following paid 50ck ~ i~~-:-:n,T ·Fi:her: E. Fisher, 
din, D. Davis, F. Sumter, .. ;olomon, R. Hickson, R. Evans, 
J. W. Du.rant, J. _McDonald, ~-kson J. Smlth, J. Jefferson, ,M. 
F. McLain, H. Evans, E. Hie ,c 'Jefferson, A. Laws, J. Laws! 
Evans, J. Ne!son, S. McDo1kal~th .J Sm.alls, H. c~rter, I. Flem-
L. Lowery, L. McCrea, W. g1" M~L~in J. McLeod, ··C. ·Moses. 
ing, H. Durant, L. ~urAan~ Howard $1; A. R. Howard, $2. 
Other amounts. , · __ ' 
,v eslcy Charge. . k . .✓ s A Hickson, 
. "d 52 c. 'R. L. Hie son, • · The follo~rng pa1 . . William iS. Green, J. M. Murray, 
Catherine Jenn111gs, H. -Murra~, M <Garvin, Susan Hagues, i\/Iar:v 
Hattie Marsba:l, M. Murraybor~e. ·c. H. c. ,"Matthews, ?ames V:' · 
Grant, R. We_~l,on, J. W. O; W 'Ik·own, S. Deas, Georgie Morr1s, 
Frasier, :F'ranK Grant, vV .. F.J. iia Jenkins Susie Rutledge, Han-
Robert L. Fields, L. David,1 JuGibbs, J. D: Knight, G. B. Green, 
nah Mikel, S Green: Estel e Jud Washington, A. G. Bento_n, 
Ellen "Meshe\\', M. ~raham, W. ~- Armstrong, J~sse Moultlr~e, 
Frank Grant, -Sarah .\.!eyers, d· M. Matthews, Ehza1beth Tob1:3-, 
P. Kenehaux, :Martha Eitwa~.:;rie Broughton, L. David, M~gg~~ 
M. Meyers, A. Pendergrass: Gaillard, Carrie Houzon, Rebecc;-i. 
A. Brown, C. ·BIJ'own, Lou1s!uie Bryant, Thomas Lovely, Anna 
Morgan, Alice TreGcott, ,Ma.!'.,b Ir i:vJ Young Julius Meyers, 
Taylor, Lizzie Gadsden, M. Pa '-1~~n~ · Dyle, '},,1, A. Hu_tchjnson. 
William Trescott, ,Myrtle Bent';, H YGaillard ~..,annie Barfield. 
John Williams. B,. Meyers, E. _ ~a-5: R.· Bee, H.' E. Fludd, ·Clara 
\Villiam A. Edwards, S. Murp :~m Julia Grant, Charley Grant. 
Williman, Mary Nelson_, I. T. AncH , uash J. H. Johnson, John 
Phillis Marshan, Carrie Maf~ff Sa~ah -Middleton, Laura John-
Tyce, F. R. B!anchar~, D. :T ' F J Meyers, Anna Duncap, 
son, P. c. Fludd, _1\1"arY Jo~ns;, B~rry, •Mrs. R. Weston, Mrs. 
Mrs Morgan, Dolhe Ores, . . J. 1· McCray Grant Rhodes, .J. 
· k A Goodw1n u ia ·1 , Couls, Susan Alar ' . G t' de Rhodes, Julia Pendergrass. 
F. Erl w~rdF.,, it1.:ar! Turne_r' er_ r~ Simmons, Ella Collins, J oh_n 
Hattie Smith, Elias Coll1nsc, hL_ll~:e Jones Chloe Martin, Lottie 
Borden ·Fa:inie Dougla,ss, ' rF1s 1n~ aand'er"' E .Murray, Lucin-
' Bl , d 't"" nc1s ~·1 "'' • Tillingh~_:;t,, A. B. ane11ar A .. Gre~n Sarah Patric!{, I\1:oses 
, da Bol'den, N H~ywoodc, Dne1~~rre M~rtha Fields, -Mrs. Grant. 
11'furray, Nanr.y Lucas, J. . --- ' 
Cades Chai,ge. M Withers-poon, 
. "d 5oc· Rev D. Salters, • . The following pal · . w·therspoon McKinley With-
Joe Gordon, Liddy Fulmor~1f1~~~Co;per Flora' Witherspoon, B. 
erspoon, Candis F~lmore, ~ t~ ttie Witherspoon, Lizzie Wither 
Cooper, Robert Witherspoon, e Birown Alice Brown, En11;1a 
spoon, Oliver Barr, Saro Coop~{i N: ht iM' D. t){cNight, ·Lo1n~a 
Brown, Nettie ~rown, Rose Dic~s igA~eli~ Dicks, Emma Dicks, 
Brown, S. D. D1cks, Adam B L' Cooper ·Moses Cooper' Sam 
Ellen Foy, 'Brunson Peter, · · ' 
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McNight, Addle Cooper, Sarah Wilson, Peter McNight, Chloe 
McNigbt, li..,. Cooper, Hugh Cooper, C. Cooper, Easter Cooper, 
Drucill~ Coop~r, Martha Snowden, Martha lMcNight, Mary Mc-
Ntght, Elien McNight, Laura McNight, Martha Julious, Chloe 
McNight, James Cooper, Cyrus Hanna, C. Barr, Elizabeth 1Biarr, H. 
Cooper, G. Me.Night, Ellen McAdden, Daniel Cooper, !Mary Mc-
Night, A. lVlcFadddin, Walter McFaddin, Kate Barr, J. W. H. 
Coop_er, Calvin Cooper, F. Cooper, Ben Cooper, James Cooper, 
Carrie Cooper, .John Cooper, tSing McNight, J. H. Cooper, Joe 
Snowden, Sue Snow<ltn, vVilliam Hanna, Elizabeth Hanna Murry 
Gordon, Samuel Snowden, Mary Hanna, Hugh Hanna, L. 'caskin, 
Hester Doz1e Henry Daniels, Carry Daniels, Elsie McFaddin 
Bessie 'tcFadd.in, .John Daniels, Viola Daniels, Sarah McFaddin: 
~my 1Coker, L. Stephen, EHas Dozier, Robert Ha1a:kin, R. )Fulmore, 
: ,· ary Hanna, Z. R. Cooper, Candis ·Cooper, Ann ooper, Harvey 
Cooper, G. L. McNight, Amy McNtght, .James JuUous Cyrus 
Cooper, Harriett Cor}per, D. Cooper, Betty Cooper, Ellls Barr, 
Sarah HPT?'. flan Ro.rr, H '\1yers, Hattie 1Myers, Janet Myers, J. 
C. H~nEa, IiJ1lis (:lbbs, Henry Cooper, Flora Cooper, Ella Brown, 
Candis Bro\, .. n, Jos8J 1h ,Cooper, Eliza Cooper, •Minnie Marshall, A. 
lVIcCutcheon, L. 'Thomas, Sarah ThO'mas, Fanny Thomas, White-
more Thomas, Sarah Thomas, Ida Lewis, Brown Madison, Eliza 
Madison, Bettie Madison, Annie Madison, McDonald :Madison, Ett-a 
:\1'adison, Rosa Adamson, Solomon Wilson, Samuel Madison, 
Hampton Fulton, Phine Fulton, George Birown, Marion Brown, 
H. Monroe, S. Monroe, Ed Cornish, Eliza -Graham, T. H. Morant, 
Rosa Morant. Lizzie Morant, J1ames Barr, Sam -Barr, I. M. Gra-
ham, :.Y.Iary ,F'nlton, George Kennedy, Elizabeth Cooper, James 
Me-Cloud, Ro1bert Barr, Grant Givens, Elvira 'I'homas, Lilly Woods, 
~allie Cooper, IYT:artha Graham, Dail,y GiJliard, V. Burgess, Eliz-a-
btth Adams, Addie Burgess, Columbus Fulton, Rose Graham, 
Ella Gregg, Ruch Fulnwre, Hatty Fulmore, Henry Frierson, 
Georgia Adkisscn, Solomon Montgomery, Eliza:beth ·Montgomery, 
Amy McLay, Sa·m Cooper. S~m Fulton, Sallie Woods, Dessie 
\iVoods. G. Fulton. Mose Ada-ms, Fanny Adams, Rebecca WH-
li::lms. Hiner Fulton. Pres~ Jn Ad1ms, Grant DeBarr, Frost Ful-
tr..n. Ella Fulton. Willis Fulton, ~ 1illie Fulton, :1if<yrg:-in Fulton, 
.Richard Fulton. Samuel Farrison Sr., 8amuel Farrison .Jr .. B~'3S 
Harrison, Kelly IB1rown, Delia Barr, Jack Cooper, Susanna Spates, 
Betty Peterson, Ch•arlie Graham, Ben Brown, Fowler Cooper, 
Susan Brown, Ben Adkisson, Ida Felder, Ransom :Peterson, Rose 
F1ulton, Walter Cooper, Lillie Cooper, Rosa Cooper, John Adamson, 
Sam Scott, H3rriet s~ott, M. Biarr, Sarah A. Scott, Eliz~ Fulton, 
Margaret Melvin, Sam Evans, B'en Cooper, Maggie Harrison, Ida 
Cooper, Isabel .Mccutcheon, Sunday School, $10. 
Little Rock Charge. 
The followin~· 11aid 50c: Lottie McNeal, Rhoda iM,cRea, Lula 
Wright, C. W. McKoy, rwary ·Mc:Koy, E. B .McKoy, J. D. Drake, 
M:arv Maters, F. BP.thea, iSi'mon Thomas, D. D. ,Bethea, 0. Bethea, 
.Toh~ McF~rland, Annie McF•arland. ClarBnce Btethea, J_jaura Brig-
f~€t, Sarah Whitington, Sandy Bethea, Mary A. Monroe, Jane 
Wright, Ag~,de ColP,r, ~urtis :McNeal, Hardy Bethea, Robert 
Betuea, H. B. Blackwell, :W,. C. McRea, Lona Swinney, Lettie 
il'~ethf\Ja. J. T;[. Bethea. -Mary Wright, Curtis 1McNeal, Lona Bethea, 
o. ·Bethea, Rena Allford, .Mary J. Gree:ae, Jane 1Breden, Amy 
Bethea, Salem Drake, John Bethea, Sallie Drake, Em-
maline Maning, George McRea, Lonie ,M·cRea, Katie Brown, 
C1ara McRP~. Hor.1;--ev Murphy, Ren•a NeBr, Hannah :\1\cDaniel, W. 
L. Brown. Q. Brown, Floyrl Bethea, D. •Monroe. 
Other ·amounts: Tilda tHethea, 50c; Caroline •Monroe, 55c; 
J. A. McKoy, $1.50; E. H. Willia, 70c; additional, 80c. 
• 
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St. ~lary's Charge. 
The following paid 50c: Benjamin Mc1Clain, Ann \1eClc!.in, 
Eva :\1cClain, Prince McClain: T. McClain, Mikel Smith, Jesse 
Brarbc,y, J. A. Efown, Mary 1Bro-rvn, Maggie 'Bro\vn, H. Zeomon, 
I. J. Brayboy_, :Yiartha Brayboy, Dora :g,ayboy, Israel :vlouzon, 
H. J. Mc~'"'adden, John Prestley, T. I. Budges, T. G. Gla£c:o, Emma 
Glasco, Emma Jones, H. 'Wilson, Daniel .vlouzon, $1. 
Brook Green. Charge. ,_ 
The following paid 5 0c: George Smith, A. J. Martin, R. 
Rutledge, Vliliiam Rainbow, '2 1ar·bett Orree, P. Duncan, :mmma 
Duncan, ,May Duncan, YI . .Jcnkir..s, J. J. Jenkins, F. Ste's':Ud, 
Ellen Troopyer, Ella Radea11, Joe Orree, A. Connors, Sadie Con-
nors, F. C. Lowry. 
~i1e-Hc-n C:-,ax;..':,:::. 
The following p,aid 5 0c: Levi Patterson, E-::.11ma Patterson, 
George Garrison, Laura J. Rosemand, Lue Ayer·, Marla M
1
axin, 
M. R. vValker, C. C. Collier, Ella Walker, Mary Collier, ~'lrcggie 
Walker, Frank Collier, Millie ·Collier, F. H. Edwards, J. L. :\fc-
Canty, Effie 'Nalker, J. H. Edwards, Lucy Edwia.td.s, John Green, 
Lula Green, J. E. Simmous, Eula Clark, :B,annie Clark., Prof. M. H. 
Gassaway, James E. Thompson, S. Johnson1~· Allen Wright, L. A. 
Austin, ..Amanda A us tin, -.Mary J. Austin, 1Margaret Bolden, Rob-
ert Posey, Nancy Shum-ate, M. A. Austin, A. A. Williams, •Carrie 
'WTilliams, Laura Chattman, George Posey, Texana Fisher, Rev. J. 
~- C. Jenkins, Rachel Sherod, L. Garrison, Janie Robinson, 52c; 
Fannie E. ',,Yillia1ns, Sterling vVilliams, Clemintine ,vnliams, 
Francis Williams, ·Mary J. Johnston, Jessie \Vright, J. L. Austin, 
Ea5ter Latimore, L. S. Slluinati, 
Clover Cha1·ge. 
Th@ following paid 5 2c: Mary· Jackson, Mealia Ross, Janie 
Ad-ams, ~- C. \Vright, ~~" /\. Currence, Susan Hri.rt. Em,ma Jack-
son, H8rbert L. Armstrong, 18:illio Jackson, : ,,:·a~ y J. Jackson, 
Lizzie Pegram, H3.nnah Pegram, Emma Adams, B. J. Lawrence, 
W. H. Hernton, Fannie Adams. 
The follmdnr; priid l)Oc: John F. Armstrong, James Tate, 
Thomas Tate, '\:Villi·1m Tate, Roman Farris, Martha Setzer, Letha 
Jackson, lVITton Adams, L. ·Falls, Janie L. Harrington, Green 
Kendrick, Lizzi.e \Vright, Marg:aret Art.ams. 
Oth'=:r amounts: E. Kendrick, 55c; R. F. Harrington, 75c; 
John Smith, 60c; Ella Adams. 53c; Gertrude Armtsrong, 51c; 
James w·oods, 96c; Less .Jackson, $1.10; H. H. Adams, 53c; C. 
L . .Tack son, 5 5c; additional, 4 3c. 
Greenwood Charge. 
ThfJ following paid f1?c: .John C. Arnold, H. A. Dixon, ::\:1rs. 
M. M. l\~ouzon, Dr. G. W. Mouzon, Iona Savage, ;1'1'ahulda Cal-
boun, ':;arrde Day, .Ama.nda Ervin, F:annie Bowey, Wesley Wil-
liams, Lizzie Cunningim, Bennie Richardson, ·Re-becca Wide-
·man. Johnnie L::i..2ard, .Johnnie Burnett, Daisy Bradley, Lizzie 
Perrin, Robert Maddox, Eno-ch Chappel, .Mary Moddox, Lillian 
Gibson, Effie Dixon, W. A. Dixon, J. C. Coleman, .A.lln~ Talbite, 
Alice Stevens, Hattie Roland. Mrs. D. L. Frazier, Susie Chap·pel, 
IMarY Marshall, Malinda Smith, John @mith. Harriett Chappel. 
The following p1aid 5flc: Harriett Graham, Sara1l :\1:orrison, 
S. M. Savage, R. R. Cannon, James A. Butler, Louisa Williams, 
Lizzie Noble, -Matilda Allen, Emma ReYnolds. John Revnolds. 
l.1u1a Slmon, Sr..mmie Wideman, Charity Willia:ms, ·.Sallie Fogner, 
Phillis Widem~m. :vlinnie Coleman. ·Soffie Mc-Clinton, M•uy Sheard, 
Eliza Maddox. ~-'.:111 1e Sinard, Yrs. J. A. Entler. 
Other amounte: Bi. F. Dixon, 50c; Rev. T. C. Frazier, $5. 
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T 
. G1·een Pond Cha . 
• .he follow1ng paid 5 0c: :\1 'fge. 
v\: ashington, Milly Baill2v Chari V~~roaa, Henry Procter, Pegg-v 
M. Newel. 8. Jin ks, Ei.if:·e \,n~ite ~~ 1 ee;, ~- Drayton, S. Drayto~, 
~-arveJ, Julia Manago, Jesse Gr~~mo~ m1th, Lucy Smith, Willh. 
ra?e Myers, I. Young, Anna _.,. n, n~z Ham1bleton, B. Mu try' 
Judie Scott, Kate '\Vard P A.G\:~en, De1 ea~a :Maxwell, Jane Ti·m 
chel. George Gilliard Jo~ Gr;~ Degare, Daisy May, Isabelle Wit~ 
' · n, ave Green, J. T. Wilon. 
Th., f II . · '_1-cCJellanville Charge. ., 
J. P \V~lsoon oRwo11m1geopasi? $1: Delphine Bonapart J D Graha · , 1mmons L . ' · · · n1 
The following paid 5 Cc: , Rfcw1 ence /Bonaparte. . , 
garet Vandrass, Phillip Boykins C ~~~d 1~~all, G. B. Brown, Mar-
L . .J Bonaparte, $3. ' · oy dns, Mary Drayton. 
. '.rimmonsville Char-ge 
. The f ollowmg paid 5 Oc: S l? · 
Lincoln, Chloe Rich,ardson S. D. ~"'"·· rhomas, Mary Hamlin, J .. J. 
dan, Florence Williams Rebec~ ...,~ ;rs, Sarah iSanders, E. Gor-
HennetL H_enry Cooper', Isaac Is~amis Ser, Anna John~, iMatthew' 
~a11;1es White, Francis Lee Jess· . ~- arah Isha_m, Minda Isham, 
:::i1!1·1th, Nancy Willi1ams 'Rina~e :vi1,son, Nettie Addison, Julia 
Dickey, F:. Wilson W '·g B I iams, Len Brown, Millie 
D 11 
' · • rown Flora D · ~ a Fulword, James Ga'briel "\V' L A . ogan! Frank Green, 
Vv. Aaron, M. S. Ward D . . . aron, ,Bnstow Aaron, °J. 
· if. artha McDowell A M H' eha Ward ' ·C. W. McDowell 
R b
. ' · - • oward Id·a Mo t ' . o inson, John Ro bin son Jr J j-' M .. n gomery, Henrietta 
Peoples, Dait1.y Frazier Sam 113'. u IaL ~rcus, John Addison, Ida 
J. vV. Marcvs, :Mary 'Hunter urns,. uc~ ~-eiLeod, Mamie McKee, 
Florence Allen, Isom McLeod Nelhe Timmons, M~ry_ Kirklanµ, 
.Josep? McDowell, Wesley Doga!,a~~~s(happelle, i\hnnie Beasley, 
Hamhn, Reibecca James Hattie w· e Gordan, 'F:· Bradley, Eva 
~ton Wingate, .J arnes vv.:ingate B ingate, R. '\Vingate, T~iving-
V'l. J. Connelly, :M. \V. Harrell, 'M. ~n:i~r!'ames, R. ~- _Daniels, 
Other amounts: H ,
7 
T, T · rd, Wash Williams. 
RO El" · 8 · · ,. Thomas 75c· Ti'! E A b ' c; ms Pompey 75c· Blanch F' ld . ' _.!.,I, • s ury, 
i, 0. J · · ' , ' e ie s 7 5c · Fl o-.;c; . J. Jackson, 52c; Mattie D . , .. ' ' orence 'Levy, 
Serena Wingate, $5; Arlline v,.r~shi:v~s, 
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c,,o~A.ll,s~aerESunda $2. . g on, $4.85, Hattie Fl<.irison, 
m . • St. ''! ark Charge. 
! he fo1low1rnr paid 52c· A. G T send, Jat1e Brockman J H. ~p.. .-tl. ownsend, Ernm·a L. Town-
p · ' · · ries Y H C Priestl Ell 
_riestly, '.,1atti~ Priestly, ·Daisy Priestlv ·Ma; . Y, en 
Poole, S. Brockman, Harrison Mack .M Y Pri~stly, .J. E. 
Higg!ns, ta:. W. Grayson, Samuel Cli~es any Hawkms, M,iggfe 
Mam_ie •rhompson, Pearl Thompson Hen;i~ttFl_oMrencle Rollers.on. 
CarrJP Smith.. · ' a ose ey, ·S. Smith, 
Ofher amnunts: Pearl Priestly 55c· Eliza Few, 57c: A. ur .,_,,. 1 ' , Emm
1
a Lewis, 15c; 
vv . .,nose ey, 5 5c. 
Old . Ilethel Charge. 
The fol!owing paid ct1. w N sa· nde P L" g· 1 · " · · ~ · rs. 1ndsay J ,., 
ing eton. l,. Johnson, C. Twine M E B 1r . . . ' ,. . .,. 
rence RP'ier~::i }i.,arws A 'Bl ·k · .!.I, e 1nger, Josep·h1ne Law--
TI ' · · nna: 1 ~ e Jo<:!eph Black Ann p· k 
c:b~cca Judge .. l,cah Gibbs. Ella -ivni;;ms, Lula' Philhls '~e;:r 
mpbell, Septim-a .. Pe~ce, H. 1,. Duncan Phili . T . ' , e 
PrJmer, :Mag?-"iP \1ill5. H. T..1. Harleston 'Emilv P~. ;ine, Anna 
:it~n;~u~
0
M':!!!~• Men,ett. E!len .Johiiso~ .. Tenriie s~~o:~:;. ~i;,~'. 
. - .P .. r "~1( Orea, ArnpP. Edwards Geo B B 
;rown. Julla f!rran, Eliza Mltch<1ll, Mina Ros~. ~:;~ :;:/-
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Other amt,.;tU:i: :H,_ H. Bryan, 75c; Elizabeth Frate 75c; 
E. Bl .. :!_\{ack, 52c; Marie Howe, 50c; E .G. 1M:axwell, 50c; h innah 
. Pierce, 50c; Sunday School, $5. 
Orangeburg Station. 
The following paid 50c: J. M. Maxwell, _Mrs. J. ~oorer, 
Mrs. Lydia 1McF'all, Peter 'Mc1~,all, Mrs. E. E. Smith, Mrs. I: a.bellia. 
Sea,brook, Mrs. H. B. Thomas, J. Moorer, Mrs. ~- R. BulkleJ, Mrs. 
J. R. Townsend, F.Hzabeth Levy, C. C. Robinson, Mrs. E .. N. 
LevY, J. C. Hunter, Catherine Danle;y, Mrs. Sarah Dan~ey, Eliza-
beth Bennett, 1~!Ts. Susan ,villiams, Mrs. T. · J. _Morrisy, D. R. 
Reley, Solon1on ?~arson, Eddie Kirkland, S. E. ·Middleton, J~mes 
'Jfarrison, Mrs. E .. _M. Page, •Mrs. H1attie C. Taylor, 1Mrs. Annie E. 
Miller. 
St. Paul and ,vinyah. 
The following pa-id 50c: S. Greene, B. Bradley, Peter 
Lewis, F. Smitli, P. J. Washington, Hannah Gol~n, Sophia Gol-
son, Harriet Day, A. Single.ton, S. Richardson! Sarah Ruben, B. 
Fisherman, n. Golson, M. Wilson, Hannah Harrison, J1ane Frayser. 
Sumter lltssion. 
. The following paid 50c: W. '.Yi' .• Newman/Mikel Willis, Ben 
Albert. John ,villis, Rkhard Dicks, Harry Brown, James Samon, 
Mingo· Nelson, Lula Brown, Lula, Jenkins, John Bradf~rd, Rose 
Bradford, Ishmael Jarkson, Rosa Jackson, B. J .. McDaniel, $1. 
Cook Charge. 
The following p·aid ~0c: J. G. ~tokes. Pi Williams. M. 
Flow,~rg, T~. Green, L. Sea.brooks. C. Junior, L. Barker, E. Flowers, 
T. Bryar1t, N. Charlton, 0. \Villiams, B. Brown. 
--
~outh Greenville Ct. 
1'he followin; paid 5 2c: Emma Franklin, Emory S~ott, ~rs. 
Emory .sc0 tt, Lnv€nia Hawthorne, Eviline Hawthorne! EynectHl.B 
··Logan. c L. Loga.n, Fdward Brown, Amanda .Scott: M1nn1e ~oh~-
son, Mattie ;,rohnson, 'Elh \Vi1son, Mrs. W. M. Blas~nngrame, Carrie 
Hawthorne. . 
The following paid 50c: James Scott, W. 't. B1n,ss1ngame . 
.fannette Latta, 'Thomas Hudson, Margaret Latta, ! I attie Dun-
kitt, Lydia Logan, E. D. Brown. 
----
Lamar Char~e. 
The following paid 50c: Jesse Dnbose, H-alliQ D1:1_bos8, clim 
Martin, Ida Martin, Nonie Martin, Bettie Jordan, Dav1d McCul-
lt-1.m. 
~prin~field (;"1Jarge. 
The following paid 52c: W. C. Crawford, Porter Lester, 
L. Grant A n. Kennedy, .T. Garrison, George Adams, Betsay 
Adams, I. P. Davis, Louise Adams. . . . 
The following pair 50c: Mary Samuels, Ada Smith, Wilham 
Lester, 1Samue\ .Smalls, ~J. James, 'l~letsy Lester, Edy.r~rd Lest~r, 
J~dward Inman, Nancy ·mmanuel, Lolmare Biase, Wilham Davis, 
s. M. Hug,hes, Amelia Pass, Beulah Abram, L. Inman. 
~alehR and ,v esley Cha1·ge. 
The following paid 50c: Mamel Harrall, Irving Thom·u1. 
·8elena Tho·mas, W. Willia:ms, Willie Washington. ~ar~~-Abraha~~ 
C C Oannon, C!lrrie Granger, J. C. Cades,, Gabriel ·., 11le~, ',Vil 
ft~m· Snowden. BP.n Abraham. P. Frasier, William DP,~~- _Virginia 
Timmons. WaHP-r Grerg, Ha.nnall Harrison, Fann:v- Wilhams. ·M. 
Hooper, Edm11n1 ,vhite, Ebhle Cain, Bessie Jordan> Josephine 
Owens, Bertha Han ison, L; 
Cooper, Laura Loop::r, c . 
Louisa Hunter, A. F. Hi1i.e<:,. 
o9 
C~k_er, S,J.ffl ona Robin.son, Fayette 
~ ;.,\'ll1ier, b. L. Hints, .'.l. Horn, 
J h Thn following 1iai. 1J 0 Alfred 1Moses, Hester Mccants 
. o n M_cLean, Lue McLean, Robert F.r.asier, Florence Frasier: 
James S.pears: C. H. Da·.•i:-,, ·., 11lie Harlee, A:rthur Harllee, •
4
v.1'ary 
Ann WilH1ams, Catherine IJ oo:per. 
Other amuunu;;: J. 4\ Hanall $1; J. H .Hix, $1; Prin-::c 
\\lilliaims, 55C;; LiiJ.y Robinson ,'J5c. ' 
, Ueu1,inr k Chal'ge. 
_. rhen follo~'ing pal~ 50c: Hansom .Mathenny, Harriet WU-
1, tams, E ... 1m~ Carter, \~. ~- _Stevans, Julia Stevans, Eliza Steva:Js, 
M. _B .Banks, Albert \,Vlluer, "\1ary Fvaust, Lawton Williall).S 
Lomsa Posey, Rebecca Johnson, James Montague Willie Steadl/ 
Eva John~on, \V . .J. \\'right, Letta Bi. Brown. ' ' 
Ot11er amourn:s: Rev. I. C. Lower,· $1. 63 · Zion Hill s ·C 
~.56; Clifton ~a_ust, $J; Springfield S. s.: $3; L'ucretia vVilli~m~~ 
iJ3c;_Moses \V11Lam~,, G~r: Lucinda Rice, 52c; Hattie Mitchell, $1. 
,Jefferson Caal'ge. 
. The followiI_1g paid $ l: S. A. Lane, Isa1belle Howard, Katie 
Ga1 Y, Mary IMcMillan, Zula Howard, Mar~ Gary, Rachel iMcMillan. 
The_ following paid_ 50c: L. C. Blackney, Alma ,Loualeu, 
~ nna Fiber~ Ada Chopin. L. T. Se,, 13,l!, Lewis Dukes, R. F. 
Graham, J . ...,. Sewell, Della Gaston, Hattie Jowers, Alice Thomp-
son, An~a CJeg, Anna Gaston, Loretta Jowers, Gora Sullivan, 
Susana 1V1cKoskel. Harriet Sm.ith, C. Yorbes, •Mary Pate, Rosa 
Bell Thom~sr-n, Carri~ Pat~, Orleania Pate, P. Pate, Ella Scorbor, 
Es~ella Ra1Jey, Nannie Railey, Clemia Sewell. Leona Sewiall, T. 
Railey, S. McCaskel, Mary McCaskel, V. Sewell, Ella Sewell, 
V_. ·Monger, Bulah Sewell, Ada Sewall, Carrie Chatman, Fletcher 
S~~·ger, Susan ~ewell, Alfred Gary, Wade 1\1iller, Ed ·Miller, Henry 
Miller, S. R. M1Jler, G. W. Loualen, Bud Lusdol, Eva Sewall. 
Other amounts: Josey Blackwell, 70c: Lulah Howard 
·roc; An?a. Loua!en, $1.~G: ~adie Renlends, 60c; Edith Gary: 
$1.25; Lrnzie Cloyd, $1.0.:>; Mirna Howard, $1.05; J. A. Gary, $5. 
Greenville Cha.rg.e. 
The followini }'aid $1 : :l\ilar2:aret John~on. E R Holl ~ - . . . oway, 
Vl. G. Ya.lentiPe, .T. A. Valenltine, Eliza Hunt.· 
Other amounts: A. A. Thom•:son, 52c: E. R. Johnson, 55c;· 
MabE-1 Ho llowa:', $1.20: g S. J r1 e:{~ Jn, 5 2c. 
The fpllowing pai.{l fiOr: Florence •M..id.d1eton. ~finnie C. 
f\1inu!;. Jennie A. Jackson, Caroline Wilson, Matilda Prince SusaP. 
Simms, G. B. Johnson, Briscilla Hopkins, Josephine F. Fisher~ 
George P. Fitchett, Martha Latimer, Eliza Tucker, Harriett John-
son, A. C .. Johnson, S. vV. Anderson. Aleck ,Singleton, Gh<lys 
Pugh, Hattie Hub-bard, Hattie Holloway, ·Carrie E. Brown, W. R. 
SewelJ, Lila Sewell, J. C. Cannon, M. L. vVitbersuoon, S. A. 
Hanscome, Millie Parker, S. M. Brown, Je1'ry F. f£lrown, Ha!"riett 
Johnson, Eliza Wallace, b'Jliza Gaecon, Ellen Towns, Barbara 
White, E11en Renicks, ~\1rs. Lee '-'TilJis, Hatti,~ L. Du~ket. T,id1e 
Logan, EHama.y Logan, F. ,vHherspoon, T. J. Bryant, A. Tolbert, 
Amie Gantt, V,l. J. Butler. 
lJake Citv Charg<t~. 
The following paid is 0c: Wi 1li am Fulmore, Eliza·beth Gra-
ham. S. D. Fulmore . .T. ~r. <1-raham. An1ett Fulmore, I. nraham, 
Norris Fulm.ore, Louisa Epps. Bean Fulmore, Sarah Soates, Joe 
Epps, T. Grriham, Joe Jt..,ulrnore, P. J. ·Fulmore, •Minnie A.. Gra-




ham, Gadsen Hanna, Lucy Hanna, A. ,cooper, Phoebe Cooper, 
Martha Spates, Ida Graham, A. :~~-. Fulmore, Jane Fulmore, Vir-
g:inia Graham, S. J. Grahan1, Page Fulmore, Posse Gr2t.ha111, II. B. 
Fulmore, :Maud Fulmore, L .D. Graham, C. A . .Scott, Be8.n D. 
Graham, CJ.ertrnde Hall, Mary Fowler, Sam ,Cooper, Annie Coo11er, 
\Villiam Rrocki:agton, ~Tilliam Withersrpoon, J. 12-ryant, .\lary 
Witherspoon, E. J. Jones, Maria Graham, George Fowler, Harvey 
Mclllvean, Lizzie -Mclllvean, Lula '/'elver, :Clevelan cl Mc,Cutcheon,' 
Sinkler Brown, Rosetta Singletary, Hanna Singletary, L. L. 
Hanna, Fhoe,be Spates, B!na Williamston, 1Mary Jones, Jane Jones, 
E. Z. Singletary, '°"r· S. Singletary, Tena Singletary, Rectina .Mc-
Fadden, Simpson McFadden, Hattie ~1cFadden, .Sallie :\ic
1
Fadden, 
Susanna Singletary, Ben Singletary, J. W. Singletary, .Candres 
Brown, Rocksy Rauzie, H. Singletary, Ben Singletary, E. 
Jones, Ida MciGowan, Horace Singletary, Jane Sing1etary, Viney 
Singletary, J. A. Singletary, Ida Singletary, C3,ndless Graham, 
Clander •M:c-Cutcheon, Hester \:Villiams, H·anna Gaskins, Georgie 
Knight, Dell ,Sjngletary, J. C. Singletary, D. J. Jones, -Maria ,Mc-
cutcheon, L. J. Jones, Rosa Jones, W. C. Singletary, J. W. Mc-
cutcheon, "\V. R. Rodgers, Smith Fowler, ~·. L. Fmmore, Jane 
P'ulmore, Greetchie Fulmore, Ruth 1Fulmore, Laura Jones, Venia 
Fulmore. · · · The following paid fl2c: J. N. Gaskins, Venus SingletarJ, 
Horace Sing,letary, Rosa Jones, Bennie -McF·adden, S. D. ML.-
Cutcheon. Florence Station. 
The following paid 52c: Dr. Vl. C. Strother, E. A. Strother. 
. Th2 following pa.id 50c: vV. H. Cornell, Joseph Fulton, R. 
P. Scott, Violet Z. Gary; J. J. Gates. Charlotte Gates, Mrs. W. S. 
Thompson, A. Buchanan, E. H. vVilslon, Carrie Bruce, Harriet 
July, Mary "\Venther.by, Mary Ann Green. :\'1:arh1 ·Mitchel, Mrs; 
Baxter, Solomon Gary, Ida Denton, Eliot Gariy, Patterson Lane, 
S. A. Williams, Catherine Williams .. Annie Brockington, Julia 
Payden, Margaret Johnson, Rebecca Robinson, M·ary Brown, Elizo 
Cupiple, J. H. Stokes, Rebecca .Stokes. 
Uid~eYille. 
The following paid 50c: John Smith, Julia Smith, W. H. 
Ashe, F. C. Gelzer, Isaac Ancrum, P. Geddis, Jack Btrown, D. S. 
Williams, Rose Perry, Charlotte ,Prisleau. Eveline Jones, S. Perry, 
James, HayneB, Laura H~snes. Lillie Glover, Fred Goodwin, T. 
H:aynes, Rebecca Gelzer, Sol Cord, Peter Small, Alice Ancrum, 
Matilda Small, Hattie Hopkins, Rebecca Robinson, Laura Gerl.dis, 
Enoch Smoak, Josephine Haynes. Mary Wilson, S. ~I Jenkins, 
.:Rufus Williams, Bright Fisher, Elizabeth Smoak, Rufus Thomp-
son, Julia Felder, James Felder, George Washington. Agnes 
Washington, Annie McBride, ·w. ;\1·. Wilson. Sylvia WilUams, 
Lizzie Felder, Charity Cord, A. K. Danie1s, L. Glenn, Hez. Glenn, 
.Iphn Rumph, Dosa Fisher. 
.. ... . Bardon Char~e. 
The following paid r;2c: Titus Ca•pers, Rener Capers, ·Carrif~ 
Capers, Stanney Ro-berson, James Durant, 1Sam Montgomery, Wil-
Uam _McDonald, !Florence ,'1fcDon.ald, Caroline Span, George Span, 
Dessie S·r,an, Florence Becot, Arthur, Roberson. Phillis Richerson. 
Dondy Carter; Julia Carter, Mary Alston, Mattie Willson, Amos 
M~Donald, "E. 'Thompson, A. Thompson, Essie Thomp~on, Marv 
Span. . · 
The following paid fi0c: Joe Sumter, Adaim 'Boykin, S. 
Allen, William Rust, Anna Rha.mes. 
Other am011nts~ J. T. Littlejohn, $1.~ 2; John Thompson,. 
5 4c; aclrlttional 15c. 
• 
,,.,. ,· ':. . C,)ttagcville c· . 
,, ... "o ... o,,JWJng paid :-o . ', .i..u:..rge. 
S , - · . , l) c · · h O 0 te t 
• .~1..,.J •. "-· .i .. , B. Sa!: ,r,1 • • • .:, war, France,., St 
Sa11: .. H::. ,,_..,. , , , -Hl>--L, \1ary Bo •ce E . ~ ewart, J. 
J "l\'f __ • Jl,.-LL .. s Ch1slmon J B . J ' ssie Warren L A 
• .:.i.1 •• ,,·,n'.3,t~,ult R B -:i.~-~. )rown, \V. C. Rivers Nell'' B . . 
L. J,_-:n: l":;c,'::, R ' . . .. !vJ..,.nagault, A. S. Fields ' . ie ,~own, 
~a.:<l, 8. 11itch~ll~ :.11:~"ua?i' Speil, Henry Be~n!~~s~~ r1e~s'. 
ulL1IDC'lSOll, .YI. J. M k E' ey,. D. Green, Hattie M k d 
Grr ·, ~ r -r,, , " - ac , - Jla ElLs R G t ac ·, R. J. 
R tB•· t., n:· -'· ; idtchell, T. M. M:itcl~~ll E. d rBan ' Etta iB-ailley, Ella 
· · , ,Qyce A C Ch' I , cJ' ow,man E L A 
P 1 
- ' ' ' ' IS mon nr 1\5 ' • dams 
au s, Lue P:i.u1s p P , vv. s1. Boyce E Bo · , Gr r ·-. 1 • • ayne, Sarah p 1 ' · wman, Lallie 
een, - :· 0. C.r·eP.n, Clodie Grant p Baus, C. H. Marsh will W M 
Julia Simmons, $1. ' ' · ellenger, M. A. Belle'nge~. · 
\ 
T
1-.. f 11 . Carn,nbell 
• i,0 o fl wing paid 5 Oe· :r . 
J?ill, JosP.nh McClain 1 Ja i Samue! Byrd, Sallie IHyrd 01· 
hop--.,., ... ,.. . ' ,. C_{SOn Mal1ss D'll ' 1as 
"-., 1 ~·- l\,."~12"10 Brown Th ' ... a 1 , Lovey J • Isi:~beJle Bro,vn M w' u oma~ ·Mack, Lee , Wack Hatt~neBW1l-
J ,•, . , .._ · . .i:;1rown w M J . , · 1e oyd 
~;,n K1rlr(and, ltoSie Wilk'ns • Je. i ~kson, Lillie Kirkland' 
Mr~~~e/t::~i:of~~t~~;~eyB l~e,~is, r;~is,e~!ik~~' W~it~~~' WPraelckill~ 
Lucy D rown, John Ale d er, rummond Marv J T' 1 . . xan er Lula Dawk' i'o , c 
1 
' · . . ins ev ieath • - ' ins 
- i., . ,e ev "\1" e:rerlith Tl J' erine H·uggins S -. P ' 
Ht1!!'t2;inR - ' 1omas Jackson ·Mandy Ve ' usie ay-~ - ·· · ' , rnon Jos h 
Additional, $3.80. ' ep 
Th f l l 
. Bethe) Charge 
e o owing paid nO • •\f - • 
Bates, P. T◄J. '~f cLaughlin.- c. ._ .ary J. Bates, Olin Butler, Emma 
Th~ fol] . . Dorch(l'ster Charge 
. " owing pa1d 50c: J w · 
Goo~w1n, Maggie Cuzak. Sallye ,duzak Thomas, H. Goodwin, Nora 
A!lnie Smith, H. ,McBeth Dan~el ' ?aniel iSmitb, Peter Smith 
Jacob Brit, Susa Lyon; Ste~h wa;h1ngton, Susan w·ashington' 
~r~er, Peggie Walker, Peter c':::i-b •Ygns, Car!"le Walker, Lui~ 
o J,b, Emma Jackson. Fannie w·11· , eorge W~shington, Mary 
I iams, L. W. Miller. 
• 
1\Vestmin~te,1, and ,,,. lb The fol1o · . · ,,,a alla (Jhr••·J'e 
. w 1n1 paid 52c· M .·"-- · 
Ba;1ller Williams C E n k. rs. A. Lewis, Warren WHliams 
Leah Sim•.pson, J: B.· Agne:. er, George Jenkins, J. W. Willson: 
The following paid 5 0c: E S A. B. ·Gordan, Rockv HarrJ's F . . . Ferguson, Sarah Ferguson 
Go d s · · anme Harris L A H · ' . r on, : D .. Vliley, ,v eslev Wilev . '. . : arr1s, Luelew 
son, Mag-g1e VhlAon E B J h · · Hattrn Wiley •Mary w1·1 t "'· , cJ, - • o nson :vf'a+t: All · · · -
c-n, John ,J.,Joss, w D r,J,~r·,. -rn_ •
1 
·(~"1.1e en, A. W. H. ,SinglP-
w
. E . . •J n, I', r~ar V ' evel d A .., 
• !J, Greenlee ~Irs 'G1 H R··ob' · · ,. an , ug-ustus Evans 
M ' - · J'.J. • msor' Iso o hT,- • 
_rs. T,. Wil,ianrn, Leslev Foste~ M ·• ~ ; SLTJ, David Sumter, 
Other amounts· Rev A · ~s. L. oster. 
David Wiley, $1; Elfza Go;la~, ~~;is, ~1: 1Charity Foster, $1.6l; 
Reaufort l)i,4-trfot. Yema Ch 
Thf: following paid 52c. J ~e arge. Dessie Prim ous. · · · J · Primous, Margarett Prire~ · 
The foll · .1., W. 
Mary F:~r~. K0;~n* ~aid 5oc: . Joseph Skilling, TJv1~. IM;org-
Crockron, Tro.ttv· B ~ r, i Washlngf.:1n. _L~dia Wae~ter Jinkins, 
lng Hannah M·- .a ey, nna Ba.!ey, Flhzzia J•J Jinkins, pa,ul R-. 'G · 0 :tnng-, .Ton .Luckus, Mike r ·,u· · I Fogler, R. 
· rcen, F~n1;1e Docter, George ARl!'·" w · .1n, -'• 
Ha,milton, ,v1Uie Hamilton, Cain -.rd'""~malls. 
Green, R. Smalls, Mattie ~malls . 
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ham, Gadsen Hanna, Lucy Hanna, A. Cooper, Fhoeue Cooper, 
Martha Spates, Ida Graham, A. :_\'!·. Fulmore, Jane •Fulmore, Vir-
ginia Graham, S. J. Graham, Page Fulmore, Posse Grc,haro, IL B. 
Fulmore, :Maud Fulmore, L .D. Graham, -C. A . .Scott, Beau D. 
Graham, Gertrnde Hall, ~1ary Fowler, San1 Cooper, Annie Coo11er, 
William Brockington, William Witherspoon, J. 1E·ryant, 1'1ary 
Witherspoon, E. J. Jones, Maria Graham, George Fowler, Harvey 
Mcll.lvean, Lizzie Mclllvean, Lula' tcrver, Cleveland_ MoCutcheon,' 
Sinkler Brown, Rosetta Singletary, Hanna Singletary, L. L. 
Hanna, Ftio0be Spates, B!na '\Villiaroston, iMary Jones, Jane Jones, 
E. Z. Singletary, W. S. Singletary, Tena Singletary, Rectina .Mc-
Fadden, SlmpeQn .HcFadden, Hattie )foFadden, Sallie '.l'lc<Fadden, 
Susanna Singletary, Ben Singletary, J. w. Singletary, .Candres 
Brown, Rocksy Rauzie, H. Singletary, Ben Singletary, E. 
Jones, Ida MciCowen, Horace Singletary, Jane Singletary, Viney 
Singletary, J. A. Singletary, Ida Singletary, C~.ndless -Graham, 
Glander •McCutcheon, Hester Williams, Hanna Gaskins, GBorgle 
K'.night, Dell •Singletary, J. C. Singletary, D. J. Jones, Marla -Me-
Cutcheon, L. J. Jones, Rosa .Jones, W. C. Singletary, J. W. Mc-
cutcheon, ·v,/. R. Rodgers, Smith Fowler, w. L. Fulmore, Jane 
F
1
ulmore, GreE:tchie Fulmore, Ruth 1Fulmore, Laura Jones, Venia 
Fulmore. · The following paid ~2c: J. N. Gaskins, Venus Singletan·, 
Horace Sing,letary_, Rosa Jones, Bennie ·McF·adden, S. D. M~-
Cutcheon. Florence Station. 
The following paid 52c: Dr. W. C. Strother, E. A. Strother . 
. Tha following paid 50c: W. H. Cornell, Joseph Fulton, R. 
P. Scott, Violet Z. Gary: J. J. Gates, Charlotte 1Gates, Mrs. W. S. 
Thompson, A. Buchanan, E. H. Wilslon, Carrie Bruce, Harriet 
July, Mary \Veather.by, Mary Ann Green. :VI:aria ,Mitchel, Mrs: 
Baxter, Solomon Gary, Ida Denton, Eliot Gal'lY, Patterson Lane, 
S. A. Williams, Catherine Williams,. Annie Brockington, JuUa 
P:lyden
1 
Margaret Johnson, Rebecca Robinson, M·ary Brown, Elizo 
-Cupiple, J. H. Stokes, Rebecca .Stokes. 
Uirlµ:e-ville. 
The following paid 50c: John Smith, Julia Smith, W. H. 
Ashe, F. C. Gelzer, Isaac Ancrum, P. Geddis, Jack B,rown, D. S. 
Williams, Rose Perry, Charlotte ,Prisleau. Eveline Jones, S. PerrY, 
.Tames, Haynee., Laura Haynes. Lillie Glover, Fred Gnodw·in, T. 
H:ayneR, Rebecca Gelzer, Sol Cord. Peter Small, Alice Ancrum, 
Matilda Small, Hattie Hopkins, Retbecca Robinson, Laura Geddis, 
Enoch Smoak, Josephine Haynes. Mary Wilson, -S. ~I. Jenkins, 
.Rufus Williams, Bright Fisher, Elizabeth Smoak, Rufus Thomn-
son, Julia Felder, Ja:mes Felder, -George Washington, Agnes 
Washington, Annie McBride, W. :If·. Wilson. Sylvia Wi!Uams, 
Lizzie Felder, Charity Cord, A. K. Daniels, L. Glenn, Hez. Glenn, 
J~hn Rumvh, Dosa Fisher. 
.. . Bardon Cbar~e. 
The following paid !)2c: Titus Ca-pers, Rener Capers. Carrif~ 
Capers, Stanney Roberson, James Durant, iSam Montgomery, Wil-
liam McDonald, 1Florence \"McDon.ald, Caroline Span, George Span, 
Dessi.e Span, Florence Becot, Arthur. Roberson. Phillis Richerson. 
DondY Carter; .Julia Cart.er, Mary Alston, Mat.tie Willson, Amos 
M~Donald, E. Thompson, A. Thompson, Essie Thomr>f'OD, Mary 
Span. . The following paid 50c~ Joe Sumter, Ada1m 'Boykin, S. 
Allen. William Rust, Anna Rha.mes. 
Other am0unts: J. 'l'. Littlejohn, $1.52; John Thompson~ 
54c; additionaJ 15c. 
• 
51-
·~·· -- ,. C.>Ua 0 cviHe C ,,1;,c 10,~::iwing paid ·O: '. hal'ge. . 
S l - - , ;J c · · 'vi O '' te t · ·"'-- ,,. •"·. u B s ~- - · · ,.) war F San:~;e~. ~·--,-', .-'·. _a .. auc·l, .'VIary Bo"ce E' _rance~Stewart,J. 
11
_,r _ _ 11 - i.l ,-.s Ch1slmon J B _ J ' ssie Warren L 
J . .L\~ • .,''.Jl'.lt,~qJt, H. B l\~-,. 1:own, \V. C. Rivers Nell·, B . A. 
L. J •. ,n > i:, e,,' R. . . '., .,nag,, ult, A. S. Fields ' ie ,rown, 
":arct, S. ~i!tchellB. Ji1~laiJ 0. Spell, Henry Be~n!~ssir ~ields, 
Jn:unern011 ,\I J 'M · k '· · ailey, D. Green Hatti M · · Ed-
Gra :1t L ,;, .,:. · ' ac , Ella Ellis, R. G ' . e ':ck, R. J. 
R. B 'J1. ~J. '-1~ itchell, T. :M:. Mitchell Ed· rBant, Et.~a iB-a1lley, Ella 
,. - oyce, A. C. Chislmon - . ' owman, E. L Ad 
Pauls, Lue P:1.u1s P P ' \V. ~1. Boyce E B . ams, Gr - , · ' ' · ayne, Sarah p J ' • owman, Lallie 
eenJ, 1~. D._ Gn.:An, Clodie Gr.ant P Bauls, ,C. H. Marsh will, W M 
ulla S.rmmons, $1. , . e lenger, M.A. Bellenge~. . 
\ 
Tr.0 f olJ0 w1·no- pa1· -1 ,.. 0C.1am1pbell. 
0•11 b I :.) c• S r I,~" J n~~ n h _:•.!cChin, L. J a C kso~ a!~ u~) Byr~. Sallie IB'Yrd, 0 lias 
laJ,"~·- l,: :i ~g1C' Brown Th -· ' a Issa Dill, Lovey Jan . 
Is2bel!e Brown 1\tT w' B orna~, ·Mack, Lee ·\1'ack H tt_. e W1l-
J • • •·• · . ,ro wn w M ' a ,Je Boyd ~[~ Kirk~and. Hosie Wilk'ns' Jp · i Ja?kson, Lillie Kirkland' 
M:!~e/~ie, Bord, Lucy J~e;is, '[~1t~!it Wil~_ins, Precill~ 
· orrir., Thomas Bro • er, Eh'ah Walk 
Lucy Drummond Marv. J T" wnl, John Alexander Lula Dawk· er, 
·'·o c 
1 
' · . . ins ey 1C'ath • - ' ins ' n, · ,e ev '\'Te!'edith Tl · ' enne Huggins S ·· p ' 
Hm.Y•o-inR . ' 10-mas Jackson -Mandy V ? usie ay-~ ~ •-· ' ernon Jos h 
Additional, $3.S0. ' ep 
mh f l l . Bethel Charge 
t e . o ow1ng paid 50 . '\rf - • 
Bates, P. E. ·'.\f cLau.ghlin." c. ,_ ary J. Bates, Olin Butler, Emma 
Tht=> f 11 . Dorch{"ster Charge 
" o owrng paid ,. 0 . J , • 
Goo~win, Maggie Cuzak-. ~af1·ye ,'e;"u:k Thomas, H. Goodwin, Nora 
A?me Smith, H. ,McBeth Dan~eJ . ' !)anlel iSmith, Peter Smith 
Jacob Hrit, Susa Lyon; Ste' Washmgton, Susan Washington' 
~r~er, Peggie Walker, Pete/t~~i-bLygns, Carrie ':"alker, Lui~ 
.10 ,b, Emma .TackEon, Fannie w·1r ' eorge W~sh1ngton, Mary 
1 iams, L. W. Miller. 
--~ . 
The follo "\~estmi~stt'l' and ,Valhalla (J',rWJ'e 
. vnng- paid 52c· M A .'-• - · 
B~1l1er Willia-ms. c. E B k. rs. · Lewis, vVarren Williams 
Leah Simpson, J. B. Agne!. er, George Jenkins, J. W. Willson: 
The following paid 5oc: E 8 A. B. Goroan. Rockv Harrjs F . . . Ferguson, Sarah Ferguson 
Gordon, S_. D;_ wn<,y. Wesipy "i';'i!vHarris, _L. A: Harris, Luele-_,; 
son. Maggie Wilson, E. B J h , · ,- f!att1e Wiley, -Mary Wil-
tc-n, John ;Moss. W D r,·1~~k n~~n-/\,f.at tie Allen, A. W. H. ,Single-
VV. E. Greenlee M;s FJ . .., H. R-- b'.J_ar Y Clev-eJand. Aug-ustns Evans 
Mrs T --xr·11· ' · · '.J. • o, 1nson Isom Osby D ·d s ~ 
• .,. "" J iam8. I ,esley Foster. Mrs 'L ' av1 umter, 
Other amounts: R r A . • . Foster. 
David Wiley, $1; Eliza G~;la~, ~;;is, $1; Charity Foster. $1.61; 
Reauf ort lli~tri,~t. Verna Ch 
Thf; fo1lowing aid 52 c. ~e arge. Dessie Primous. P .. J. J. Primous, Margarett Primous, 
The .follovdng paid 5 Oc. J . Mary Fr~rr. K. C. Warr A · . oseph Sk!lhng, Thomas Farr. 
Crockron, Trottv Bale' · Wash1ngton. _L~d1a Washington, T. w. 
i:ng, Hannah M~rr,in;Y,J~nn; B~ley, FJhzzta Jackso11, S. M. IM'org-
R. Green, Fannie· D~cte; . _;uc us, Mike Small, He~te~ Jinkins, 
Ha,milton ,villie Hamilt' Gecor~e Ashbee. E. J. J1nk1ns, -Paul 
G ' · on, ' a1n Field W 'M I F 1 
reen, R. Smalls, Mattie $malls, Kattie Smalis. . ,. og er, R. 
,. · ... 
62 
Allendale Charge. 
Th<~ following p~id 50c'. S. Stoney, Sarah Walker, ,M. Maner, 
Susan Stonf\Y, Kattie Dix, Lilly Stoner, Wm. Stokes, H. M. 
B radJey, A. \Y,. Duffy, S. Bess, M. Manuel, Fannie ,Gadsen, Phil!ip 
Glover, EEza Brown, H. Williams, Sarah Anderson, J. W. White, 
:_Jue Thomps 1n, Arrie B. Ander~on, Annett .M. Collough, Cathrine 
Phoenix, Robert tBowers, Mary Bcadley, H. Bess, 0. Williams, 
S. Manu81, Lizzie Glover, C. Stokes, Warren Maner, .M. S. Romans. 
-·-
t\nderson Cha1•~e., Greenville Di~trict. 
The following paid 50c: C. E. ,Cherry, FlorP,nr.e Cherry, \V. 
D. ·Brown, J. N. Vl. Jackson, Berth'.:1 \VP,bb, Jane Young. John 
· \Vatson: Sam Black, William Johnson, Delia Gary, Ja~. 13iene0n, 
Lou Lyes, Alice M'Cl)aniel. Jqh!l Ricks, Janie Young, M-innie 
Ricks, Sallie 'J'Ut'.kcr, 0. S. Quick, E. l,. K,--mnedy, S. S. ,vuson. 
Bella Quale~, ~!at.thew Quales, Carrie Parks .. \1'atilda Wilson, 
MaJiss·a MrD~niPl, C. Singleton, Cora Ktu:e, Lillian Ginord, Corrie 
McCode, Cora ·Caulwill, Albert Rix, Lizzie Anderson, 
1
Pressy Wil-
son, N. A. Sloan, Sam Black, Eugienie Cunningha;m, E. 1✓. Rodges, 
Rev. A. G. -Kennedy, Malinda Davis, M. J. Davis, May Johnson, 
Mary Hnrriaon, Hattie Wademon, Lizaie 1w·o-ore. 
The following ·paid 52c: Will Taylor, Eliza Young, Jane 
,villiams, Jas. Crawford, Dora Kennedy, R. R. Williams, Dg,niel 
Doaly, it E . .Singleton, Carrie Stenson, Anna Prince, ·C. T. ¥iller, 
Mallie ,:i\lcls·u, Sallie .Jackscn, Vinie Jackson, Frederick Williams, 
Fannie ,·vnliams, Cordosia Jackson, Lula Jackson, Mary IBTown. 
The followin~ paid 54c: Hattie v\Tackert, Lizzette ,Frazur. 
Additional, $3.00. 
l'\faryville St. Andrews' Charge. 
The followin~ paid 50c: Enoch Williams, Peter James, 
R0sa M0ultrie, .Faizabeth Harrison, Hattie Jennings, Joseph 
Wright, Jor~au Brooks, .James Boyle, :\1:rs. .T. Davis, ..Sallie 
Wright. Ann1. .Montgomery, Moses 1\ifontgomery, Clara Williams, 
David Bright, Hattie Gadsen, Julia Ashe, George Jones, Nancy 
Jenkins, Wessie Parker, Serena Washington, Rosa Doyle, Nancy 
Doyle, Nancy Bloomer, Helle Bloomer, Diana Hollman, ·Mary 
Parker, Levina •Johnson, Martha Hazel. Lillie Bowen, Charles 
Bloomer, Lonon Payne, Lucy Payne, Lillie \Brown, Maria Brown, 
Jobn Smalls, Margmrite Smalls. 
• 
The foHowing paid 52c: George Wade, Mary Wade, Amrin-
thia Sea
1
brooke, Stephen Brown, •,\fary ,"Perine. ·Mrs. C. Brown, 
Hester Bailey, {;·ar'rie Brown. Anna BrarJey, Emma Jane Hamil-
ton, .Tames Smalls, Nancy Whaley. A. Bradley, Lizzie Ancrum. 
AndrP-w Fenicks, James Prioleau, .Susan Bradley, Sylvia Picrine. 
John Ancrum, ,Tulia Delaney, Morris Bradley, Anna Pockington, 
R. W. Brown. 
IteidviUe Charg:e. 
The following paid 50c: H. J. Kirk. M. M. Kirk, B. C. 
Cunningham, A. Durham, Mador-a Cunningham, E. D. Fowlelr, 
Ella Fowlclr. ~~lla Williams. H. J. Williams. Hattie Owens. n. 
W. Owens, A. Anderson, Mittie Anderson, Annie Bomas . .S. F. 
. Floyd, T. F. Cunningham, James .Anrlerfl.on. W. D. Fowler, ·Nannie 
Fowler, C''lrrie Peterson, Henrv Ruth Kirk. E. C. ,Cunningham, 
~a Cunningham, Ressie Cunningham. Levi Cunnlne;ham Vennie 
.11·owler, Ophe1ia Fowler. Maggie Nesbitt, Monnje -Miller, C. r,1:-. 
MiHer, ·:M:adoTa Rice. 
Chesnee Charge. 
The following naid 50c: C. W. Wj~gens. Lizzie Wiggens, 
M. Smith, Robert W-iggens, J. Blace1 L. L. Will Caplin, JessiP, 
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\V .. . iggens, H. Smith. L. Little· h . . 
Hays, C. C. Jetisie A Gaff Jo n, Mrs. Littlejohn IB Hays, JI 
Head, Clif Head, Mrs.' Heatey, i .. \irs. Gaffney, Arthur· Gaffn~ rs .. 
~rs. Gaffney, I. Clarrous 'fi• M~~- Deall, Mrs. Heall W GaJ• A. 
Uton, ~ rs. Hamilton, Ca;r;/~;o arr~us, Mrs_. _Getisi~, J,;b~ H~":,~ 
Otner a.mounts: J L B wn, en Jet1s10. 
H. Hood, $1; Mrs. Hood·, $i. rown, $1.10; Izler Brovvn, 55c; e. 
Th 
AJJ~udale Ch 
e following paid nOc: B C a~ge. 
Other am0untR· A W L. . P1ckrom, J. Johnson 
Manuel, R. E. Ro~'.a11. . . awton, -~l. R. MC'Gollough, Mary 
J;'Jorence- Distri~G- 1 . . The following gave 50c: • ree yvllle <?barge. 
C?lhns, ~1ones Kells, Mrs. Elll~· it· MciColhns, Mrs. M. E. :Mc-
G1·hs~n, u. ~~ar,y, J. Monr.e:omer ells, Arthur Tollerson, I. S. 
Jannie R0:b1n
8
on MJ'CO Ne-11 . NY1, G. B. Rollerson J A Cope N 11' - • • .... - · 1e e son M' ' · · · rs e_ ie ~ Bo,vers, "Morgan K,ells . ' .. iss Phoener Kells, Mrs: 
Oliver, R. Bennett S ·.1r E f' A. Ohver, -Char1es Joe H D 
p t B . ' • . .n. ,'1 e o rt M C R , . e er ' tennett, 1\Jerld Sam \V T R, 1i . . ollerson, J. Gilard. 
Hannah D? .. vis, Mrs. Lula Wiliia~ or. erson, Elliott Bennett, Mrs' 
Oth8r amounts: W B B. s, \2 rs . .Sar;;th Maxwell. . 
. . owers, $1 ; : .Wa.Ia.ce I\{orris i::: 2 ' " c. 
~fur~ Bluff and Win 
.. The following paid 5 Oc · Ella ;na _Charge. 
\.\,. Ha~lee, Ellen -Coker Till; SIB 11 ob111son, Prince Gar1an C 
Flor<>ncP, ,1cn~ffie, Nel~o;1 Coope~ sp!1~;3: ~atson, Rosa Sm~lls· 
WE. Gr~nt, Daniel Johnson, Ja~n~tt Wilf!1Pir, Sam Johnson; J/ 
oyd :'.\1ose~. ~nnie Hohn"on L Iams, Sarah Howard 
BlJa nrant, '!'icha~a. Nor;:,d. •w· i'all~encse Dixson, Sarah Flemina ./ 
Ja ·a ' ie malls L' . t.• v. 
m~s. Pna Daiyton, William D •i , 1zz1e Forrl, Hester 
Affie. Garland, ~itch@l James. r'-'yton, Henry Gra·nt, Oenia Gr::int, 
r_he following paid 52c: S. W. . . 
M~rtha l\f ack, Alax Mack R I • - W1Ih_ams, LuelJa Alh n 
Pi'lcus, Marfaret Hart S· . . en~ 'VJ ack, Daisy Smith Sonr· ' Tia Sims .. Millie . Ra~rle~~~bA~~?~n~~h;mchell Willia~:'0!', L!~i~ 
Lela Ton1nson, _Lizzie Brown, S1rah Ja;:on, L~· W. W1lhams'..ln, 
The following g·~ve $l · C _ ·. es, 1zzie James. , 
,vuliamson, JDdith A.' Edda·;, L. ~~~~: .. ~1:all~n,. J. -~u::..l~en, Mary 
Charles, Maggie Charles, Elizabeth Edd c~' Hanct ,,hrLi'Jf';;; ~a rah 
M. R. Eaddy, ·Martha, J. Eadd . . Y, Anna ~T. P. Eaddy, W. 
Manfor..l Fvnddy, Mallalien Eadf · ~1Iham E~ddy, iFelix E,addv, 









Rock Hill Charge. 
The following paid $1: D. P. Murpty, ,VinD i•3 JI. MnrJJhY, 
R. R. ll.,ewell, A. Knox, A. C. Cathcart, Florence Dunlao, .J3,ne 
Culp, Laura 'b7. :Mnrphy. 
The followin~ paid 50c: Emma Easter, Essie ,va:!(er1 Mary 
Smith, Cora Elliott, .Mary Neil, Jane La-'_hern, T. L. St~rr, Tho3. 
C th 
· 1 · R 1 s 1 ·r k .. v·11· ... ,,...11 T .... a cart, ,ew1s oac.-1, , a nri . ac son, \ 1 1e ·_v1.1 er, ,., ~mes _.~c-
Kinnit3, 11. F. Dod:'lc:;, Darcus Massie, Iri.ne Har.per, RiJla Elliott, 
Carline Neely, A nntP '\.Vesbrook, Mary Dograffinreed, Nancy Davis, 
Mary Jjope, Plern Patt~rson, .T. D. McFadden, S. 11\L Barrow, Louis 
Hammons, Levt Hammon5, Jane Dunlap, T. W. Witherspoon, Nor.1 
\Vitherfwoon. l\lary Johnson, i~·ary Herry) Elerqora '\Vitherspoon. 
. Dunhar (;"1tare;e. 
The following paid 50c: Mrs. Kate .Stamton, J. W. ·Brown, 
George \iVilliams, B. L. Townsend, J. W. Ma:utrie, D. D. Dudi~Y, 
Maria Williams, A. Smith, U. ·C. MciCrean, L. W. Van, Gancsie 
Wallies, Mattie Williams, Fanna Brown, M. w. Williams, Diley 
Breedon, Rolly Williams, I. S. Loyed, Heeter McC1eod, Jacobs 
John, Joney Lee, "¼rs. Vance, Anna Va.nee, J. R. Davis, J. W. 
Welch, Jessie Davis, C. J. Johnson, J. J. Johnson, Mrs. T. J. John·-
~on, Mrs. Welch, John Edwards, Mrs. Bedie McCrea, Claveng Mc-
Crea, Mrs. Townsend, Mti. Hanna, 
Other amol1nts: Lucy Peedekim, $1; F. W. Vance, 75c. 
North ~f,arlhm·o Char{te. 
The following gave $1: Jas. ,McEaddy, Coar Ela
1
bee, Jane 
Odum, ',Ylaggie Ivy. The fol!owjng gave 75c: Alice Spears, Maria Stubbs, Della 
Long, Lee Irving, A. L. Biright, L. J. Boss, ,rJohan Boss, Walter 
Covingtion, Annie Stuhbs. 
The followin?; paid 5 0c: MrE. McEaddJv .. T. M. Quick, J. W. 
Quick, Samuel Odum, Mary Irvin, Samuel McKay, ·Robert Odum, 
W. 11:. Moore, S. V. 1B'restow, S. D. McCollo·m, D. D. Pearson, 
Henry Lydes, Sllvir Lyles. Thomas San•lers. Hannah Perry, ·'1:·ary 
Bethea, Judy Pca,:-son, Thomas Pears, M. K. Smith, J. F. Smith, 
Pearl :McMie1, Vie ButtBr. Other amounts: .Jane Quick (note $2); ,Cora Elebee, $1.37; 
Jane Littles, $1.2Q; Dibby Quick, $1.30. 
Charlt-ston ~lission. Charleston District. 
The folJowin~ contibuted: J. H. Wilson, $2.15; P. A. Wil-
t:-on~ ~2.15; N. Manigault, $1.05; Magg,ie ,Maningault, $1.04; J. 
A. Alson, $1.64; George Brown, $1.15, Carrie ,Smith, $1.30, C. 
\Vatson, $1.05: E. Doylle, $1; :vlartha Brown, $1.,05; Rosa CamP-
bell, $1.10; ,Clarence Palmer, $1.10; Mary Singleton, $1; E. ~.id-
dleton, 50c; S. Singleton. $1.10; 1Benj. Singleton, 50c: M. W1:nte, 
50c; Andrew 1Simmons, 52c; .M. Pyatt, 52c: Williaim Brown, 55c. __ .. _ 
St. John Charge. 
The following paid f>0c: Wille Bryant, Mollie Cortarayer, 
raul Bryant, Florene~ GrPP-nP. A~ire Sumter. James Np,lson, Paris 
Bennett. Dennis McPherson, Jdhn Je·nkins. Florence iwcC.ants, 
Frank Drayto, Martha Bryant, Celia Shepherd, Jane Jenkins. 
Alice Knight, Anna Bennett, Toas Jefferscn, Rahel PinchkeY, Lena 
~ Hon~s, Sarah WHson, C-i.nter Broan'1m, Sl,lsa.n M-itchel, Annie 
Watson. ·Marrie Henkins. Ellen Ewell. David Varner, ''\if'ary Varne.r, 
Isaiah Simmons. Cohen Varner. Ella Varner, Emma McNeil, Jingo 
Gadson, Sampson Bryant. Eddie ·Bryant, Alfred Danic~s. Rebecca 
Daniels, Martha Wbaley, Carrie Bowden, CaroHne Whaley, Em_m·a 
Drayton. ·Morris Rowden, rrhomas Young, George Walker, Diana 
Gourdwine. Annie Young. F,dw!ird Young. Carrie Swinton .. Hattie 
Edwards, Elia.beth Alston, Dan Davis, Cinder Birown, Emma Davis, 
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Abraham :R1ryaut, Rach , . 
Samuel Ewell, Lee B el C.rourd·ine, Emma Carter M 
Myers, vVillia1n Gil ennett, Anna Pinckney Sam' org.an Glover, 
Grant Ella 1I~I"el _ lens, _H. E. Shepherd Sammi GrAeelne, Isabella 
c;•o B -~ . -.. -, ey, Richard Sa, M ' e ston Mari 
B
,. n, - en Bur2nt., Willio Br, ss, ~Y. lJ1'oPherson, Rill~ H h a 
ryant, Nat Cortr· ) ant, Wilham Br o n-
Reed, Charles J'l.U:~~:~fugr W~te, Taffy B,ryant ~nii'.eet:.rietta 
l<'lore1:ce Greene, Stepn~v ~~t a~s, Ma~tha IB'rYaui, Ella' B;mder 
Emaniel Palmer Id P ·1 . ' Sister Simmons w·u· yant, 
Clara Freeman Ja a Sa mer, Reubean Freem~n ~ mm Sanders, 
becca Youno- Fann~ yrnalls, v1·.ctoria H. Young m' ll·mma Mitchel, 
T b 
o, n1e oung M . , -=-n •Magee R 
01 ert Balcak R , . ' .:. aria Weathers Pd· ' e-
.f essie Clark, 'niaias G W ils~n, Pinder Si<mmo;,s ~U:-1::' Moutrie, 
Rachel Gonrdine, E~mo~:rJ,no, ~ary Gillens, Rich~r~h n.fones, 
Joheph Barnes. u_ourde1ne, Susan ,Wyers J H ryant, Th ' · • Nelson 
e following paid $l. J ' 
~ar Reed and wi·re $1 . . F. Greene, $1. S I-I Joh w·1 • • ' · · nson $1 · 
,c I sonafiesBEryanto-J.Je k. . ' ' o ..,n ins, .. 2 5 rr F W V ___ · . . . . ance etaoin shrdlu 
· , St. Luke Cbarge--FI . . 
,. The fol li)i.riilg vuid 5 Oc. .. oienc~ District. ~11lers, Anna .\Jc Co1Pster . D E!1Ja A~k1nson, Josie Avins Jack 
~ugress, Dosher fM,1dy, E'. R~;~d Frierson, Ester Li,ster: Sa~ 
~uller, Motty Ti!11rnes, Annie MC'Ci ,J. D. ·?usa8:e, ,S. Jorden, :\I c 
-~lor<1, .Ta.roL AYrns, J'at:k Johnstonoster, Tim Richardson, Mantie 
.· Oth_er -amounts: Rev. J. Bro. . 
A'VJ:~~• $1..:.,u; .I. C. M,:Cleud, 50c~ns· $2, Jacob. Avin, 50c Ben 
~er"1on. t,5r; Anna f'u"us $1 · T' j; ddney Verg1on, 55c· Eliz, 
. 2c; _Lady Aid, $3; B. Sin' let' JS • omon, 50c; Edna .f~nkin; 
.Jenkins, Jr., 50c; Elijah Ji!ki!~Y5J1' Jaco1b J~nkins, 50c; Jacob 
' c, John Juhter, $1.00. 
--·-
(> .PinopoJis Cha 
The follo-,Ning paid 75c: J F rge.. . 
Manngault, Fred ·,\1anugault, EH.a M Hamilton, Tilla Grant, Sarah 
John Legree, Alice Legree N P I anugault, Charles Manugault 
M~nuga It ,v ~ ' · a mer Dave M ' R: h . u ' . 1\1. ~fanugault Rebec'cal M anugault, Philip 
/c :1rdson, R. Richardson, •Cla~rise .f H anugault, Rebecca! 
-.. razier,T S. ,S. Gib bes, George Grant oJ, ?:rretta Davis, Martha 
tiara,h )'. oung, Leah Aiken. ' . Wilson, Agnes Stward, 
The following paid 5 Oc: Eliza,b . 
Mary Manugault, Abraham Le . eth. ~1llson, S. Coaxum, 
Anna Grant, Cinda Legree, Elizfr:?• h ca;meia ~r~nt, N. Grant, 
ioy, P. Joy, Jingo Ll1anugault NI\ arG~~~• L1zz1e Joy, Edward 
olmes, Anna Grant, E. Dilie' Sh d · w·~ '. es, Nora Ginnes, c. 
Anna Burton, C. Gadsen A '. ,e 1 hams, Mary Williams, 
Granett, C. Reed, Abbie Ree%n~ r el:on, Martha. Reed, Sallie 
Emma 'GilYbe,s) S. Sino-leton S . . eed, E. ~Vh1te, L. Coach, 
!;~m;n~. J. Nelson. -Georg~ C~1~~~.s
0
:i1z!t~~thig:n!:anJs, SMary 
, . 1mmon8, Mary Fero-uson A . , . tew-
L. GilHard, D. Simmons -J-, ~o· ' nnie -Grant, Betsy Steward 
Oth . , "\,, 01mrnons. • 
e1 amounts: Shad ·Manuagult, $1. 
Shiloh Charo-e 
The following paid $l. 1 B ~db Nelson, L. R. Nl~lson S K . irea, ane, H. B. Nelson, m. J. 
\\,ilkin-son, Bmma Brdadban~ ~in~e~y, !Cornelia Ki:r!~y, Estella 
C. A. Dickey, Ethel McAllist~r it1~ ~cJEiveen, Beatr1ee Shields, 
The f0Howil1 id . ' . . . cott .. 
:amllton Shield/ l~~ry 
5
~fdkso~en~~l, Mc~)h:ter, R. W Wh!te, 
J mm9: Scott, Delia Anderson, Do~,;:~;ick~y so;:, AM. L. Smith, 
amm1e B. Goodman Viola L' , • . Kennedv 
l\IcRae, Este1le McR;e J incGoln, Gennettie Green, Lumbi~ 
' ames, ood;man, Lizzie Leman, Tim 
·1 .. • ' 
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Goodman, Harvey Goodman, Flora Lowery, Eliza Lowery, Emma 
Breadham, Martha R. Rust, Mattie Hickson, Ber,Ja 1McAl1ister, 
Clio .Shields, J. \V. Leman, Carrie Mc.F
1
adden, .Martha A. Rust, 
!Bertha Nellson, Hattie Hickson, Eliza Kirby, ,½ary Hickson, nosa 
Lowery, E".:stelle Nelson, Mary J. Goodman, H. ,Montgomery, Bely 
McEl"veen, Addella Scott., Georgia Kennedy, Carrie Goodman, 8. 
R. Lincoln, T. H. McFadden, D. J. Leman, John Keels, Louvei1L 
Greene, G. G. Marant, Harvey McDowell, Lizzie Jackson. Helton 
Dickey. Lizzie Leman, Ellen Nelson, Lougenia Gibbs. 
Other arno\mts: Paul S. Mathes, $7; Harriet Mathes, $5; J. 
F. Green,. $2.50: vV. L\1.cWillie, $2; Henry Goodman, $1.02; I. ~-
Epps, 7£.c; Daniel McElveen, 52c; Marion McAllister, 52e; h:. 
Anderson, G5c; Blummer Goodman, 51c; Phillis Kennedy, 92; 
Bell McKinzy, 53c; Beulah McAlltster, 78c; Hattie Hicgson, $1.05. 
Alcot Charge. 
The fo})owing ,_);tid 50c: J. W. Hooks, Daisy Richardson, 
J. IUchardson, t.L C. Lighty, Victoria Tighty, Jas. ,Miller, ,Martha 
:Miller, Jack Hough, Leol1 Hough, Roxy Jackson, Hentford Mc-
Neil, Lou A \vl'or<l, M. C. 1SpE:.ncer, Glcernce Jone,s, Uramma 
Jones, A. D. Jorwood, Alex Ro-binson, Mrs. Alex Robinson, 
Novella Tllomas, \Valter Harris, Lillie Birown, Ella Blandshaw, 
Jas. Bradford, Muss Soncer, ··Berthony Blandshow, H. C. Pate, 
Lester Clemmons, Ander,son Pate, Sena Reede, Lila Paterson, 
Allee Lee, ;N{artha McNeil, Daisy Spencer, Laura Simmons, Felix 
BenJmai11, IQlarence Albert, ,vnue Lucas, L. ·M. Montgomery, 
Jas. ,Muldrow, Jetson Hammond, Thomas Parrot. 
Orangeburg Circuit . . 1 
Tlle following paid $1: Eugenia Price, Matilda Dykes, Lula 
The following paid 5 Oc: Millie Colwell, ,Wary Sasportas, Walker, E. Murphy. 
[?ranees 1Fielder, C. Jones, Rosa Lee Jones, A. B. Bowman. Martt1;i. 
Sistruuk, Andrew Pewe, D. A. Zeigler, Eliza;beth Murphy, Addi.-
son Davis, vV. D. Wannama1rnr, Katie 1MurphY, 1Sarah .Murphy, W. 
D. Zeigler, W . .J. Rowe, F. 1Murphy, C. F. Frederick, Lula Barton, 
W. J. Colters, Edna Scott, Della Dupont, E. Gaffney, Rosa Wright, 
S. W. Davis, Th01nas Brown, J. Bi. Brown, W. E. Rowe, D. C. A. 
Rile·y, J. I. Porter, R. P. Porter, Aaron Glover, R. D. Field.a, Anna 
A. Fields, A. W. Fields, Anna King, Maggie Thomas. 
Other amounts: Hattie Fields, 70c; Sophie Riley, $2.61; 
Rebecca Riley, 80c; ·Minnie Wilson, 70c; Hattie Jutson, 68e; 
Minnie Capers, 9 Oc; Anna B. Soy! er, $1. 2 5 ; Flossie Thom.ii;;, 8 5c; 
Owney w~s'hington, $1.R5; Georgie Sistrunk, $1.05; 1\finnie Coon, 
$1.1 O; Mrs. W. D. Zeigler, $1.2 5; Julia Reed, $ 2.2 O; Viola Knight, 
$2.60; Lillian B. Rowe, $1.65; Ro-sa Murphy, 65c; Julia Robinson, 
n. 4 O ; Rachel Murphy, ~ 1 . 6 7 ; Essie Wannamaker, $1.4 5 ; Estelle 
Robinson, $1.08: Reno Zeizler, $2.95. 
Chesterfield Charge. 
The ·following paid $1: C. C. Robertson, E. D. Coe, R. C. 
Hendricks, W. R. B1akenrv. Ad1ine .Jones. \V. C. Cra,vford. 
The followinf?; paid 7 5c: Alice Mc~illan, A. B. Tho1np·son, 
\V. C. 'Blal{eney, J. P. Brewer. Tho foi1owine; paid GO~: .T. C. B.re\ver, S. S. Garthengs, R. 
E. Sewell, Emma Brewer, Emma Redfern, S. A. Lowery, Willie 
Bittle, Frances 1McGill, Nancy Jackson, A. G. vVadsworth, Annie 
Redfern, Etta M. Jac!rson, E. A. RobBrt-son, Rebecca ·\v 0.tson, G. 
V{. Bittle. Willie J. Redfern, T. W. Jackson, Nancy Jackson, E. 
Redfer11, Jan.es Rorie, CJ.orind1.. F~n1~~0 T.o,.•1c1·y, ,f;c:rroH,rn '\"{_T, :' ,._ 
worth, C. R. Blak0ney, Misso1iri Thompson, J. C. Gr::nvfora., v.,r. D. 
Edgeworth, Susan Hla1urney, Richard Bln.kene.Y: P~.uline B13
1 
.. rcrcY, 
Rachel Robinson, Alice Lowery, F. :M. Blakeney, Pauline Blakeney, 
i 
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A. n . .Johnson s M w Hi',-· \', F :, _ ,· · atts, vVm. Lo\ver T ·Cl 
A',··•"';., . Lhurnney, JCtls J 1 1 . ~• eveland Brewer G ,,., , , , , . ,·hom;,.,un S·•re•1· ·,, o in son. nen Jones, J.t·, Rob: eo. 
Thew :json 1, \·1T n' 1 k-· . a t{,.:~'1c, \\' '.J.1 cer Cla"' - . :,. inson, 
1 
' · • ' a P-n e I" k ., n ·'' 1 · \Y l · tf 
son, J:;~ies n.,af;,rn, l,;;a~er\,;{~a~t Blakeney, Cha;:j'je.\v. r{~b;;t~ 
OtJ.ir:r Hmo1mts· M .· ·· 18• F. ::.\1. Bi1akeney 
Do.. Tl . . .l. iaggie Re: 1 fe $1 , ~ . in. . 1on~p::on, $2.50· m Bl;l rn, .2n; Isabella Eve 60c· 
R
$1. o.5; Lonie \Viiliarns ,$1 2· 6. Ea rnney, . $1.5 9; Jane Dlal~eney' 
P' U'. $ 2 1 f) · E A ' . .., · ' mma Blakeney · $ l ') ~ , Em · 
8 
· · · '· · .t,~egers $3 11. v· . ' ·" 0 ; Rebecca mie ewell, 55c. ' .. ,, 1ctor1a Blakeney, 77c; 
Th 
Sprino·fieltl CJ 
, • A e foll_owi.ng· pajd $ l ~ · ; 1~r~_e: 
~~mJ~: Archie Williams, , U . .J: ta Muller,' S. M. ~allv, Henry 
in e.' Ada 'Brown, James Stoke,s C rren, v\. A. Wright, J. F 
The following paid 7 5 _, ' h~r!ey Jones. · C. S:iily, '.W. A. '.'vTiller re. · Sa~ ~illiams, Lidia "\Villi q 
Daniels. n. Snell, R A 's!iJ~t1; Williams, Lucv Williamsam,;,',1~!. 
E. A. Sally, Charles· sai!y, R.' F e;e1lt Sa(!)'., Estelle Sally, A. S~ll~e 
'.~)•g 131own, Cr,na Ilrown -Sh. a Y, L1d1a IB'rown, Anna Samu :1' 
\\r Hrren n b . . ' erman Hrown El' c--.• c , S , ' ,e ecca t,,,cter, Lorrie Lind•. ' ' iza ,,,,,,on. J:oyey 
i:t10ke, Mayme Stokes, Nellie Hau/' (.eorge A Ll!ICler. Jan'lY 
- rown, Rebecca .Stokes, Laney Br ma,~, ,:wary Brown, Sandy 
H_od.~es. j;. H. Hodges, Amelia ~;onA \f;ny J· Bow_me.n, Chlorie 
Davrn, E.··~- Brov,rn, Fannie !Biro ge~, _E11.1_11:t r__;Jayton, E1la 
The following paid 50c· . wn, Mele-s~1s l-'mtnE'..V. 
L. ~- Hodges, C. J. Jackson ~Jm~~or~e A. dD11gea, Carrie Stokes 
Daniels, Florence Sally A' . S1mous, Flossie 13 rown r o . ' 
Sa]h I ' nn1e Sally M' . S ' . , msa 
:, JUCY Sally, rCharles vVilliam ' 1nnie t/:)ti!len, Pearce 
S3:1ly, David Sally, E. Clayton i\'far s, S. W. Sally, Mary Sally, P. 
Gelzer, Rosa Gelzer E I vv' d Y Clayton, Bulah Clayton J L 
Rivers. ' · .... a e, E. Wade 1 Willie Adams,' R~d~ 
. _Other amounts: B. Hodo-e ~ . . 
~ilhams, 52c; Addie Willi;~"~ 6~c. Adlrne Williams, 52c; Anna 
Frances Henderson 65c· Lall ' . Oc, W. M. -Henderson 52c· 
65c: Jossie .Spell ti5c: A . All a R51vers, 65c; Charrough Rivers' 
L. B0wmen and ~ife $, 1 ~O. Jen. 2c; Carrie Williams 60c· E' 
' ,;J , • T. Latson, $1.25. ' ' · 
Th . Cainden Staiton . 
. e followrng paid $1: Vv L McLa.rn, Bler,jamin Murphy J I) M Ga~,ble, R: E. Brown, M. L. 
Gamble, James Bracy Am 1'. .M . cLa1n, Jul1a Charris James 
n"7·11· j ' . . e Ia cLaughl' E . . v, 1 rnms .Jr. :n s A ,1,. 11 . · m, . N. D1hble B s A 
l
. . ' · "· • n 1 1ams Sr R · ~ • . ' ' · · • iams. R. n. Dibble,. , ., osie '.v1lhams, Irene Wil-
The fo"!.10,vin<; pnid :"}?c· S D 
C1"".· Judith Foster, Philli; McG· "t oby. ~- J. Gordon, Flora 
Katie Gordon; Vina Carlos r ~: , r~· L. Dibble, E. J. McGirth 
Spaulding. ' ,u a Non. J. B Gordon, Laur~ 
r The following paid 5 Oc: Nan . . P own. H. H. H>1lP Sa1li ,I. 11 cy PowA1l. Richard Hircb R C 
Tri· C ·, '' e .~. nrant T Ji' J\'f 1 .• ·· · • 
. -~me ,,lr}os. 8onhie BoY1dns ,.. . . -·· J '.1.PP(S· H e1t.h Powell 
.foo•.ie. F. Tl'•"'<'ns R li, ,i, , James M. Co.rlos, Fannie Robinson' 
T1 1 • B' . . 1' ostPr Ag:nt>s 1 ong M . ' 
• 
1 1
11~ . t~hon. Dr. J. H. Tho~a·s J · , 
1 
orris Truesdale, 
Joseph Charris, Nancy Powell K ~: DP Belton, ?· _Eng1ish, Sr., 
N0ra Adams, K. R Solomo ' a 18 owell, Lizzie Sasportas 
Allee Brevard, F,m;,,a R n; Ja.mes Truesdale, Rachel Adams' 
~ndrew Dib,ble, Sallie H.a':;;1i .r· ~- !,evv. Amsnd>t Alexander'. 
t"m•. W. L. Belton. David n:!b~es~: L. Dibble, Gordon Wll-
ale. L. m. i,tfolde. M l\tf vVill' ;, of. C. C. Lowery, Nancy 
P, Thomas,. Emma. Whilley. 1;~1~• P. Stewart, ~- D. Collins, J. 
Dordon, Lou1se Dwight, Etta R 1~ Murphy, . Wiley James, V. 
Sarah Gayton, Lizzie .Mk!kle. ·~:;o-i:·tohn ~dh1ver, Mary ,Murray, ... - evno . s, Sarah McLaugh~ 
., . ,, ., . 
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hn, I. B. English, M. H. Easterlingi, Joseph Carlos, T. S. Levy, 
Hennie Robinson, Loui-se Dickerson. 
Other amounts: B8S•~ie 1Shields, 60c; E. H. Di1b,ble, $i.50; 
Alphonso English, 80c; J1JJith Wilson, 55c; Jennie .Murray, 60c; 
Rosa Tate, 5~c; Dr. Frazier, 55c. 
West Charleston 1\-Iission. 
The following paid: ,Charlotte Garner, 50c; William Brown, 
50c; Andrew Simmons, 52c; \V. Ryatt, $1.04; i\L Smith, $1; Ben-
jamin Singleton, 50c; R. Simmons, 50c. 
Sumter ])istrict-Rock Spring Charge. 
The following paid: Tanna Car th am, Eliza Brown, Amelia 
Deas, A. Reid, William Brown, I. W. Waddy, ·Mary J. Waddy, 
Allie ,vaddy, H. vVaddy, Jessie Reynold, ,B:etsie Reynold, Nellie 
Reynold, Townsend Reynold, Eliza Reynold, Belle Reynold, ,Melin-
da Duren, James Duren, Carrie Duren, Hannie Duren, H. P. Kirk-
land, C. L. -Kirkland, J. B. Mecain, George -Smith, Albert Duren. 
Pinkney Alexander, Os.ca·r Alexander, Relia 1Clark, Margaret 
Duren, Lulu Duren, Lillie Duren, Hattio Duren, A . .S. Alexander, 
Mary Alexander, w. iM. Reynold, Martha James; Margaret Din-
kins, Willie Dinkins, Tanville Reynold, Ellen Warren, Missouri 
Reynold, Harriet Brown, Lewis Reynold, ·Mack Dinkins, L. G. 
Smith, Laura Smith, Nancy Warren, Sallie Dinkins Rameau 
Warren, Simuel Brown, Agustus Dinkins, Rooa Bro'lii, Nellie 
Canty, Jannie Lewis, 1Mary A. Rutledge, Alice Boyd, Noible Hayse, 
Elliott Reid, Jane Robertson, Lula Jones, Lizzie Wright, Lethq, 
Gaskins, Rosa Kirkland, Selvan Stover, Rachel Brown, Edward 
iJ3,rown, Silvia Reynold, Henry James, I. V/. ,vaddy, Thomas 
Alexander, Addie Brown. --
Pacolet Charge. 
The following paid 5 Oc: Classie Norris, •Mary E. Rice, Cor-
nelius Littlejohn, Mattie Bilack, Annie M. Thacker, ,E. Littlejohn, 
Ezra Harrison, Crecy Littlejohn, Mary Littlejohn, M. Woods, 
John Littlejohn, Marie Littlejohn. 
Other amounts: E,ffie Muckles, 25c; S. Waltower, 25c; Cora 
Littlejohn, $1; Ulysses Brown, 25c; Calvin lBirown, 25c; ~mm'l. 
B. Clark, $2.10; ·C. C. Clark, $1; Cora Dawkins $1; Vii1gie );orris. 
$1: Tally, $1; An additional $3.24. 
)fissionary Contl'ibntions from the Hampt.on Charge. 
The following paid 50~: H. H. :Matthews, C. n. :-;immons. 
J. W. Gray, .I. C. Lietman, Lewi,s Rice, N. Hansendoro, Lewis 
Allen, Vaso Gray, Essie Thorpe. 
Mi~~ionary Contributions Fron1 ,John's Island Cha.1'ge. 
The following paid 50c: .J. A. Hardy, 'Mary Mackey, Ella 
Hamilton, John White, Eva ,vhite, Susan Qualls, Henry Mack~ 
Edward Bellinger, Betsy, Flood, Lizzie Fludd, A. McNeil, Anna 
Fisb,burne. A. Sherman, Thos. Brown, Delia Judge, Daniel Morris, 
A. D. Leston, ,Charlotte Leston, Margaret Mack, Paul Legare, 
Rentie Wait, Ella Johnson, Annie Brown, :Susan Brown, Sylvia 
Brown, Ilannah Crawford. William Ne1son, Sarah N,elson, Geor-
giana ,Wack, C. Smith, William Sr_11~.11~. Molsey Frazier, .Tose-phine 
Frazier, Martha Waite, Adelaide, ·wait~,. Mary Craw'lord, Cecelia 
Maywood, Innerson Rhodes. Sarah White, Emma Ha.goodr1, Julia 
Loyd, Rachel Flood, Alfred Middleton. S, A. 1Crawford, Martha 
Brown, Edward Gadsden, Stephen Vvaite, Sackie Brown, Jo'Seph 
Jenkins, William Jenkins, Lucy A. Rivers, Thomas Matthews, 
Katie Brown, :Martha Brown, Anna Brow-n, E1.ek1el Brown, 1Marie 
FddY, Nelson Clark~ Clarrister Roibinson,. ,Mag-gie Gibbs, 1Sarah 
I 
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Smalls, Nelson iBlrown w·1r , 
Brow°:, Bishop Mills, Aaro~ ~~:w~o1.e, 1.\1:'arga.ret ,Cole, Louisa 
ell, Richard Taylor D ' Isaac Frazier Samuel M't h 
b 11 C 
, amon Taylor So h' F ' 1 c -
__ e ' ecelia Smalls, Alfred Freema~ _P ia ord, Elsie iCamp-
11ers, James Pinkney, Mary J Ho ' ~over ~apers, James Ca-
Gadsden, Eliza Gads :ien M . Imes, Lydia Hamilton Paul 
(' love F L ' argaret Capers P L G ' , = r, rank Mikell, John Pink , ·. • reen, Louisa 
mons, Rachel Wih;on Di ney, Patsy Pinkney, P. A. Sim-
·Charl~tte Atkins, Eug~nl3 ~~ti~:ckso~, EJoise Fludd, D. Atkins, 
Georgiana Mikell L1'zrr.1·e M ' Emily Freeman, Rodger M1'kell 
E ' .., urray Robert D · ' ' 
"~n:ia Drayton, ;\i'argaret Dray+~ M . rayton, ,Mary Drayton, 
vvuham Johnson, .John Mack . ~ n, . ar~aret Mack, Jacob Deas, 
Brown,. Richard Mack, Philip' l\~h~rlie M1~ell, R.osa ·Mtkell, Cato 
Otner amounts: I. L. H c ey, -~alhe Waite. 
Benson, 70c; iL. s. Jones 52c.ar;f:~r~
5 , M. 0. Hardy, $1; Mary 
son, $1; Leah Taylor 75~· En'o h B iet Jones, 52c; Thomas 1Nel-' , c rown, $1. 
Missionary Conbibutions Fro 
,,. . The following paid 5 Oc: Br J in ~he Syracuse Charge. Kim Scott, R. Byrd, S. Sawnee .B aco s, :R. Jacobs, S. C. Jacobs, 
Laura .Jacobs, Eugenia Mack L'll: Aj MoCullah, Annibell Black 
Holliman, A. \Byrd, R. Slater' BI Ie aco-bs, A. M. Jeffery, Anni~ 
lotte -Cooperl J-,loy Johnson' L J .. Jeffery, _Nel,son Dubose, Char-
Lucy Debose, Anna Barkins' J ouise Barkins, Savannah Mack 
Murry, ;Ma,ggie Brown W ,M' s·ames ,Mark, Sarah Mark, Stephe~ 
Addison, K. W. Wats;n, A .I~ }~1mons, C. Mack~ 1?· Addison, Mrs. 
~- Dub?•~• James Shoies, n: B:~:~ ½au~a Sc_ipio, J. W. Scipio, 
· ade K1rv1n, Joseph Martin P P . , · • Dials, W. E. Mack 




. eeples, !C. Ham, F. Brokington' 
b J ' · • o 1man Mrs s · , ary, • N. \Villiams, c. E. Xervin M J. M · ~a~n, Hattie Rands-
E. J. Jeffery, S. S. Dials H Rou ' . . . Ke1v1n, S. W. Wilson 
Mark, E. Keith, James .B'ark.us D sek ~dL. !Biyrd, A. Mack, W. o: 
Other amounts· '\V B -it' oc wards, i\f'rs. Edwards -
1 • • 1• omans, $1 ; additional $1. · 
Bennettsville n· t · The f 11 . . is .r1ct-Cheraw Statio 
o owing paid 50c: ,Mar W Ik . n. 
Powe, R. J. Kendal, Israel M Y _a. ~r, Dinah Powe, Harriet 
J. Johnson, [\faxwell Flemi;y y~s,DJu~a ~1ckett, M. J. Martin, E. 
Haring,ton, Sylvia Mallory A . d art1n, Ned !Chapman, R. A 
Laura K. 'Bates Ida W'll' ' man a Marshall, Etta Wingate 
Alston, Isabelle ~cAlest~/a::tt·Idt S~llers, Joseph James, T. S~ 
The following paid $i. ,e 1~ 8anngton, Alice McIntosh. Myers. · · · cott, Rosa E. Scott, Laura B. 
OthP-r amounts: R. M s ..... anders, 75c; H. P. Myers, 75c. 
The f II . N~rth GreenvilJe Charae. 
o ow1ng paid• s E V,l t ~ 
B. Jackson, E. Bt. Stoke,~ A · R~e a son. _M: L. Watson, Mrs. s. 
S. Gray, M~mi.e Brown )l B ce, 0. W1lllams, C. Williams J 
J. rBrown, E H Bro ' ·c orry, M. V. Brown, T. B. Bowen, .A.. 
m. M. Erle, Lyd·a Br::~ . Sa~horce, Clifford !~horce, Ada Bro'wn: 
McCall,, Roda Moor J ',s Mah Bo;en~, Annie ·Patterson, Hattk· 
Arie Thompson Ad~ T . j orr, . arriet Brown, Hattie Brown 
Gillrath, Ellis Davis E;~:fhB Eliza C~orce, Mary Almond, Hub 
~ancy McKey, .Qrov~r Stokes rlwn, :hza Grear, Wennir .M.ab~e, 
..-,tokes, Annie Stokes M ' man a Gray, Vln. Gray, Gertrude 
John Goodlett Helen Th ary Ree~e, :Ipla Reece, :wary Johnson 
c~rrie Gray Annie G ompson, urtrn McCoy, E. H. Thompson' 
Charlotte A~derson, 3;:~e~i~ ~drlems,AA~nie B. Chice, C. IB .Erle' 
,Eli7a Chorce. , . oung, nr Thompson, Ada Lynch: 
Th :Beaufort Oharge 












Folk, Anna Jenkins, Ben:amin ,Stewart, Jane Austin, N. J. Ken-
nedy, Connie Kennedy, Rachel Haynes, A. B. Haynes, Mrs. Singl~-
ton, Lizzie Allen~ Sarah Green, Rd·bert S. Simons, Julia Procter. 
Other amounts: Benjamin 'Singleton, $1; Beaufort .Sunday 
School, $1.00. 
St. l\latthews Charge. 
The following paid 50c: Mary Nelson, Richmond Carter, 
Israel Nelson, C. H. Biurroughs, Virgal Halley, Washington Car-
ter, Chatley Fowler, M. C. Lear, I. J. Johnson, C. Sutton, C. R. 
Sutton Jr., Rebecca Sutton, William Sutton, Catherine Blyther, 
Tabe Favors, Laura Leroy, .Tames Joy, Georg,e \V. Blurroughs, 
George Hunter, Richard HuntPr, :'.'.1ac\: Burrou~dn-:, Vv. Wade, 
Addie Sutton, L. Bnrrou~hs, :Mattie ,Nilson, Mitchel Ingraham, T. 
C. Corbett. ,\1"ary •Corbett, Lane~ 1Burroughs, Washington Bur-
roughs, Sam Joy, James Bates, Joe Adams, \Vi11iam Gather, Peter 
McLeod, Julian Burroughs, J. G. Carter, Charley Carter, Mattie 
Drake, Richard Loyd, Ja.co,b Samuel, Patriclc Alexander, Amanda 
Lee, S. Lee, Donkins Nelson, John Nelson, Rosa Bryan, Frank 
Ingraham, Amanda Ingraham. Emma Miller, Janie Burroughs, 
Lord Smith, 0lassie Dicks, Dock Potea, Liza ,McCoy, John IBiallod, 
I. S. Levy, T. ·,;..,r.,r. ,villiams, H. A. ,vnuams, James Halley. 
\Villiamston Charge. 
The following paid 50c: 11.,rank L. Lyons, Lee McJuncken, 
.}eff Webb, J. B. Royal, Mrs. Cor1 Mattison, Mrs. Susie Lyons, 
Mr,s. \"Wary Poore, Mrs. Anna 'Nasb. Mrs. Janie Anderson, Mrs. 
Matilda Kirksey, Mrs. Nancy Williams, Mrs. Mahalah Sube-r, Mrs. 
Dora ~tutterson, Mrs. Lon A. Hunter, :Wiss I,ela Thompson, Mrs. 
Mahalah Frazier, )~rs. Lula. Peters, :Mrs. Lizzie Sullivan. George H. 
Tbomvson, John F. Little, Frank Patterson, .Jo,sh .Sullivan, Ches-
ter Davis, "T,alter Austin, Thomas Frazier, Green Hunt, Henry 
Richard~.on, Craten Little, John :B-,razier, Percy Dickerson, Mrs. 
L. A. B. Sherman, Mrs. IrenP F, Brown ,Q"m 1 '"'1 'B. B1assing.,mer, 
Alonzo Jackson, Mrs. Cornelia Connor, Samuel ,}.fcCain, J. Elias 
OthGr Rmounts: Mrs. Dianna Dickerson, 52c; 'Mrs. Jennie Jackson. 
Pickens, 52c: Mrs. Annie Johnson. 52c: .Mrs. Charlotte ·L. Lang-
ley, 52c; Miss Dc'cy R. Williams, $1; :lfiss Hattie MauMen, 80c; 
Mrs. L. A. B,. Sherman, $1: Mrs. Irene W. Brown, $2.96; Mrs. 
r 
Ida Taylor, $3.95; Mrs. Lurie Thompson, $1.30; :Miss M~ry 
Frazier, $1.50; :Mi•ss Clora Frazier, $1.20; Miss Ellie Johnson. 
$3; Miss Lula 'l'homJlson, $3.42; Mrs, T ,ula Williams. $1.05; 
Mrs. Lizzie Sullivan, $4; Mrs. Grace Little. 4.25; Mrs. Nancy 
Owens, $1.95; M:rs. Josh~ Ro1hinson. i1.05: Mrs. PRarlie p;:i_Uer-
son, $1.05; Mr.s. Maggie Pic1{PnR. $1; Mrs. Tecorg, Kirksey, 85c. 
nethe1 and El•eneze1· Charg-e. 
r_.,he following paid 50c: Preston '1:Rlachi, Simar Wilson, F. 
1vr .Quick, Ressie Wilson, FrancPs Marshall. Kent .Johnson. Retta 
Johnson, Mitchel Lntles, D. Williams. W. ·Bloomfield, Arthur 
Williams, Whiteman Johns~n. Willie Bloomfield, Heyward HoH-
daY, Lula J. Britt, Nara. Short, Elsie B1oomfiP.1'1. T ,uPizq T,ittlPS. 
Ethel Marsh.:lli, J. Short. ;M3nnie Rindal. F:1Y Scott. ·Chq"'rw1-, 
Phort. Rebecca Rynes, Anikel Lealc .Jqne Bneh?.n~n R:::t11v 1 Vt1~s, 
Rhodia Little-s, Andrew B:ritt. A m.anfia Johnsor:. ,C-:>sie R IB'rltt, 
n. W. Williams, ·mmma Littlel:-;. Elsie Short. Mc1-rlboro ppo-11es. 
M3gnolia Short, Mary Litt1es .. ~r!'.l g-;d r, Riv·pr,~. '"\/f ~HV A. -phrfffS, 
T ,iddta A .. Short, .James Rivers. Rm-~ L. WH1iams. Lannie B1112h-
an9'n- -Susan •Murray. Amanda R0we, Amy W'illhims, DinH .John-
son, W. R. Rivers, :Wary LinrlsY. Carrie Holiday, Ros'.J. E. ,coving-
ton, Amelia Andrews, .L L, LindmY, .Tone T,ealc R n,,,,1,,,rn. 
J>hihhi• Ms1arlli- Id~- Covinfton. T'lffie Jo)m£<'tJ, Mamie, Britt. T, 
E. Buchanan, Morn,::'.: Crowder, Annie Williams, Nannie Wil-
7 
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Iiams. A~.ice B.uclrnnan Alice Regas Jam- ' Mary Wilson, Lue Scott 
George Littl~s Id'es Ad?,ms, Lucy Adams Fr~ E~gene Littles, 
M. A. Bloomfield a :c~1el, Ale_xander -Lltties L n~e BBuchanan, 
,Harrl_ngton, B'ur k iey . Ha~rf a~rlllgton, Mike Ha~ringto~o~field, 
.llagg1e David, Hannah Kollng on, Ida Har~lngton, C. H'. m~a 
A. G. Gillespie ·C S H . ock, Sarah Harrington Ell David, 
h 
,, · . ' arr1ngt R , en Koll k 
,1a ' Rebecca Gillespie S n · o ':'• a~hel Malachi. Jam S oc ' 
Harrington J B H ' . e ina Grllespie, Rebecca St es avan-
ring,ton W' D. 0':11 ai:r1ngton, Malessie Harringt ronHg, Henry J. 
t ' · · 1 espie, Arthu c • on, . W Ha on, T: ,L Kollock Isabella ,,r : Harrmgton, Phibbia H~rr' r-
~~~~1~1l~e:~;~·g ~issiMe Gillespit::~;7:o~~l:::t ziarringto_n, ~!;: 
· . on, artha Mclnt h J ' orenza Gillespie 
t.011, L1de Lucas, Frank L , os ' ohn Spencer, Lillian M'd 1' 
Lula H~.rrin t - . uc~s, 0. L. Strono- I J . 1 e -
Otl 
. g on, Della Harrington b, • • Harnngton 
ier amounts: J L . ' 
Anna Quick, $1 · C P Re_· Johnson, $1.50; Jame,s Quick 




· · .aw 1r.s $1· C F ' · D, L Lit 
c; S. 8. Britt $1 · ,n F '"R' ' ' · · Johnson, 75c· B ,~Kal· h.-
$1 50 E 
, , n. . owe $1. c n· , • .u ac 1 
· : "· K. Thomas. $1 • ' '. · _ivers, $1; D. E. Th ' 
$
$i ;50H. B. Kollock, 75c.' f·BW.HG1ll~spie, $1; S. J. Harri;;::, 
· ; J. W. Harrin t ' ·. · arrington, $1; T. B. K 11 ' 
i~cJ
0 
W. K. Kollock~ $~; ~'. ii.BK~fi~ingi?: 80c; D. J. Ja::,~!: 
· · ' c' James McIntosh ' 
-- =~~-.;:.;.., ·-c·· =-
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Statistics No. 1-Charlestoq District, South Carolina Conferen~e, for HH2 
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.;.;,. <l) <l)J .0 i-,cd,oo~ -; i-.<l) cd cd .0 ~ .0 o' I""'" o l""""'....,bJJoo oo'"' A.cl I 
.ocd I ~ 1::- .;.;, -c,::Q l;:::i:q O ~8 0 .cl d !..o s I-< I (1) 00 (I.) ,,.o i::l i-. .... <l)o.. '1'-0 :,.,I .-. cd - :::s ..., T'\ .:. •o :::s - • - i-,,,-, c;) ,-, i::l . ' 2 : ::::: ·1 (!) :E 'C ~ ;fl 'C I .g '-:' Q;) I . I (I.) .cl i .0 @ .0 12 > 0.. 0 'C .cl ! A O t: I 
O..; E ...:i O O 1-11 if. o~! :£. CE =s:~1 :; ::J;' 2 0.. 21-C,~oo 'l1!~!~~~ 
• • • • • I • • • I . . I • ! • • • I O • 0 I - _, (I.) - .0 ::l I (I.) r/1 0 
! 01 00 00 10 00 00' 00 0 ,:i,:.; 0 i-.cd cd ..cli-.<l)i-. 
Names or Charges 
I Z ! Z Z I Z Z :Z Z Z Z Z / Z Z Z ;~' ~ Z 0.. b • .§.g 0..~0 0.. i::10.. 
Charleston Centenary I 220/1040 21 56 38 2 3 55 401:l I 11 700001 l 4000; 6000 I 2800 
.. :iracedonia 50 125 1 111 5 3 I 4 30 ! l 5000 I 60() 4000 
" ()]d Bethel 1 14 287 7: 10 1 j 1B5 l' 40 1 20001 1 1800 1 100 
" \Vesley i 2:j()J 900 3i ! 49 6 1 18 2G0 111 60. 1 25 1 12000; 1 3000! 600 600 
" Mission i 10 60 11 1! 3 3 I i 
Cooper River I 40 1 lG0 8:
1 
10 10 12: 2, 10 125 1 3 20001
1 
1 600• 300 
Holly Hill I 35 rn5 4 1 61 9 4 31 13 200 4 4650 , 205 
John's Island 125 620 26
1 




160 Maryville I 93 130 5 2, 3 I 4 10 115 4 26001 16 




31 20 230 3 1500I 1 100 200 
40 
20 10 
Ridgeville ; 118 351 7 4: 13 li 41 25 168 3 20001 65 
St. John I 169 282 6 14 11.,.,_ I 4 25 176 4 Pi'601 8t. Stephens 68 325 71I 7; 32 · 71 6 13 225 6 3000/ 1 200 300' 
St. Thomas I 75 100 6 u: 8 101 2 7 126 2 6001 26 10 20 
Summerville 40 340 31 6; 21 2. 4 14 200 4 25001 l 800 176 
Washington, Ladson I 15 275 71 1: 10 15: -t 12 150 4 30001 350 
Mt.Pleasant, McLellanville 15 36 21 2 5 1: 1 2 30 2 750
1
. 1 76 12 
Dorchester 6 165 3) 3, 15 I 3 15 90 3 2~50 40() : 




~~ ... _ ._ ·;, 1:: 
22::) 80-16 
Statistics No. 1-Florence District, South Conference, for 1912. 
----~---------.c-=-hu1:ch Bap.- 8unda,y !Epworth Church Property . I 
Membership tism Schools League 
00 oc '(£). I "d "d 00 ---1 ··1- -----,--,-cbll----:-,!..-tr.-,-,"'"',!,--»-'0-,--
i-. i-.i-. w' QJ i-. QJ ! Q;)'A,...w""' +-W 
(I.) (l.)Q;) Ni N ::I) f f ...,'{!i ::l_...,bl)_ i-,.,_,.0 















Pleasant Grove & Andrews 
Salem and Wesley 
St. Luke 
St. Mary 






i::l .o .C:: ·-1 - ,,q w oo Q;),l'f oo .::: bL' - ,c,..O~ Aw .0.~ 
0 S ~ er~: ~ 0 00 +- ~ +-:... <l) c,; Q;jl cd,:;::UA "do~ (JJ::l 
~ (I.) ~ w. ~ cd: 00 cd .:!: ~ ~ ~ 0., Q;) ~I~ .c:: > A I > '::l bn£ 0 r/1 8 "8..o 
2 :g p:; s "d ::Qi§ ::Q g ~ 8 o ~ s 1~ is ~ • © £ 1 Q) 1.0 A ~ ~ ~ o.. •-::.) » 
2 ;::::: . ~ :a "d .g E 'O .g ':.) <l) !:J I Qj _g :0 ~ I :0 : 8 -~ 0.. 0 ,§ .Q A i::l ~ I 
0.. ,2 ...:i O O <1 T,. 0 ~ I if..' i ~ I..; l;-;s u 2 P.1 : 2 i~ 2 00 'O ! ~ ~ ~ ~I 
'ci ci ci ci ci o ci ci ci ci o o I ci o ~ o 1\ 2 -~ SO..w -a.o E f ~ 8 \ 
Z Z Z Z Z Z Z Z I Z Z Z !Z ,z Z c... Z o.. o.. - .g o.. ~ o o.. i:J o.. 
60 431 2 3 I 3 28 300 1 26 I 3: '.buo 351 7 
25 71 1 5 20 36/ 3 8 31 41 2CU0 1. 10() 16 I 66 
66 675; 5 · 18 43 101 4 35 300 2 30 I 3 4uuo 200 
213 662 7 14 2 121 1 3o 250 1 40 1.15 1 I 2ooro 1 1000 60001 120000 
30 moi 4 3 4 \ 1 3 40 1 20 I , 11 25w . 100 ,110 
38 182: 5 10 10 16 3 13 100 2 95 'I 31 36C0 1 300 375 17 
21 640, 2 10 14 8, 7 28 522 1 18 , '. 11 2C00 1 lg00 422 
40 460; 6 7 14 3\ 6 18 259 I : 3: 1500 60 
60 359 3 10 li rn 1 3 181 200 i : 3! 3000 l 800 
40 1so! 4 5 22 51 4 10! 103 1 10 'i 4i 2400 1 250 
21 240: 1 3 9i 1413 i2\ 210 1 10 31 3000 1 600 
300 500 1 3 15 20\ 25 2 251 400 l 60 I 21 4CC0 1 20001 
40 233 4 5 13, 3 1 15 265 1 60 1 6000 112000 
70 90 21 1 16 3 12 150 l 18, 3 1300! 
3 13 1 4 6 1 3 20 i l 200: 
160 400 3 8 4 10 2 16 296 1 48 1 2 3000 II 250 
27 150 2 6 2 3 16 IGO 1 16[ 3 1500'1 
60 500 5 6 12 10 4 20 275 2 261 4 3HOO, 
4 20 4 3 J 2 6 16 1 101 2 2000! 
176 100 3 2 1 3 15 115 1 101 3 18001 































177 660 5 17 58 16 4 20 400 2 501 I 4 40001 
14 1 I 
166916915 80 160 319 213 67 374 4843 22 550 1 -t6 66 76300 1111100I 7348I 5521 21166 
I ' 
I : 




- .. \.~"!::.~":_.~ 
Statistics No. 1-GreenvUle District, South Carolina Conference, for 1912. 
Church Hap- ~unday Epworth 
· M'bership tism i-;cL1oo!s L€ague Church Property 
ttJ I 00 00 --'t;i ~ I 00 I --------- I I 'bl).' 00 I.!. I>. 'O 
M J.-o 1-4 - J.-o I •il) ... 
ll) ll) ll) ~- ~ l ll) l; oo a;i•~ a;i,9::lbl).,... °t:~.C: 
i:l .0. .c: ..... ..... .c: I (I.I r/l 1-4 r/l r/l =- "'" ::: "O .c: 0:1 A il) .0. 0 O ~ :.;i ,.. +" ' ..,.. l O ell ..,;, s.. ll) "-' ll) ..... .....,, -:- ..- ,:,; A l"O O A Q;) s.. 
..... s;;:i ~ ... o., ~mm~ ""'A a;i..., ll)_a ~c:l c:l...., ~ o,c,:::1 
~ il) (I.I ':ll f~ rn~ 0 l""'il) c;,;: c;1 ,0 1 P. .t:, 0 :,_A ;;.-,::lbl)£ ""mi-. A.cl 
.b ~ ~-31~~ ~;Q 0 -
1
~E,-( c .a sl~ s ~ ll),£ il).oi:::~ =~~ -::.:ii>. 
0 ..., ~ .,..., ·,2 .Cl :c:,i::, ,= :.) il) • ., ll) ,.., ';::: .., -;::;; s..o-:::c:.... 0 i:l'"' -1oJ '"'""" 
1-, ,_ •·~,-Cl•'-' s)~ 0 _,, ..... -IC,) - ...-.,-, ,o_-'-'i;:: ... s.. 
~ ::: ...:; ,::i r-, 1'~ x. 0 A cl. i: S . ~ ::.;.i c;i o... o ._ 8 ~ il) s.;, il) .;:i il) .._. ._, I ~ :., ~ ..Ot .C"O oo"O-,.,~ oooo~ 
Na mes of Charges 
• • • • • I • • • • • • • • 0' •, 0 ,.,..., ~il) 1-.0 ... il) r/l 0 
O O O O O O 010 0 0 0 • 0 0 s.,:O s..,C';)s.a "-'ll).C: s..ll)i-. 
Z I Z Z iZ Z Z ~ .Z Z Z Z Z Z Z 0.. Z 0.. o.. ..... 0 °"4"0::... °"4 i:l~ 
Abbeville I 12 11 11 2 ljl l• 600, f 200 I 8 
Anderson , 6:-) 600 6 ff) 4 1 1 ii 160 I 1 2::-) 1 25 1 2JOOO i 1, 1600 2GO 12000 
Belton i 78 218 5 12 12 4 20, 137, 2 36 I 4 5000: 1! 1000 101 10 
Central 1 26 2 2 1 3: 3,j! , 3 1000 i J:-> 33:Y 
Easley 3:1 4W 4 4 2 4 3 14! 2001 ' 3 40oo: l 900 120 ii 
Greenville, Bethel 10 10 1 2 1 6 1 50 : l' 500. 1 200 100 100 270 
John Wesley iG 42~> 21·20 4 20 2 soi 60011 J 40 1 35 1 3~00 l 4000 90 300 UGO 
St. Andrews 2 28 1 l 31 l 41 30 I i : i 25 1 
Libertv and Pickens 31 Hl l 3 11 12, 4 rn: 137 1 181 1 4 5CO-) 1 200 lCO 73 200 
Lowndsville 60 100
1 
3 · 2 31 2 18t 100 5, 30
1 
1 10 2 181)0 100 20 30 




3 12• E>O 11· 12; 2 16 3 lfiOO, 
1 
40 1 
Pendleton 201 200 5 a, 101 2 s: 50 2_ 20 1 10 2 80Uu 11 400 
Ruck Mill 6\ 3871 8 2 231 2 171 200 2: Ui'.l 2 2 1000 11 1000 200 100 
Seneca HI LH I 5 2 3 l 101' 70 1 20 I .30 I 2'>00 1~ 1000 85 ! 
S. Greenville 10 rn2. 1 3 10! 3 21, 21J.: 3 2--)':0 ! 6 10'. 
Rt. Marlt 47! 25;-f 3 2 I 3 l8j IF> 1 20 3 18:)i) 1, if>0 60 
Townville and Oakn~,y 3' 241 j 11 1 D• 2~: 
1 
l 2)0 2 17,> 
Westmlnister an• Wahalla 2) 216 8 12 t\ 6· -1 181 U51 2 25 3 2:300 1 1000
1 
~)0 
W. Anderson I 25 300 4 3 2 28 3 181 160 3 60 3 31;0) 1, 2Uu 120 














Sterling College \ : 1· GI 00 , , I , 
Total 15.17
1





I I I I ' 
~ I I I \ I 
1175i 147261 
Statistics No. 1-0~angebur~ Di-,;;trict, South Conference, ror 1912. -----------------,-Chu re h uap- 1 '--Unday Ji;pwvrLh Ci.1urL'.l1 i"ruperty I Membership ti8m Scho,,'<: Lefl;.nrn 
rJ.J. .n ' .i.)." ~--,c, ~- ---- --1 -- ·- t:J: ·' OC; ~ > "0--




















St. Matthews Mis. 
Total 
... 
1, ~ ~,~ ~. ~ ti tll ltll Q,) 00 ~ i::5~l"'"" t ~-== ' i:l ,o .:::: .,.., .... .J:l ~ m t :£ oo .2 ~ .:: .'.5.:::;;, '"'il) ..o ~ 
. .£ S ! :., Cl ~ · ~ ·!) 11-2 --;:: .... ! -o;::; ~ il) c;: c;: c;: ;;:; - ~ ~ 3 ~ l.i S 
.., (I.I ~ oo 9-l ~ oo c;: !E, ~ ~ ; .... ~ I - .o 1..::::: ► ;::: > := ,._;: _.; ,:, w :: 'S --: 
Cl: ~ '-< .::l ""' ~ ~ 0 i ~ ' - ~ ,.Q I I:: ~ ' ,.0 ::.; :fl ~ - ·.-
,Q --< ,., ~ "O - e-• - 0 I "'~ 0 ..::::: s ' :: s - J) lfj , J) - -< il) -• ••- - > 
0 - ~ 0: ~ •,5 ~ '~ 'O I .C _.. .l,) ._'I ~ ;:i: :5 ~ 1 :a ~ •;:: ~ ~ - _.- ~ t-' 
~ ~ ~ xi -=l I _.... C,) ~ = ' <:) • ~ • -~ --= 0: : ..; ., - I _, "C :j ;: '":4 -
~ :2 ..... 0 :,) I""' 7. ~ I '.J. "J. ~ '-;) ~ :.) . ~ 1~ I S:: ' - ::: ~ :-. ;),I ~ 9:: C':; 1 • ,.,;.-J. I ,- ""O r-, r'f). 1"0 ~J - "J_ r:LJ. ....... 
• • • • • • • • 1' • "' • • • • 0 • I -1•..-I ,_. :1) ~ ,a.. -' Q) ;;f;. :.::i 
0 0 0 0 0 \0 0 0 0 0 0 0 0 0'. ~ Ol i:: c;:d-'c;: ..::::: '-<IJ.)1-< 







1901 I 4 
2 12J : 4 4; l 181· 6) l 
2 41 1 2 2 6, 25, l 20 l 

















2H 61Ui 3 2) 12 2 4 35 300
1 
l, 85 1 I ii 
67 4(;0 ;3 101 J-2 31'. 2 F> 1;5· \ j 2 u 51! t I 4 12· 3 Ji -1-u! 1 13 ! al 
151 3lH 7 81 U ,) 4 :w 2_0' ! j 2 .->() 41 
2\ 26J 5 4 5 \J. 3 ::>, ti :,1 1 I 2,3, I /31 
242 1 40 i, 8 18,
1 
41' 4 2Qi 130 31 7U I 13 1 
2 23 I 1 ! o! fiU i : 
5o 470 7 1 s 2; 2 12: i.->o 11 90 r -10
1 
1 
100 800 4 18 15' 10: 4 3o: 279 I i 4 
~d 430 4 35 411 3 3 20 1-;-s, ~ :H 1: 12 3 
60 440 6 101 s: 21' 4, 30, 160! 2 40 ' 4 
181: 47-l 6 4 1 19 _ 4 441 ·t95' l 40 4 
02 1 22-) 4 1s 31:l 12 2 23 un1 2 
18Ui c!SJ: 3 1-l i 3 4 27 17-J 1 -l 
161 : I I 1 1 3 1 20 : 
169115854,66'.180 213! 107,55\ 30012354 14 385 4
1
102149 













































.. ~~-~--· :r:-:_ -""'.-''-:~'.'" J;.. ,i I --
Statistics No. I-Spartanburg District, South Carolina Conference, for 1912. 


























Church Bap- Hunday ,Epworth 
M 'bership tism Schools 
' ~ ~ If I -,a-~ -I~ 
IQ,) Q.l Q.l ~· ~ Q,) ,n = .Q. ~ -I - I ..cl ~ 0 ;:= 0 s=+", _.. l O Cll...,. 
_, · ~ t,:S Q,) 0..1 0.. r1.l I Cll t,:S I-< 0,. 
+-" Q,) Q,)Cll1-,t,:S,ooi:'(IOl-<Q,) ,:,(I 
2 ~ '"'.::'d~,:::~o~E-4 o~ 
0 .- ~ t,:S :;::: !,E ~ td,o ..cl 0 
i-. .- .Q.l,Cl . ._, o-.=.A o. 
~ ,E ~~o ~ :1.2ot,:S woo 
00000 o 00 00 z z zzz z ~z zz 
r.tl 
00 '"" '"' Q,) Q,) +" ,Q ~ 




101 1001 3 1. 16 2 10 lUU 
120[ 2 I 5 6 2 10 9() 
5 1751 3
1 
6 25 3 10 66 11301 2 6C 
1 20 55 390i 2 4: 6 6 3 25 200 
80 2Q0i 3 8 1 25 10, 3 20 180 
15 4iD 6, 5 10 1 1 16 2301 11 60 
25 100 ! 10 101 3 10 125 
40 100 3 6 6 5 1 1 10 100 
15 170 1 2 1 6 201 2 16 1451 2! 20I 
25 rn51 2 8 5 10! 2 16 140 I I 
6 15 I 11 11 b 110" 
120 40 2 5 2 6 50 
70 200 6 4 10 6 20 200 
10 50 3: 2 \ o 3 10 140 l 25 
20 75 1 2 6 5 2 IO 86 2 50 
25 180 6 3 1 5 5 2 15 125 2 75 
40 220 1 6i 16 10 31 10 155 1 30 
75 65() 3 20i 20 20 l 10 260 
65 160 1. 31' 61 5 31 10 1461 11110 
5 30 1: 5 2, 5 30 
25 200 1, 5! 15 21 6 105 
li 'I 5 10 2, 10 96 1 25 
30 l-ZG 2 2 lo 10 1! 10 90 1 40 
20 1161 1. I :2 5 21 10 60 l 40 
I I 

















Church Property I 
Q,)IClll 
lbJJ'r.tll' ~'O ='"'Q,)= +"Q,) Q,)1_:=bl)- ,-......,..cl 
:=IQ,) := .,o.Cl t,:S "O = Q,) ,Q O I .- I bJJ 
-
1
-oi:= o°"Q,)'"' t,:S ! t,:S "°- - O'd::l ..-1= ..-1..5on£ o~,.,. A..t:l , 
Q,)I 0 Q,) i::::11-.=Q,)P..-0~1 
- 00 - i-.-c:: 
,QI'"' ,Q .s ~E-4 0 ..§..c1 ~ s=t: 
~~ ~21 0 . Q,)OQ,)OQ.l ,g~aoo'd.,:,~ r.tlrn~ 0 . 
'"' 0 
- Q,) -,Q ;-, Q,) IZl 
;.. dS..cl dQ,,..cl ;..Q,,;.. 
~IZ ~ P...,..,o ~'00 ~=~ 
2 1500 1; 760 
2 2500 11 600 
3' 1900 
3 3000 I 
31 2000 1 !I 750 
l! 8000 1 1000 
3 2000 
11 1600 11' 760 
21 3000 1 1600 
2 300,') 1) 600 
2 1000 1 I 
2 600 
4 2600 1 500 
3 1600 1 400 
2 1500 1 600 
2 2600 1 1000 
3 2000 1 600' 
1 3000 1 1 1500 1 3 3600 1! 600! 
1 600 i 
2 2500 1i 300 
2 1000 I 



















































2 500 111006 
62147000 17 1~650 46261 14461 3670 
statistics No. 1, Sumter, District South Carolina Conference, for 1912. 
·-------Church Bap- Sunday , Epworth , 
1
\ Membership tlsml SchoolsJ_ Leagues Church Property 
IX ..C 00 "O '0\ 00 I rJ.J. •'11· I I \bllJ'..Cll A ~'O 
I ~ ~ ~ ~ ~, ~ 53\ ~\ 1 Q.ll oo Q),S:::~:- 1:1~,;::i 
I - ..... I .,:, ..,;, 1 :;:ll Q) ::S ,Cl Q,) o 
I g ,Qs .g ::f.,;, ...-1 .g ta\ 0.. 'fl c.1 r.n. 00! .-I ::JJ -:~oal'ds::l 0..'fili-. 
I _, . ;:,.. ;:...: W C'3 ;:.., t,:S I ,... e,:j f-< Q,) l t,:S I ~ t,:S '_, r ,.... 0 0 "O ::S 
~ ~ ~ oo ~~ w~ I ~ ~ Q.l c-3 I J:l I 15 ;: 15 -§ ! >, § > l_g on£ O ~ i-. :::~. I 
,Q ~ 0: 5 ~ ~ g .~E-4 ol Ci s::.) s i-.1 ~I 00 ~!,....S~I Q,)o..i-o~I Names of ChargeR 






























""..~:::r~ .. ·'.'/._-M~: 
t 
0 ;::: ,:,:i.,.., ::l I;: C'd ;)1 .' a;> • Q.lj ::l, ~I ,_.. ,Q;O>p..:s::lA~ +"s=t 
J-o ;::l .; Q., -? ~ ' 0 0 i:: ,o I 'L. ~ >-:) "'"4' f-: C;i l:ll ~ , .... 0 : 0 '0 0 i:: 0 Q;) I 
~ ,_ >-< ::i ::.) ~ X: ct 'L ! ""' ..-:.1 0 I ~ I Q., ~IC.!-< rL!. ''d ~ '"' ~ 00 0.. 
• • • • • ,.:.. I • • • • • · • ·' o I • v .,... 0..Q.l i-.Q :S Q.l oo 0 O O O O O '-' I O O O O O O O O ;... 0 ,-..it,:Ss:::l ,t,:S ..cl 1-<Q,,1-< 
\ Z zz zz Z 1 ZZ Z Z zz zl zl ~·z ~~~'2 1~~0~:::~ 
50 365 5 121 30 11 3\ rn 180 1 35 21 3000\ 2\ 20001 so 
38 160 2 41 1 10 21 15 so 1 65 2
1 
soo I rn1 
16 95 3 2 2 10 21 12 60 2 320 
40 360 3 14 20 40 2 24 276 l I 3500 
88 476 8 6 24 1 3, 20 276 1 20 2 3000 
110 400 3 5 6 30 3 24 200, 1 36 3 2600 
28 295 3 2 ll 4 26 260i 4 2800 
16 !",Gu 4 16 30 13 3 26 276\ 3 4000 
?.±O\ 660 r, 7 20 4 3 12 2001 1 30 3 1600 
65 635 1,:,\ 18 14 10 2' 20 350\ 1 26 2 5000 
250 2 6 12 3 2 9 2301' 1 25 2 2500 
837 6 7 6 • 6 3 18 130 3 60 3 2000 


















370 4 10 13 8 3 24 250'. 2 75 8 4000 1 
43 1 4 8 5 21 9 60'. 2 800 
800 6 -11 76 7 1 25 395l 1 35 1..\ 35001 1 
120 'J 2 12 3\ 25 2001 1 50 3 800 
200 7 28 42 221 2 18 2501 21 1500 
RECAPITULATION 
1831 6531 861205 I 363 i 221 46 306 ~020 16 646 2 40 45 43520 14 
322 5757 69 138 295 232 69 308 2789 22 621 6 136 64 E:1300 12 
1020 6386 58 1751 ",401 244 62 403 4902 26 1039 6 149 49 67676 17 
1423 5801 94\ Hl3 1 29l 91 50 274 2867 2 100 1 26 49 120800 8 
1669 6915 80 160: 319\ 213 67 374 4843 22 6.50 1 46 56 76300 11 
537 4052 421 85; 73, 170 46 296 2831 19 461 7 126 44 91760 14 
15P 1 5854 66 1 180 213 107 56 356 2954 14 385 4 102 49 83700 8 
':f0 3936 44\ 851172 1951 54 1 275 3025 17 576 52 47000 17 
8663 45231 62811221, 2057 I 14731429 2940 28221 138 4277 27 623 394 :'.>84046 101 
8436 45316i580 122612226:1437 427 2864 23846 139 8662129 1123 404 566190 104 
2'1:1 I 361 2 4376 1 7'liJ 27856 
584 521 4: 169\ . 214 2 600 10 i 













































































~1at14tics No. 2-Beaufort District, Routh Carolin:' 1 ·,Jni'erence. for 1912 
























Bennetts! v Ile 
Betbume 




Cheraw and S. Hill .Mis. 
Cashs 






Hn rtsville Ct. 









2 20 1 ;5 12;1 ' 06 :.: l O ~o li5 2' 7 ;J 
\, 
2 ::H :351 :'71 40. 3til 84 ma ~). ' OJ 
3 18 2~;) 180 ' r>o ::.7;>1 1H 275 i)l, 
2 lo, :.!.UO F>O l • 2clll lti u;4 i,J I 
4 28 ~!: 2 .{ I I •)i,'·, 2t~ 176 ~2 rn: I - -1 172 110 ; 301 2(171 HJ 148 :2 
3 1;) 100 flu ! 
2i>' '"··1 
1.5 100 I) 
1 [j 20 20 I 15: ~.j 5 5 1:J 
I 209 3 24 2(,J 16G i I 24 125 B' 
1 au 3:!~) 2.::., tu! 3fi[ o·) :;u 150 :.c5 
11 
J;j 1, 6 lli(i 35: 15i 1~51 15 50 2, 
17: 1~)8 100 ' 111 'i /j hi 501 
lut;1 ., 
fj 20, lhc 1~;, 6C S 81 2() lGK 
(' ;,( 
HI' IH1. 1 :0 10 r:01 J ,. I I l() \:U L;' I 
2 L!; IGO 1:25 
1) 
~o 171 1 1~ 7;) 11,1 
31 lf lnO 8~> 15 j(j!i 12 HO , .• I 
31 I 
t;.:-1 
. ' 28 2111 • (j[l i)\f; 1G j i~ I F>O 1 :.'. I 
4' 201 200 15(; I 12 '.,J,;2 20 100 I I 1 
41 2,- I Ii,-> 15(; 26 )• I '2(.,0 i5 75 2( 
I I 
23! 
31 F); mo 11(, 20 IGO li\ 75 I ::.o 31 !Pl HiO 1 (;0 22 'l(j5 32 80 ·-
I '- ... \ I '_; 
I ! i 




" • Old Hethel 
3· 55 356 22:-) 2:! , 31 
1 4 Hi! l5 I 
1 rn : rn\ wi 1 
" Wesley l 18 i 2(0 115 30 ; 20 
" Mission 






Marvville 4 10 
Pinopoll~ 3 20 
Ridgeville 4 25 
St .. John 4 2-> 
St. ~tephens 6 13 
St. Thumas 2 7 
Summerville 4 14 
\Vashington, Ladson 4 12 
Mt.Ple,:isant~ McLe11Rnv1lle 1 2 



















































JO; I I 
.l() 5: 
2.5 i 51 liJ I 3 
•15' I 1) 





5~,6 41 54 
Statistics No. 2-Florence District, Routh Carollna Conference, for 1912 
Sunday Schools -----------·----------· ----· ---·· ---·-------




~ 00. ~ 
:i ~ 0 s -~ .::: 'f.l 
~t::oo:.i~ 
•r· --- ;... 'f. re ., • ._, ~ i:t 
..... ~.c.-4~ 
0 0"' 0~ 
•• i:t • 
0 0 (lJ ::,;::::; 
~ ZE-i Zcil 
~-:--,:;::--:--------._!... 
Hlack River 3 28 25\:l 
Brook Green 3 8 26 
Cades 4 35 300 
Florence 1 30 260 
Oeorgetow n 1 3 40 
Greeleyville 3 13 200 
Kingstree 7 28 409 
Kingstree Ct. fi 18 250 
Lake City 3 18 200 
Lanes 4 10 90 
Latta 3 12 210 
Mars Bluff 2 25 375 
Marion 1 16 266 
Mullins 3 12 96 
Pleasant Grove & Andrews 1 3 14 
Halem and Wesley 2 16 226 
Ht. Luke 3 15 \:10 
Ht. Mary - 4 20 2-16 
Ht. Paul and Winyah '' 6 16 
Springville 3 16 115 
Timmonsville 4 24 325 
Turkey Creek 4 20 400 
200121 2() I 39()\-28 
20 6 : ~l i 8 
20() i 300 85 
16f> l 250' 30 
2•) . 40 3 
115 200 rn 
395 113 • 622. 28 
200 ! 2ij{) 18 
140 : 200, 18 
50 13 103 10 
160 210 12 
275 25 400 25 
130 • 265 16 
70 ~[)4 160 12 
10 6 1 20 3 
200 20 296 rn 
60 10. 100 15 
175 10 20 275 '10 
15 1(-i 6 
80 115 16 





TotRl .67 37-1 HOO 3325 18-1 269 \4843 374 ------------- Greenville District 
Abbeville 1: t 15 10 15 2 
Anderson 11 12 160 100 10 170 12 
Belton 41 '.ZO 137 90 12 14\:l 20 
Central 1! 3 35 •r 3[> 3 -0 
Easley 3; 14 200 120 25 225 14 
Ureen ville, Bethe I li 6 50 36 60 (i 
.John Wesley 2: 30 6()0 360 40 60 600 30 
Ht. Andre,vs 1: 4 30 20 30 4 
Liberty and Pickens 4 16 I 131 100 137 1(j 
Lowndsville ') 18 100 60 100 18 ~-
N. Greenville 3 12 150 100 150 12 
Pendleton 2 8 i'>() 40 50 8 
Roel< Mill 2 17 200 175 10 16 226 17 
Hencca 1 10 70 60 5 5 80 10 
H. Greenville 3 24 200 150 200 24 
Ht. Mark J 18 115 80 115 18 
Townville and Oak nay 1 3 27 18 27 B 
Westminister an• Wahalla 4 18 1•Y 90 10 15 150 18 ~o 
W. Anderson 3 18 150 !-JO 150 18 
Williamston 3 37 330 276 3BO 37 
Sterling College 1 6 50 45 50 6 
Total !Hl2D6 2831 2023165 142 3038 21.)6 
Orangeburg District 
Badham I 120! Branchville 4 15 lJO mo 1,) 
Colmnbia l 18 60 40
1 tiO 18 
Columbia .Mis. '2 5 25 :w! 25 [> 
Denmark 13 11 70 30
1 75 11 . 
Edisto Fork i4 35 300 180 300 3:) 
Jamison ,2 16 1761150 12 187 16 
Lexington and Swansea '3 f'l 40 ~ 15 11 tio \:l 
Macedonia 4 24 200 130
1 20 220 2-1 
Midway ;J \.l n5 I r:Oi 10 75 ~ 
North 4 20 130 75; IBO 20 
Neeces and Norway 1 6 60 501 {iO 5 
Orangeburg 12 12 160 1001 150 12 
Orangeburg Ct. 14 30, 27\:l 200 279 30 
Pineville 3 20 I 178 tr>OI 178 28 
Reevesville 4 30 150 1001 15() ;~0 
Rowesville 4 4-1 495 3751 46 640 44 
Hprlngfield 2 23 187 100 )87 23 
St. George 4 27 176 125 17!5 27 
Rt. Matthews :.\1is. l 3 20 15i 20 3 
355 12964 !2015125 Total 65 88 3067 356 
:!5\ 10 





26 5 3 
401 18 6 
35' 25 2 
5! 15 
21 5 3 
2.'l 25 6 
16 20 2 
40 60 6 
9 
4 20 7 
1 
24 32 
5 10 2 
25 25 
4 
3 10 3 
25 25 2 
201665 










































I 2 15: 





40' 76 2 
1 I 10 l 
19 30 3 
6 10 
31 15 
8 5 4 
28! 30 
31 20 2 1 
10 5 6 
61 15 
I 1 
1' 2 I 
6 15 31 4 
21 25 25 
116 20 30: 
























1 ~ 17 

















1 I 3 
6 I 7 
1 8 !10 
0 2! 4 
2 0 ! 
3 11 
I 2421 3 sol13l3o 
• 
·' 
Statistics No. 2-Spartanburg District, South Caro1lna Conference, for 1912 
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z; z~ z~ ~o zp::: z-E ~~ z ~2 z ~o:1 s z ~ 0 0 
:!. 10 100 76 lOilj 10 20 I 1g 10 
2 10 l:lO 70 so 10 2-5 10 
3 10 65 6'l 60 10 26 16 10 1 
3 2f> 200 150 200 26 90 10 20 
3 20 180 1001 180 20 75 26 16 2 
11 15 280 lUO 230 15 100 7 40 
3 10 100 f>O 125 10 60 80 15 
1 10 100 60 25 100 10 40 I 6 10 
2 15 146 86 146 16 HO ! 20 26 1 
2 16 HO 80 HO 15 60 I 20 20 
21 6 100 70 6 110 6 70 I 6 10 
2 6 60 30 6 60 . 6 15 I 6 6 
6 20 200 140, 2GO 20 85 . 10 20 
3I 10 130 100 1 140 12 60 j 5 10 
21 10 I 85 10! 86 10 I 30 6 6 2 15 12.~ 75! 10 126 16 
I 
70 6 26 
8 10 12D 100'25 loo 10 65 26 16 
l 10 260 2001 260 10 100 16 16 
3 10 14G 1001 6 146 10 80 10 16 5 
2 6 30 18: 30 6 5 6 
2 5 100 761 6 105 6 60 16 10 
2110 i5 
50, 10 95 10 25 6 
1 10 90 ®[ 90 10 25 20 
2, 10 60 40 10 60 10 25 6 5 





rn 180 9o I rno rn 18() rn 16 2 
16 80i 60 80 15 60· 17 I4 1 
12 60: 46 60 12 60 16 4 60 
2 24 275 1 160 76 360 24 185 4fl 50 
3 20 270 147 276 20 25() 3 18 62 
























4 25; 2n0i 100 6 20 286 251 20 1 30 
3 2t)I 2,5 1 160 25 300 201 110 40 24 10 
3 12 2001 160 200 12 160 20 12 6 4 
2 20 350: 260 60 25 425 20: 200 30 16 1 1 
2 n 2~0: 200 10 246 91 175 5 2 1 
3 18 2301 126 230 18 1 1101 17 10 2 






!} 60i 45 60 gl 50 6 10 
21 250 160 12 251. 287 2.J.i 212 12 20 
i,i 3:J5 i ~2-5 396 26: 18-) 25 135 
25 200 126 15 5i 2::)0 251 150 6 10 




I 1' I 
46 3,)6 6020; 2522 183 114 42;13 356 2689 360 434 127 441 
0:-1 3(,8 2642 1660 61 86 27B9 30811458 145 240 12 21 1 
52 403 3923; 2661 173 806' 4902 40d, 2759 587 555 41 64 
50 174 26Q9! 1660 132 116! 2857 2741 1437 86 502 12 31 
67 374 440,1 3325 184 2591 48t3 374! Hl4i 384 347 69 21 
46 2:cl:ill 28:nl 20-23 65 142, 3038 296' 1766 342 366 61 23 
55 366 29511 2016 2j 88i 3067 055 1 130-1' 2!2 330 13 30 
M 27512d26! 1943 45 661 3025 m5i 1240i 393 340 14 18 
429 :26 rn 2,;3~14 17809 868 1666 2ss14,2640 14582 2449 3114 339 242 
HI 2il1°26]77 17562 1624 1276 'l7731l322-1161692244 3656 366 364 
1s I 24i 390 1083! 205 
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Statistics No. 3-Eennettsville District, South Caroina Cor - ·- , for 191 • 
I ..... tfl 
1suprt l~l'.,...,c:ct Suprt ~ -~ o.. 
I Cont 01 DL,t C.. ,o_g Current Pastor's Support 
Claims Receipts Clm't Supt Blshp .. ~$~ Expenses 
~ ~-~ ~
1 
..... ~AO~~ oo • 








Oheraw and 8. Hill Mis. 
Cashs 










Name of Pastor 
S. M. McCullom 
L. G. Gregg 
I. H. Richardson 
D. E. Thomas 
C. C. Robinson 
c. C. Scott 
J. G. Woods 
Supply 
Supply 
B. C. Jack son 
J. McLeod 
F. \V. Vance 
A. S. J. Brown 
IN. s. Neil 
J.M. Phillips 
:f. A. Glenn 












































































t ~ 1-d ::;:I d 
- 0 +al d -.-1 0 




I 475, 60 









I 515: 120 
I 605: 60 




~ 1- '"" . .-. 0.. .::; 0 Q) n Q) I < Q:l < C": < o;J 0.. t •"Cl Q) > ' I 
















.... rc,l+ai +aia, +" +aio;i - · -A0 Ao;J .. a-~ o~~· AAAAi:I A~ . .,.h d .Q::l O. 
::::IO ::::I ::::I O ::::I ;.) ::::I - u 8 00 -.) ~...; ,,:p:~ ~ 1-
0 +:: C O +:: , _., +:: 0 d 00 ,_ +"- ;... r.cl Q rn ..., d 9,-. c 8'"' AS'"'~ .,..,..o.J~ ::::li:1e1XooO +" o,;.- o o'"'o -::::-:::l .... ,a,oo 
-<o..~ ~o.. -'l'.'!l<o..~ ~.Suoc :.).S..:l ~..:i~ E-1 
6 801 80• 1 628 12 12 24 I 
10 10 125 126! 4 4 1108 21:::i 80 296 • 
5 soi so 1 + 616 s 8 16 
8 8 1201, 120 2 21. 1002 30 25 661 
6 b 85, 86 6 6 965 62 42 94 
2 2 80 27 2 2 1 865 25 25 60 
4 50! 60. 3 31 378 10 4 14 
4 1 10: 101 1 11 114 16 6 21 
6 6 1001 1001 2 2 1 907 49 34 83 
7 6 85i ~311 7 2 786 80 54 134 
5 3 65, 62 3 i 630 r:>0 30 80 
10 s 8 100: 12 1 1: 906 rn2 25 211 
40 6 5 !:lO 85
1 











6 6011 60 2 I 635 67 26 92 
3 3 so, 80\ 2 2, 746 16 10 26 
7 so! so s 3 7\:l3 74 40 114 
70 12 6 100: \:ll. 10 6 867 24 2-5 49 
3 3 so1· 12\ 2 2 6-t9 10 10 20 
3 2 85 75 3 2 78;) 16 25 40 North Marlboro 
Palmetto 





E. W ashlngton 
B. S. Cooper 











600; 60 , I 716 
650\ 65 860 5 \ 2 oo\ 52 5 2 111 40 10 oo 
5 6 lOOj 100 2 965 90 40 130 




12612;i466l14077l455 111 74 1716 1619 63 38 15808 1153 566 1708 i 
I I I 
Statistics No. 3-Charleston District, South Carolina Conference, for 1912 
Pastor's Hupport 
Claims , H.eceipts 








>, I a,) I ~ a,) 
,.. 00. - .... 00 
~ I ::::I ,;: ,. ::: -~ - 01 ..., - C ~ 0 '"· ::r;_ :I1 E-t x::O 




" Macedonia Simon Bonneau 25{) 250 Ho 
" Old 8ethel C. H. Harleston 600 144 'iH 325 
" \Vesley R. L. Hickson 1000 200 1200 1000, 
" Mission J. H. \Vilson 100 100 : 75 
Cooper River :Daniel Brown 4;')01 15 -WG 235 
Holly Hill • \V. C. Summers 3751 37G 175 
-John's Island ·I. L. Hardy 1000 50 1000 850 
Marvville B. F. Bradford 400 400 21-l 
PincpoUs [G. S. 1IcMlllan 400 400 i 370 
Ridgeville /A. R. Hmlth 660 560 i 400 
St. John 1 J. F. Greene 600 ~ 626: -125 
St. Rtephens :A. D. Jackson , fiO 4•J() · 41'2 
St. Thomas iThomas Judge 1 ~00 200 I 200 
Summerville !J. D. M1tehell I 635 60 6\:J5 -180 
Washington, Ladson T. G. Robinson / 600 :l6 636 • 452 
Mt.Pleasant, McLellanv11le 1L. J. Bonaparte , 103 2-::i 128 103 
Dorchester · Morris 8tewart i 550 5;j{) . 280 






















Support 8up- i Sup'ort; ~ .§ ~ I 
Cont. port of Bishop :a.. ... ~ jCurrent 
Claim'ts D. ~- ' 1 ? ii~ I Expenses 
___ : ... .:,>....-t..-4 
. I "O ·•, ,c:,':"';::::0;:Q I 00 
0.. .;::, : 0.. .... l 0.. I -,~ ' '3 2J I ~ Q,) I 
rn <· ;-,~ ;:- !< d O..~.'"O ~ ~o 
Q) ,_ .,... ! ,_ - I O ' ~ . ;;i,. - :/). ~• I .i.. r • 00 1' -+" '. 
~ ·1,,_; ' • - . I ' • • ~ .,._. M ._ ~ _.,. ..., 
i:: +"' a- - , ..... "" .,.J , ..... ·i I ..... ::i i:: i:-, •• Q,) +"' o....:; Q) 
Q) = = ;:::: A i::, ;:::: i;:::: • A ::J~ .0 ~ . .::: ::; ll o • 
.,... :::o ;:::; ::lo ::: :;:jO.i 01_._;:=oo ,~~ ..... .aA~ _ 
~ S ~ ~ 1 S t: I := ' S t: i := ! ..... f '@ 0.. I ::::I Abt r_ oo O +.> ~ o- o o- o !0-1 o·o;J .... - ,;... '"'l.:.ioo-1 ~ 
Q) 0 0 1 ,_. I O [ ,_. 1 0 o- ::::I ,.a - . a.J O 0 
0 ~ 0.. < < o.,: < < o.. < !E-t+ai:.;)X ::.).£..:l :1.....:;ro E-t 
-1-12- 12; HiO 1201 u o 1487 1000 245 11245 
1351 3 2 3o 30 1 3 1! us 200 10 :no 
276, 6 4 60 30: 2 : 503 80 25 105 
, 10 10 Ho rno1 -1 -1 mu 420 7r> I -1!:lo 
·25: 3 3 20 :.W[ 1 l !:19 16 I 15 
2161'' 5 1, 80 70 2, l 322 ff> 10 \ 25 
200. G 2 80 671 11 l' 245 3 I 31 
150: 5 l) 200 1561 21 2 1062 100 2~ 
1 
12g 
186, 5 5 oo oo 3, 3 268 2.0 2'J I 4o 
ao 5 , 90 90!' 2: • 460 20 1 10 301 
160 0 2 80 70 3[ : 472 0 i 15 I 20 
176 5 4 lCO 76• 31 1 1 631 36 lG I 51 
38 5 3 \:JO 84j 2' 2 501 30 IO I 40 





o 4 so soi 41 -1 628 3i') 10 ! -16 
G 3, 90 811 3 3 578 26 7 l 33 
tt : 28 28 1 156 3 7 10 
• 4 l: 70 6(. 2 3-U 5 5 10 
97 62:15281 1298 46 :l8 9403 2()14 1 502 2519 
~ -.__ --- -*---~- - -· ___ ,----' ··-





Statistics No. 3-Florence Diistrict, South Caroina Conference, for 1912 
Name of Charge Name of Pastor 
Black-River M. B. Mason 
Broolr Green c. B. Lowery 
Cades D. Salters 
Florence W. S. Thompson 
Georgetown T .• T. Robinson 
Greeleyville W. B. Bowers 
Kingstree G. J. Davis 
Kingstree Ct. J.P. Robinson 
Lake City J. T. Martin 
Lanes U, W. Rodgers 
Latta York Goodlet 
Mars Bluff W. M. R. Eaddy 
Marion J. L. Grice 
Mullins S. S. Sparks 
Pleasant Grove & Andrews Wm. Steele 
Salem and Wesley J. A. Harrall 
St. Luke N. J. Brown 
St. Mary G. F'. Miller 
St. Paul and Winyah Frank Q,uick 
Springville 8. A. King 
Timmonsville L. L. Thoma.s 
'J_'urkey Creek N. T. Bowen, Jr. 
'fqta\ 
I .... I'll 
Pastor"3 Support S:1prt S.uport Suprt ~ 0 A 




















































Clm't Supt Bishp .. ~.$_$ Expenses 
~ ~ p0 I~ t: = Q ~ I rtJ 
p, - - p, ~-- ")Q) M cp 
.... al < al < ciS < . ~... 'O Q) I>- • 
~ ~ ~ ~ ~ _, ~ A~is:t 00,...:-~ ai~.£ 
cc: = ... ,c, ........ Cl) +" ..... ~ .... ~§=ci! ,.Q)~ o~Q) 
Cl) ===== ;...i:ir:::s:t"-' ciS .cl::; 0 .. 
_ ;:; Cl) .... _ = o ::s ::so = :::, o = .... o a 00. 0~ ...r .cl= trl 
1 
.... 
ciS ci! rn c6 O O- 0 O- W .J- 0 c6 .. +a> '-' ~ Orn~ ciS .., .... g.., t+:: c:!t:oot: 9c:!t:9~f-;'2.::SibOOOtriOo.;.a, o ciS o Cl) .:lo~ .:lo .:lo o .... ::; .Q - ,Q) o ~ loo ~ E,-1 Q < p, -11 ~ p, < < p, ~ E,-1£000 :,;£~ 00~~ E,-1 
Receipts 
630 MO 90 630 10 8 1001 100 2 738 36 28 63 
636 460 126 686! 90 2 2 40 24 5 611 8 51 59 
800 soo soo\ 10 s 1301 130 6 5 943 20 15 35 
1100 900 200 1100, 12 6 1261 126 4 4 1234 142 66 197 
7ffl 300 96 3961 312 2 2 47 47 1 444 lo 16 81 
610 610 60 570\ 40 6 4 80 80 6 6 669 30 40 70 
1090 10001· 90 1090/ 10 10 140 140 8 8 1248 149 18 167 
1072 800 72 8721 200 6 6 132 125 2 2 1004 30 26 66 
'60 700 60 760 10 8 100 100 2 868 25 15 40 
686 650 30 680 6 6 3 63 63 5 3 639 10 16 26 
760 616 60 676! 84 8 8 801 80 2 2 766 26 20 45 
960 800 160 9601 8 8 100 100 8 8 1066 30 20 60 
870 760 120 b'70 10 10 82 82 6 6 967 120 60 170 
42H 429 429 4 2 50 60 4 I 482 16 20 86 
600 34 34566 6 40 5 34 21 8 
690 6901 690 4 4 901 90 4 2 786 65 32 97 
500 320 320 180 5 3 50, 47 2 2 372 30 10 40 
786 660 30 680 2061 10 120 120 8 700 26 20 45 
134 100 34 134 1 1 16 16 1 1 161 10 2 12 
600 285 66 345, 266 6 6 100 100 2 2 462 10 6 16 
846 725 120 8461 I 6 6 110 110 l 1 961 100 24 124 
1076 700' 700 376 10 10 140 140 5 6 85-5 27 20 47 
16260 I 12650 ! 1396 13966, ~14 I U2. 111 192!-liljljfl ff1 56 tij980 924 602 I 1426 
~ Statistws No. 8, Gteehville District, South Carolina Confetence, for 1912. _ ----'--------- I I ~ 
N arnes of Ch::..rges Name of Pastors 
Abbevllle J. A. Gibson 
Anderson A. G. Kennedy 
Belton J.E. U. Jenkl:ns 
Central G. W. Beckham 
Easley W. M. Baker 
GreenviHe, Bethel P. E. McLauglin 
John Wesley W. G. Valentine 
St. Andrews G. W Gray 
Liberty and Pickens J. C. Martin 
Lowndsville W. G. Deas 
N-. Greenvllle S.E. Watson 
Pendleton Lawrence Rice 
Rock Mill J. R. Graham 
Seneca L. W. Williams 
S. Green ville C. L. Logan 
St. Mark A. G. •.rownsend 
'rownville and Oakn&y T. Mc Far Un 
Westminister an• Wahalla A. Lewis 
W. Anderson N. S. Smith 
Williamston J. A. Brown 
Sterling College D. M. Minus 
Pastor's Support Support, ,Support Sup- ~ ~ rn 
I Conf. tof D. S. port of~ ~§'Currents Claims __ :i!,~_~e__.!pts ___ Claim'tsj ,Bish'ps ~ ~~~ ---~xpenses 

































































.;., 00 < .~ < ciS ~ ~ I 0.r.. IJ) > I § -~ 'O ~ 'O ~ , 'O ~I°'~ .c§ro x .. ~ - t'5 c3 -~ ~ -+"Cl) .... ,-+"Cl) .... -+"Cl) ., ::si=s::1§ Q)t ojtl 1:1:! 
I s:t s:t s:t i::l s:t I s:t i::l r::l d iXl O ~ .cl .- O .;., t-1 ~ _ ~ ::so ::i ::so ::s ::so :::r_c.:isoo o,...r.cls:t~ B. 
t'5 ::S "3 i:;i O :: 0 0 :3 0 0 ;: 0 I ci! .. +a> s.. .cl O ~Ill - "'"" 
,_, 
1 
o .;., :.::: Ss.. S S""'/ 0 S""' S .... f-;A gd°'b.CZ'woo "31 o Cl) o o ~ o 0 0 -:::i- 0 - ,Q) oo ti:: 8 o ~ A < < o. < .~ o. < 8 ..... 000 o~~ 7.l~C.O 
20 5 25 67 I 6 I l 2o 1 I 2 
876 126 1000 7 5 120 1201 6 1126 100 50 150 
480 75 555 160 5 6 75 761 5 3 688 25 15 40 
66 66 244 2 12 91 1 65 6 6 
430 60 480 120 6 so 80 2 2 562 301 26 66 
876 60 436 126 1 1 12 121 1 448 25j 10 35 
900 200 1100 10 10 120 120 6 6 1236 360! 75 425 
21 21 4 I 1 12 12 1 1 36 6' 5 10 
396 30 425 211 4 1 60 601 2 486 40/ 30 70 
200 200 226 2 2 40 271 4 229 15! 10 25 
360 25 386 166 1 1 72 721 4 2 460 35 16 60 
286 40 325 215 3 60 501 1 l 376 10 10 20 
400 60 460 260 6 100 100 1 4 2 652 10 20 30 
600 80 680 100 7 4 72 61/ 4 2 747 80 20 100 
376 60 435 25 4 2 48 48i 1 1 486 15 5 2.0 
380 60 430 220 4 4 78 781 4 2 514 10 15 25 
30 30 70 1 12 121 1 42 1 2 8 
376 60 436 375 6 2 70 701' 5 3 610 25 10 86 
517 36 M3 133 6 80 76 b 6 683 2-5 16 40 
700 60 760 35 13 8 100 100 6 3 871 40 30 70 
Total 
10:100110801 11484 I 7774J 100618780 12704 861 461 12'281 11811 631 331 100401 8121 36811210 
•~-·..c,A.z •.. _",.-.4_~~ ....... _",i;c~.-
•+--~~~--::.~ .. ~ ~-=- -~ 
( 
. - & "'·-···-· • , ~--. c- • :..;:.. . .,,.._·_ .o! ;.. .. _._::;,;:;i.,. ~-•:m-.-::·-... .., 
3. Orangeb?_!g Distriet, South Carolina Conference, ro~ HH2. ______ _ 
I . I I \ I ..... ' 
Pastor'_s Rupport ~up port 1!-iupport Sup- .. ~ .;:: oo \ 
1, e;_,~f. , 1of D. s. 1 port of!~ ~§'Currents 
t :Jaims 1---- ~te~_eir>~_ ~(:um t s 1 ____ _! Blsh'ps',.;_: t ~~ _____ _l!:~xp~~~e~1\. 
: I . l ,!, 'Cl I I I 'Cl ! ,!,_ 'Cl 'I-< :::-- - ~ I 00 
I I I .... - 0. I - 1- ..... ,o:.- ~ ,.., l) 
, "" , ..... oo __,.. c,: _.... I ,;,j •.;."' e,;1 i. :- • Q,) > 1 I ;:: ' I .::: ,l,) • ., '-< ' ., : ' ., 0. J.I . ,e T. • ,., • 
I Q,) I l) •s 'O .-. i . ,C, ,....., ! 'O -; . C.,'---· £ .::: • _: ~ 1- ~ Q -
I ;i: \ ~ ,... .,..,l,) ~, ..:>,l,i ...., ...-Q.) ..:>,::;l.::l:::l,.,_ .l.)';;:, ·C ~-<;;:, t,;1 
I 
I .-. ... ::::::::1 :::· ;::;:: ;:: :::1.::: :::l :f;_Ot,;1"" ..c::::-10....i-.., 
>, Q.I >, \ l) ~ ::l O ;:; \ ::l O ::l ! ::;l C ::;l · (., s oo ~ ~ ..;1.0 :::l 00 0 ~ ~ ee ~ ~ ~ Q O '.;: C, 0 '.;: 0 : 0:;::: 0 ~ . r,.... .._, ;:: r..:: IQ ~00 ~ E-, 
- I 
8tati8tiCS No 
:Na mes of Uharg;es Name of Pastors 
I \ 
- . 0 ..., '1 - I O ...., ~ C: .... s I E ;... <:::::! .c:I ;... ;::: : +:- t. 1:1) 0. ;::: :::l ~' 'J. 00 0 I i;;;I c ~\ o a.; ,:;o \ 01 ;:::;,;:::;c .... 0 0 -::i- -1.J.101 r. :I1 ~ I x :I:l E-t ~ --:o.. --r'. ~o. ~ <o.. <1'.'. E-, ..... :.:T. :::i.2...:if....:Jo:i 
Badbam W. Winningham I I I I I \ \ \ Br~nchvi11e A. H. Murpb,v 600 Goo 330 ! m~o· 270 2 2 uo 75 ~, 407 5 15 lf> 
Columbia A. 8. Cottingham 650 1801\ 8301 500 18J' 68011501\ 2_ 2 40 24 12! 2 718 8.~ 
Columbia Mission .T. H. Johnson 200 200 200 
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63 Edisto Fork .J. ~- Thomas 800 100 900 800 100, 900 100 10 4 140 100 0 3 1237\' 17 
.Jamison G. W. Covington 6~0 100 700 , 560 100 660 40 10: 5 80 70 10 4
1 
78J 36\ 





Macedooia B. J. Cooper 800 800 600 ! 600 200 10. l1 100 100 10 5 711 35 
Midway J. ::;. Tyler '100 600 460 i 460 160\ 5' 4 85 75 10 5 534 2 








Neeses and Norway R. Cunningham '20 20 20 
1 
20 \ 2()! 20 20 3 I 43 
Orangeburg J. F. Page 900 120 1020 800 mo: 920 1001 12 8 120 102 12 5 10a0 230: 
Orangebm:g Ct. .J. J,. Hendeq:;on 800 800 67;-> · 6_ 75 125 12_ 6 120 100 5\ 2 78:2 491 
Pineville N. T. Bo-wen, Hr. 700\ 700 622 f.">22 178 12: 4 llO 105 10
1
. 3 134 40 
Reevesville H. H. Cooper 600 500 600 600 9 5 100 100 b 705 25 
Rowesville J. B. Taylor 6r.0 1 600 680 580 20 5: 6 100 97 ') 6 6S71 125\ 





i.-;t. George .-\. E. Quick 800 60 860 800 GO 860 10, 5 124 10 2 9HI 60 
St. Mattl1ews ~1is. - J. E. btover 50 60 60 1 50 I : 501· I : ' I I 
Total 10640 6101 11250 8524 610 9134i2116I 166
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Statistics No. 3. Sp;1rtanburg District, South Carolina Conference, for 1912. 
---"-----------------
Name of Pastors 
.'\.. D. Harris 
J.C. Gibds 
w. F.ismtth 
J. I. Miller, 
R. F. Harrington 
D. H. Kearse 
C.H. Hood 
R. F. Freeman 
E.W. Adams 
T. C. Frazier 
S. Goodlock 
J. W. Groves 
w. Littlejohn 
C. C. Clarke 
H.J. Kirk 
D. P. Murphy· 
H. W. Williams 
G. W. Cooper 
R. C. Campbell 
C. B. Brown 
W. G. Kelly 
.r. A.Norris 
N. S. Hmith 
J. C. Armstrong 
Pastor's Support Suvport I support /sup- ! ~ ~ oo ,... 
Conr. lor D. :-;.
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c;l I O !l) ;:::; 0 i;;; O ""O ;:::; 0 O""" ::l ..C ,.... • ~ C 
Tl til E-1 0 ~ A ~ ~ o.: ~ I~ o. ~ ~ ..... ::)00 Q.£...: IT. .Jc::l 1 
250 50 300 250 3 50 60 2 1 851 IO lU W 
400 60 460 4! 2 60 60 1 l 528 20 10 30 
4001 30 430 4i 40 40 1 470 6 10 16 
600 45 645 61 6 95 95 6 2 748 76 20 96 
550: 50 60o 50 6 5 95 95 5 3 703 30 16 45 
450: 100 650 200 61 3 75 50 5 1 604 160 40 190 
300: 30 330 300 6 40 40 5 370 10 16 25 
450! 60 510 150 6; 4 50 ;16 5 2 661 3.5 10 45 
425'1 76 600 125 61 3 60 55 4 2 560 20 25 46 
350 60 410 250 6 3 70 60 6 2 465 76 20 96 
50; 50 100 160 2 JO 10 1 1 111 75 10 85 
260, 260 3 20 20 1 280 6 6 10 
300, 35 336 300 6,1 70 60 5 2 397 20 20 40 
300 36 335 100 4 55 .45 4 2 382 25 10 o5 
355 356 9:J 4, 40 40 4 395 20 6 25 
600 60 660 51 2 40 40 5 602 40 25 66 
440 50 490 110 5 I 4 95 95 5 2 691 40 16 66 
1000' 100 1100 10110 140 140 10 8 1268 230 16 245 
30011 60 360 260 41 2 60 40 5 1 403 15 15 30 
100 100 1 I 20 10 1 1 116 6 6 10 
500 50 550 52 60 60 5 1 603 25 10 35 
100! 25 126 200 31' 20 20 3 1 1461 5 5 10 
4-F,o! 60 610 3 1 2 40 4G 4 6~2 80 20 100 200 25 225. 100 3 60 60 3 I 286 5 6 10 
11660l1110l 127701 0030 1110l10140 26301 110
1






Sta.tisttos No. 3. Humter District, South Carolina Conference, for 1912. 
- Pastor's Support Support 1
1




01 D.S. 1port of 1P-t !: g- Currents 
Names of Charges 
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!A. D. Brown 
V. C. Dimery 
J as. Richards 
B. s. A. Williams 
J. C. Burch 
!C.H. Dangerfield \A· H. Hayes 
,A. R. Howard 
I W. H. Redfield 
I
, G. W. Moore 
P. R.Camlin 
1G. B. Tillma 
l
w. McWHHe 
J. A. Murray 
F. W. \Villia.ms 
jW. M. Hanna 
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0:$ O O a;i O O O O '"'~ :::S .Q ;:I~ • Q.l 0 
680 65 746 20 3 31 1161 112, 2 2 862 2"2 16 
300 42 342 o0 3 46 45, 1\ \ 887 7 14 
230 230 20 2 2! 301 301 2 2- 264 6 4 
700 120 820 ti 61 86: 861 2 2 913 130 30 
6-58 60 718 92 8 61 100 100 I s 8 83·2 3,) 20 
680 60 640 170 5 \ 128 108 2 748 86 20 
360 60 400 150 3 3 66 351 2 2 440 26 33 
MO 60 600 60 6 6) 90 901 4 4\- 699 20 24 
780 60 8:{o 120 10 _ 01 1261 1051 6 5
1 
945 60 12 
600 60 630 150 10 6' 136 136: 6 1 800 2{j 26 
370 36 406 i30 2 2 90 691 5 2' 478 10 12 
600 24. 624 6 6 90 98 1 2- 2 1 730 16 10 
ooo 60 650 10 10· 104 104\ 4\ 4l 768 to 25 
230 48 2,0 20 4 I 60: 22 4: I 400 3 2 
600 50 f)50 25 4 2 t;.51 68\ 1 1 611 60 60 
1000 144 1144 10 10: 136! 135,1 21 2 1291 300 90 
280 65 306 125 1 li 281 28 2 2 336 25 3 
568 30 688 48 6 i 90, oo 6 1
1 
1
1 678 25 40 
i I i 
66' 16581 1449' 58 38 
411 H9vl 12161 89\ 311 
74 17]611 1619\ 63i 3811 
10925 974 11899 9506 974 1C6HO 1269 96 
10190 1049 11249 7692 1049 8741 2608 94 





















9273 90-510178 7111 906 8016 2Hi2 97 
14786 148:l 16269 12669 1396 13955 2314 142 
10-100 1084 11484 7774 1006 8780 2704 86 
10640 610 11260 8524 610 9134 2116 166 
11660 1110 12770 9030 1110 10140 2630 110 
111 1928 18581 871 66\ 
46 12'28: 118li 631 33 
84 1547i 1340 1222 43 































90941 8680 99631 74828!i~616 83373 161681898 
87681 8701 00342 7638':!j:Jl 70 84629 11718 702 
3360 3289 I 345 444(} 196 
21 504 1166 
632'11336 11211\6221301 
612 11830 11286l669 280 
20i 606 63 211 
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Statistics No. 4-South Carolina Conference for Hll 
benevolent Collections. (Disciplinary) 
I I 
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Antiucll & ::;hepherd1 '.L.U t8 j 5! I 61 2 
.Hlaney 2 6 1 1 6 
1
, 1 1 
Borden I 
Camden 40 40 I 






Lamar 2 4 2 4 I 1 5'. 
Longtown 7 5 71 5· , I 
Lynchburg 10 10 15' 151 6 6 I 
.:\layesvllle 20 20 20; 20 ! 5; 10 
Machanlcville I iO 201 , ! i l 
Mt Zion and 8alters 10 6i / li 
uock ~pr!ngs 1 1i 12 • : 4i 
8hllol1 : 20 20' 1 10[ 
Smithville / 2 I 
St Matthews \ 10 10 I! 
Humter 20 20 ml 
Sumter Mission 1 5 : 21 
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